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Foreword 
 
The evaluation of research and doctoral training is being carried out in the years 2010–2012 and will end in 
2012. The steering group appointed by the Rector in January 2010 set the conditions for participating in 
the evaluation and prepared the Terms of Reference to present the evaluation procedure and criteria. The 
publications and other scientific activities included in the evaluation covered the years 2005–2010. 
The participating unit in the evaluation was defined as a Researcher Community (RC). To obtain a 
critical mass with university-level impact, the number of members was set to range from 20 to 120. The 
RCs were required to contain researchers in all stages of their research career, from doctoral students to 
principal investigators (PIs). All in all, 136 Researcher Communities participated in this voluntary 
evaluation, 5857 persons in total, of whom 1131 were principal investigators. PIs were allowed to 
participate in two communities in certain cases, and 72 of them used this opportunity and participated in 
two RCs. 
This evaluation enabled researchers to define RCs from the “bottom up” and across disciplines. The aim 
of the evaluation was not to assess individual performance but a community with shared aims and 
researcher-training activities. The RCs were able to choose among five different categories that 
characterised the status and main aims of their research. The steering group considered the process of 
applying to participate in the evaluation to be important, which lead to the establishment of these 
categories. In addition, providing a service for the RCs to enable them to benchmark their research at the 
global level was a main goal of the evaluation. 
The data for the evaluation consisted of the RCs’ answers to evaluation questions on supplied e-forms 
and a compilation extracted from the TUHAT – Research Information System (RIS) on 12 April 2011. The 
compilation covered scientific and other publications as well as certain areas of scientific activities. During 
the process, the RCs were asked to check the list of publications and other scientific activities and make 
corrections if needed. These TUHAT compilations are public and available on the evaluation project sites 
of each RC in the TUHAT-RIS. 
In addition to the e-form and TUHAT compilation, University of Leiden (CWTS) carried out bibliometric 
analyses from the articles included in the Web of Science (WoS). This was done on University and RC 
levels. In cases where the publication forums of the RC were clearly not represented by the WoS data, the 
Library of the University of Helsinki conducted a separate analysis of the publications. This was done for 
66 RCs representing the humanities and social sciences. 
The evaluation office also carried out an enquiry targeted to the supervisors and PhD candidates about 
the organisation of doctoral studies at the University of Helsinki. This and other documents describing the 
University and the Finnish higher education system were provided to the panellists. 
The panel feedback for each RC is unique and presented as an entity. The first collective evaluation 
reports available for the whole panel were prepared in July–August 2011. The reports were accessible to all 
panel members via the electronic evaluation platform in August. Scoring from 1 to 5 was used to 
complement written feedback in association with evaluation questions 1–4 (scientific focus and quality, 
doctoral training, societal impact, cooperation) and in addition to the category evaluating the fitness for 
participation in the evaluation. Panellists used the international level as a point of comparison in the 
evaluation. Scoring was not expected to go along with a preset deviation. 
Each of the draft reports were discussed and dealt with by the panel in meetings in Helsinki (from 11 
September to 13 September or from 18 September to 20 September 2011). In these meetings the panels 
also examined the deviations among the scores and finalised the draft reports together. 
The current RC-specific report deals shortly with the background of the evaluation and the terms of 
participation. The main evaluation feedback is provided in the evaluation report, organised according to 
the evaluation questions. The original material provided by the RCs for the panellists has been attached to 
these documents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On behalf of the evaluation steering group and office, I sincerely wish to thank you warmly for your 
participation in this evaluation. The effort you made in submitting the data to TUHAT-RIS is gratefully 
acknowledged by the University. We wish that you find this panel feedback useful in many ways. The 
bibliometric profiles may open a new view on your publication forums and provide a perspective for 
discussion on your choice of forums. We especially hope that this evaluation report will help you in setting 
the future goals of your research. 
 
Johanna Björkroth 
Vice-Rector 
Chair of the Steering Group of the Evaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steering Group of the evaluation 
Steering group, nominated by the Rector of the University, was responsible for the  
planning of the evaluation and its implementation having altogether 22 meetings  
between February 2010 and March 2012. They all represent the University of Helsinki. 
 
Chair 
Vice-Rector, professor Johanna Björkroth 
 
Vice-Chair 
Professor Marja Airaksinen 
 
Chief Information Specialist, Dr Maria Forsman 
Professor Arto Mustajoki 
University Lecturer, Dr Kirsi Pyhältö 
Director of Strategic Planning and Development, Dr Ossi Tuomi 
Doctoral candidate, MSocSc Jussi Vauhkonen 
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Panel members 
CHAIR 
Professor Wim van den Doel 
Contemporary history, history of European relations with the world 
beyond Europe 
Leiden University, the Netherlands 
 
VICE-CHAIR 
Professor Kerstin Jonasson 
Romance languages, linguistics 
Uppsala University, Sweden 
 
Professor Regina Bendix 
European ethnology, scientific history of ethnography, folklore 
University of Göttingen, Germany 
 
Professor Paul Cobley 
History, American studies, communication, semiotics 
London Metropolitan University, Great Britain 
 
Professor Troels Engberg-Pedersen1 
Theology, early Christian thought, ancient philosophy 
University of Copenhagen, Denmark 
 
Professor Erhard Hinrichs 
Linguistics, language technology, infrastructures 
Eberhard Karls Universität Tübingen, Germany 
 
Professor Jutta Scherrer 
Intellectual and cultural history of Russia, history of ideologies 
L'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), France 
 
Professor Klaus Tanner2 
Theology, ethics 
University of Heidelberg, Germany 
 
Professor Pauline von Bonsdorff 
Aesthetics, art education 
University of Jyväskylä, Finland 
 
The panel, independently, evaluated all the submitted material and was responsible for the 
feedback of the RC-specific reports. The panel members were asked to confirm whether they had any 
conflict of interests with the RCs. If this was the case, the panel members disqualified themselves in 
discussion and report writing. 
 
 
Added expertise to the evaluation was contributed by the members from the other panels. 
 
Experts from the Other Panels 
Professor Caitlin Buck, from the Panel of Natural Sciences 
Professor Allen Ketcham, from the Panel of Social Sciences 
Professor Erno Lehtinen, from the Panel of Social Sciences 
Professor Jan van Leeuwen, from the Panel of Natural Sciences 
 
                                                                
1 Professor Engberg-Pedersen contributed in the report writing although was not able to take part in the meetings in 
Helsinki. 
2 Professor Tanner was involved in the discussions in Helsinki, but not in the pre-work and writing of the reports. 
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EVALUATION OFFICE 
Dr Seppo Saari, Doc., Senior Adviser in Evaluation, was responsible for the entire 
evaluation, its planning and implementation and acted as an Editor-in-chief of the 
reports. 
 
Dr Eeva Sievi, Doc., Adviser, was responsible for the registration and evaluation 
material compilations for the panellists. She worked in the evaluation office from 
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MSocSc Paula Ranne, Planning Officer, was responsible for organising the panel 
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Mr Antti Moilanen, Project Secretary, was responsible for editing the reports. He 
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Provision of the publication and other scientific activity data 
Mrs Aija Kaitera, Project Manager of TUHAT-RIS served the project ex officio 
providing the evaluation project with the updated information from TUHAT-RIS. 
The TUHAT office assisted in mapping the publications with CWTS/University of 
Leiden. 
 
MA Liisa Ekebom, Assisting Officer, served in TUHAT-RIS updating the 
publications for the evaluation. She also assisted the UH/Library analyses. 
 
BA Liisa Jäppinen, Assisting Officer, served in TUHAT-RIS updating the 
publications for the evaluation. 
 
HELSINKI UNIVERSITY LIBRARY 
Provision of the publication analyses 
Dr Maria Forsman, Chief Information Specialist in the Helsinki University Library, 
managed with her 10 colleagues the bibliometric analyses in humanities, social 
sciences and in other fields of sciences where CWTS analyses were not 
applicable. 
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Acronyms and abbreviations applied in the report 
 
External competitive funding 
AF – Academy of Finland 
TEKES - Finnish Funding Agency for Technology and Innovation  
EU - European Union 
ERC - European Research Council 
International and national foundations 
FP7/6 etc. /Framework Programmes/Funding of European Commission 
 
Evaluation marks 
Outstanding (5) 
Excellent  (4) 
Very Good  (3) 
Good  (2) 
Sufficient  (1) 
 
Abbreviations of Bibliometric Indicators 
P - Number of publications 
TCS – Total number of citations 
MCS - Number of citations per publication, excluding self-citations 
PNC - Percentage of uncited publications 
MNCS - Field-normalized number of citations per publication 
MNJS - Field-normalized average journal impact 
THCP10 - Field-normalized proportion highly cited publications (top 10%) 
INT_COV - Internal coverage, the average amount of references covered by the WoS 
WoS – Thomson Reuters Web of Science Databases 
 
Participation category 
Category 1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its 
field. 
Category 2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its 
present composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
Category 3. The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the 
special features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation. 
Category 4. The research of the participating community represents an innovative opening. 
Category 5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. 
 
Research focus areas of the University of Helsinki 
Focus area 1: The basic structure, materials and natural resources of the physical world 
Focus area 2: The basic structure of life 
Focus area 3: The changing environment – clean water 
Focus area 4: The thinking and learning human being 
Focus area 5: Welfare and safety 
Focus area 6: Clinical research 
Focus area 7: Precise reasoning 
Focus area 8: Language and culture 
Focus area 9: Social justice 
Focus area 10: Globalisation and social change 
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1 Introduction to the Evaluation 
1.1 RC-specific evaluation reports 
The participants in the evaluation of research and doctoral training were Researcher Communities 
(hereafter referred to as the RC). The RC refers to the group of researchers who registered together in the 
evaluation of their research and doctoral training. Preconditions in forming RCs were stated in the 
Guidelines for the Participating Researcher Communities. The RCs defined themselves whether their 
compositions should be considered well-established or new. 
It is essential to emphasise that the evaluation combines both meta-evaluation3 and traditional 
research assessment exercise and its focus is both on the research outcomes and procedures associated 
with research and doctoral training. The approach to the evaluation is enhancement-led where self-
evaluation constituted the main information. The answers to the evaluation questions formed together 
with the information of publications and other scientific activities an entity that was to be reviewed as a 
whole. 
The present evaluation recognizes and justifies the diversity of research practices and publication 
traditions. Traditional Research Assessment Exercises do not necessarily value high quality research with 
low volumes or research distinct from mainstream research. It is challenging to expose the diversity of 
research to fair comparison. To understand the essence of different research practices and to do justice to 
their diversity was one of the main challenges of the present evaluation method. Understanding the 
divergent starting points of the RCs demanded sensitivity from the evaluators. 
1.2 Aims and objectives in the evaluation 
The aims of the evaluation are as follows: 
 to improve the level of research and doctoral training at the University of Helsinki and to raise 
their international profile in accordance with the University’s strategic policies. The improvement 
of doctoral training should be compared to the University’s policy.4 
 to enhance the research conducted at the University by taking into account the diversity, 
originality, multidisciplinary nature, success and field-specificity, 
 to recognize the conditions and prerequisites under which excellent, original and high-impact 
research is carried out, 
 to offer the academic community the opportunity to receive topical and versatile international 
peer feedback, 
 to better recognize the University’s research potential. 
 to exploit the University’s TUHAT research information system to enable transparency of 
publishing activities and in the production of reliable, comparable data. 
1.3 Evaluation method 
The evaluation can be considered as an enhancement-led evaluation. Instead of ranking, the main aim is to 
provide useful information for the enhancement of research and doctoral training of the participating RCs. 
The comparison should take into account each field of science and acknowledge their special character. 
                                                                
3 The panellists did not read research reports or abstracts but instead, they evaluated answers to the evaluation 
questions, tables and compilations of publications, other scientific activities, bibliometrics or comparable analyses. 
4
 Policies on doctoral degrees and other postgraduate degrees at the University of Helsinki.  
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The comparison produced information about the present status and factors that have lead to success. Also 
challenges in the operations and outcomes were recognized. 
The evaluation approach has been designed to recognize better the significance and specific nature of 
researcher communities and research areas in the multidisciplinary top-level university. Furthermore, one 
of the aims of the evaluation is to bring to light those evaluation aspects that differ from the prevalent 
ones. Thus the views of various fields of research can be described and research arising from various 
starting points understood better. The doctoral training is integrated into the evaluation as a natural 
component related to research. Operational processes of doctoral training are being examined in the 
evaluation. 
 
Five stages of the evaluation method were: 
1. Registration – Stage 1 
2. Self-evaluation – Stage 2 
3. TUHAT5 compilations on publications and other scientific activities6 
4. External evaluation 
5. Public reporting 
1.4 Implementation of the external evaluation 
Five Evaluation Panels 
Five evaluation panels consisted of independent, renowned and highly respected experts. The main 
domains of the panels are: 
1. biological, agricultural and veterinary sciences 
2. medicine, biomedicine and health sciences 
3. natural sciences 
4. humanities 
5. social sciences 
The University invited 10 renowned scientists to act as chairs or vice-chairs of the five panels based on 
the suggestions of faculties and independent institutes. Besides leading the work of the panel, an 
additional role of the chairs was to discuss with other panel chairs in order to adopt a broadly similar 
approach. The panel chairs and vice-chairs had a pre-meeting on 27 May 2011 in Amsterdam. 
The panel compositions were nominated by the Rector of the University 27 April 2011. The participating 
RCs suggested the panel members. The total number of panel members was 50. The reason for a smaller 
number of panellists as compared to the previous evaluations was the character of the evaluation as a 
meta-evaluation. The panellists did not read research reports or abstracts but instead, they evaluated 
answers to the evaluation questions, tables and compilations of publications, other scientific activities, 
bibliometrics and comparable analyses. 
 
The panel meetings were held in Helsinki: 
 On 11–13 September 2011: (1) biological, agricultural and veterinary sciences, (2) medicine, 
biomedicine and health sciences and (3) natural sciences.  
 On 18–20 September 2011: (4) humanities and (5) social sciences. 
  
                                                                
5 TUHAT (acronym) of Research Information System (RIS) of the University of Helsinki 
6 Supervision of thesis, prizes and awards, editorial work and peer reviews, participation in committees, boards and 
networks and public appearances. 
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1.5 Evaluation material 
The main material in the evaluation was the RCs’ self-evaluations that were qualitative in character and 
allowed the RCs to choose what was important to mention or emphasise and what was left unmentioned. 
The present evaluation is exceptional at least in the Finnish context because it is based on both the 
evaluation documentation (self-evaluation questions, publications and other scientific activities) and the 
bibliometric reports. All documents were delivered to the panellists for examination. 
Traditional bibliometrics can be reasonably done mainly in medicine, biosciences and natural sciences 
when using the Web of Science database, for example. Bibliometrics, provided by CWTS/The Centre for 
Science and Technology Studies, University of Leiden, cover only the publications that include WoS 
identification in the TUHAT-RIS. 
Traditional bibliometrics are seldom relevant in humanities and social sciences because the 
international comparable databases do not store every type of high quality research publications, such as 
books and monographs and scientific journals in other languages than English. The Helsinki University 
Library has done analysis to the RCs, if their publications were not well represented in the Web of Science 
databases (RCs should have at least 50 publications and internal coverage of publications more than 40%) 
– it meant 58 RCs. The bibliometric material for the evaluation panels was available in June 2011. The RC-
specific bibliometric reports are attached at the end of each report. 
The panels were provided with the evaluation material and all other necessary background information, 
such as the basic information about the University of Helsinki and the Finnish higher education system. 
 
Evaluation material 
1. Registration documents of the RCs for the background information 
2. Self evaluation material – answers to the evaluation questions 
3. Publications and other scientific activities based on the TUHAT RIS: 
3.1. statistics of publications 
3.2. list of publications 
3.3. statistics of other scientific activities 
3.4. list of other scientific activities 
4. Bibliometrics and comparable analyses: 
4.1. Analyses of publications based on the verification of TUHAT-RIS publications with the Web 
of Science publications (CWTS/University of Leiden) 
4.2. Publication statistics analysed by the Helsinki University Library - mainly for humanities and 
social sciences 
5. University level survey on doctoral training (August 2011) 
6. University level analysis on publications 2005–2010 (August 2011) provided by CWTS/University 
of Leiden 
 
Background material 
 
University of Helsinki 
- Basic information about the University of the Helsinki 
- The structure of doctoral training at the University of Helsinki 
- Previous evaluations of research at the University of Helsinki – links to the reports: 1998 and 2005 
 
The Finnish Universities/Research Institutes 
- Finnish University system 
- Evaluation of the Finnish National Innovation System 
- The State and Quality of Scientific Research in Finland. Publication of the Academy of Finland 
9/09. 
 
The evaluation panels were provided also with other relevant material on request before the meetings in 
Helsinki. 
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1.6 Evaluation questions and material 
The participating RCs answered the following evaluation questions which are presented according to the 
evaluation form. In addition, TUHAT RIS was used to provide the additional material as explained. For 
giving the feedback to the RCs, the panellists received the evaluation feedback form constructed in line 
with the evaluation questions: 
 
1. Focus and quality of the RC’s research 
 Description of 
- the RC’s research focus. 
- the quality of the RC’s research (incl. key research questions and results) 
- the scientific significance of the RC’s research in the research field(s) 
 Identification of the ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s publications, analysis of the RC’s publications data 
(provided by University of Leiden and the Helsinki University Library) 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal impact, 
innovativeness 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
2. Practises and quality of doctoral training 
 Organising of the doctoral training in the RC. Description of the RC’s principles for: 
- recruitment and selection of doctoral candidates 
- supervision of doctoral candidates 
- collaboration with faculties, departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral 
programmes 
- good practises and quality assurance in doctoral training 
- assuring of good career perspectives for the doctoral candidates/fresh doctorates 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral 
training, and the actions planned for their development. 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities/supervision of doctoral 
dissertations 
A written feedback from the aspects of: processes and good practices related to leadership and 
management 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
3. The societal impact of research and doctoral training 
 Description on how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with 
public, private and/or 3rd sector). 
 Identification of the ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral 
training. 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities. 
A written feedback from the aspects of: societal impact, national and international collaboration, 
innovativeness 
 
  Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
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4. International and national (incl. intersectoral) research collaboration and researcher mobility 
 Description of  
- the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities 
- how the RC has promoted researcher mobility 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to research collaboration and 
researcher mobility, and the actions planned for their development. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, national and international collaboration 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
5. Operational conditions  
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties). 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the 
actions planned for their development. 
A written feedback from the aspects of: processes and good practices related to leadership and 
management 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
6. Leadership and management in the researcher community 
 Description of 
- the execution and processes of leadership in the RC 
- how the management-related responsibilities and roles are distributed in the RC 
- how the leadership- and management-related processes support 
- high quality research 
- collaboration between principal investigators and other researchers in the RC 
the RC’s research focus 
- strengthening of the RC’s know-how 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and 
the actions planned for developing the processes 
 
7. External competitive funding of the RC 
 The RCs were asked to provide information of such external competitive funding, where: 
- the funding decisions have been made during 1.1.2005-31.12.2010, and 
- the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
 On the e-form the RCs were asked to provide: 
1) The relevant funding source(s) from a given list (Academy of Finland/Research Council, TEKES/The 
Finnish Funding Agency for Technology and Innovation , EU, ERC, foundations, other national funding 
organisations, other international funding organisations), and 
2)The total sum of funding which the organisation in question had decided to allocate to the RCs 
members during 1.1.2005–31.12.2010. 
 
Competitive funding reported in the text is also to be considered when evaluating this point. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal impact, 
innovativeness, future significance 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
8. The RC’s strategic action plan for 2011–2013 
 RC’s description of their future perspectives in relation to research and doctoral training. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal Impact, processes 
and good practices related to leadership and management, national and international collaboration, 
innovativeness, future significance 
 Strengths 
 Areas of development 
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 Other remarks 
 Recommendations 
 
9. Evaluation of the category of the RC in the context of entity of the evaluation material (1-8) 
 
The RC’s fitness to the chosen participation category 
A written feedback evaluating the RC’s fitness to the chosen participation category  
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
10. Short description of how the RC members contributed the compilation of the stage 2 material 
Comments on the compilation of evaluation material 
 
11. How the UH’s focus areas are presented in the RC’s research? 
Comments if applicable 
 
12. RC-specific main recommendations based on the previous questions 1–11 
 
13. RC-specific conclusions 
1.7 Evaluation criteria 
The panellists were expected to give evaluative and analytical feedback to each evaluation question 
according to their aspects in order to describe and justify the quality of the submitted material. In 
addition, the evaluation feedback was asked to be pointed out the level of the performance according to 
the following classifications: 
 outstanding  (5) 
 excellent  (4) 
 very good  (3) 
 good   (2) 
 sufficient  (1) 
 
Evaluation according to the criteria was to be made with thorough consideration of the entire 
evaluation material of the RC in question. Finally, in questions 1-4 and 9, the panellists were expected to 
classify their written feedback into one of the provided levels (the levels included respective descriptions, 
‘criteria’). Some panels used decimals in marks. The descriptive level was interpreted according to the 
integers and not rounding up the decimals by the editors. 
 
Description of criteria levels 
Question 1 – FOCUS AND QUALITY OF THE RC’S RESEARCH 
 
Classification: Criteria (level of procedures and results) 
Outstanding quality of procedures and results (5) 
Outstandingly strong research, also from international perspective. Attracts great international 
interest with a wide impact, including publications in leading journals and/or monographs published 
by leading international publishing houses. The research has world leading qualities. The research 
focus, key research questions scientific significance, societal impact and innovativeness are of 
outstanding quality. 
In cases where the research is of a national character and, in the judgement of the evaluators, should 
remain so, the concepts of ”international attention” or ”international impact” etc. in the grading 
criteria above may be replaced by ”international comparability”. 
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Operations and procedures are of outstanding quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are in 
alignment with the documentation. The ambition to develop the community together is of 
outstanding quality. 
Excellent quality of procedures and results (4) 
Research of excellent quality. Typically published with great impact, also internationally. Without 
doubt, the research has a leading position in its field in Finland. 
Operations and procedures are of excellent quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are to 
large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the community together 
is of excellent quality. 
Very good quality of procedures and results (3) 
The research is of such very good quality that it attracts wide national and international attention. 
Operations and procedures are of very good quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are to 
large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the community together 
is of very good quality. 
Good quality of procedures and results (2) 
Good research attracting mainly national attention but possessing international potential, 
extraordinarily high relevance may motivate good research. 
Operations and procedures are of good quality, shared occasionally in the community. The 
improvement of research and other efforts are occasionally documented and operations and 
practices are to large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the 
community together is of good quality. 
Sufficient quality of procedures and results (1) 
In some cases the research is insufficient and reports do not gain wide circulation or do not have 
national or international attention. Research activities should be revised. 
Operations and procedures are of sufficient quality, shared occasionally in the community. The 
improvement of research and other efforts are occasionally documented and operations and 
practices are to some extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the 
community together is of sufficient quality. 
 
Question 2 – DOCTORAL TRAINING 
Question 3 – SOCIETAL IMPACT 
Question 4 – COLLABORATION 
 
Classification: Criteria (level of procedures and results) 
Outstanding quality of procedures and results (5) 
Procedures are of outstanding quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of outstanding quality. The 
procedures and results are regularly evaluated and the feedback has an effect on the planning. 
Excellent quality of procedures and results (4) 
Procedures are of excellent quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of excellent quality. The 
procedures and outcomes are evaluated and the feedback has an effect on the planning. 
Very good quality of procedures and results (3) 
Procedures are of very good quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
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management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of very good quality. 
Good quality of procedures and results (2) 
Procedures are of good quality, shared occasionally in the community. The practices and quality of 
doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of good quality. 
Sufficient quality of procedures and results (1) 
Procedures are of sufficient quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are occasionally documented and operations and practices are to some extent in 
alignment with the documentation. The ambition to develop the community together is of sufficient 
quality. 
 
Question 9 – CATEGORY 
Participation category – fitness for the category chosen 
The choice and justification for the chosen category below should be reflected in the RC’s responses to the 
evaluation questions 1–8. 
1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its field. 
2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its present 
composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
3. The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the special 
features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation. The research is 
of high quality and has great significance and impact in its field. However, the generally used 
research evaluation methods do not necessarily shed sufficient light on the merits of the 
research.  
4. The research of the participating community represents an innovative opening. A new opening can 
be an innovative combination of research fields, or it can be proven to have a special social, 
national or international demand or other significance. Even if the researcher community in its 
present composition has yet to obtain proof of international success, its members can produce 
convincing evidence of the high level of their previous research. 
5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. The 
participating researcher community is able to justify the high social significance of its research. 
The research may relate to national legislation, media visibility or participation in social debate, 
or other activities promoting social development and human welfare. In addition to having 
societal impact, the research must be of a high standard. 
 
An example of outstanding fitness for category choice (5) 7 
The RC’s representation and argumentation for the chosen category were convincing. The RC recognized 
its real capacity and apparent outcomes in a wider context to the research communities. The specific 
character of the RC was well-recognized and well stated in the responses. The RC fitted optimally for the 
category. 
 
 Outstanding  (5) 
 Excellent  (4) 
 Very good  (3) 
 Good   (2) 
 Sufficient  (1) 
The above-mentioned definition of outstanding was only an example in order to assist the panellists in 
the positioning of the classification. There was no exact definition for the category fitness. 
                                                                
7 The panels discussed the category fitness and made the final conclusions of the interpretation of it. 
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1.8 Timetable of the evaluation 
The main timetable of the evaluation: 
1. Registration   November 2010 
2. Submission of self-evaluation materials  January–February 2011 
3. External peer review    May–September 2011 
4. Published reports    March–April 2012 
- University level public report 
- RC specific reports 
 
The entire evaluation was implemented during the university’s strategy period 2010–2012. The preliminary 
results were available for the planning of the following strategy period in late autumn 2011. The evaluation 
reports will be published in March/April 2012. More detailed time schedule is published in the University 
report. 
1.9 Evaluation feedback – consensus of the entire panel 
The panellists evaluated all the RC-specific material before the meetings in Helsinki and mailed the 
draft reports to the evaluation office. The latest interim versions were on-line available to all the panellists 
on the Wiki-sites. In September 2011, in Helsinki the panels discussed the material, revised the first draft 
reports and decided the final numeric evaluation. After the meetings in Helsinki, the panels continued 
working and finalised the reports before the end of November 2011. The final RC-specific reports are the 
consensus of the entire panel. 
The evaluation reports were written by the panels independently. During the editing process, the 
evaluation office requested some clarifications from the panels when necessary. The tone and style in the 
reports were not harmonized in the editing process. All the reports follow the original texts written by the 
panels as far as it was possible. 
The original evaluation material of the RCs, provided for the panellists is attached at the end of the 
report. It is essential to notice that the exported lists of publications and other scientific activities depend 
how the data was stored in the TUHAT-RIS by the RCs. 
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2 Evaluation feedback 
2.1 Focus and quality of the RC’s research 
 Description of 
 the RC’s research focus 
 the quality of the RC’s research (incl. key research questions and results) 
 the scientific significance of the RC’s research in the research field(s) 
 Identification of the ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal impact, innovativeness 
 
Strengths 
The RC has two main objectives: 1. To act as “ … the main national and international centre of research on 
Finnish and Finland Swedish”. This mission is underscored by hosting the editorship of the journal Virittäjä 
and by digitalization efforts of resources for Finnish. 2. To study the manifestation of meaning and society 
in language. 
The RC is connected to the LANGNET graduate school. 
Research on construction grammar by RC members is internationally visible. 
 
Areas of development 
The RC has chosen the Participation category 2 “Research of the participating community is of high 
quality, but the community in its present composition has yet to achieve strong international recognition 
or a clear break-through”. Given this self-assessment and given the bibliometric analysis for the 
assessment period, the goal of increasing the number of publications in international journals is very 
appropriate. More specifically, co-authored publications by scholars that show the added value of 
interdisciplinary research within the RC would increase international recognition and visibility. 
Other remarks: The RC’s title only reflects one of its self-chosen key missions. The focus on the 
languages of Finland is not expressed. This could be an obstacle for external visibility and seems at odds 
with the name of the department that houses all PIs of this RC. 
 
Recommendations 
The RC views the restructuring of the Arts Faculty as an opportunity for synergies between the research 
agendas of researchers with different theoretical backgrounds. It would strengthen the RC if such 
synergies were more clearly identified by representative examples of the resulting added value for 
research and doctoral training. 
The very broad research agenda of this RC is also a potential danger. The research goals show 
considerable overlap with other RCs: 1. With respect to language resources for Finnish, there is overlap 
with BAULT and TraST 2. Regarding the language-independent theoretical objectives, there is overlap with 
INTERACT, LDHFTA, and other RCs in the Soc. Sciences. LMS is conscious of this and is already 
cooperating with other RCs. However, the potential for collaboration with these RCs and a good division 
of labor with these RCs should be explored in some detail, and the research focus of LMS should be 
outlined more clearly in the process. In order to increase visibility, more publications written in English 
would be important. During the assessment period, only 12% of all publications were written in English. It 
is understandable that for research on the languages of Finland, articles may traditionally have been 
written in Finnish. But this severely limits readership and impact on the scientific community. 
Numeric evaluation: 3 (Very good) 
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2.2 Practises and quality of doctoral training 
 Organising of the doctoral training in the RC. Description of the RC’s principles for: 
 recruitment and selection of doctoral candidates 
 supervision of doctoral candidates 
 collaboration with faculties, departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral 
programmes 
 good practises and quality assurance in doctoral training 
 assuring of good career perspectives for the doctoral candidates/fresh doctorates 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral 
training, and the actions planned for their development. 
 Additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities/supervision of doctoral 
dissertations 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
Strengths 
The doctoral program is connected to the national LANGNET school. Funding seems to be available by a 
variety of sources. Job prospects for graduates seem to be very good. The members of the RC have been 
active in course development for general professional skills of PhD students and recognize the importance 
of such career development activities. The study-and-supervision agreement signed by advisors and by 
doctoral students is an excellent measure, as is the tradition of involving PhD students in curriculum 
development for PhD studies. The project-oriented approach to PhD training is also a very suitable 
approach. Reading groups – at least in some research subareas – appear to have an established tradition in 
addition to individual advising. 
 
Other remarks 
Unless we overlooked it, no figures are given about the number of PhD students who were supervised by 
members of this RC and who completed their PhDs during the assessment period. 
 
Recommendations 
Recruitment of PhD students seems to concentrate on internal candidates. Recruitment and funding of 
external candidates should be encouraged. Given the empirical focus of this RC, cooperation with BAULT 
on sharing language resources for the languages of Finland should be encouraged. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.3 The societal impact of research and doctoral training 
 Description on how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with public, 
private and/or 3rd sector). 
 Identification of the ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral training. 
 Additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities. 
ASPECTS: Societal impact, national and international collaboration, innovativeness 
 
Strengths 
Societal impact centers around LMS’s research activities for the national languages spoken in Finland. 
Here, LMS researchers are taking an active role in the areas of language and education, language policy, 
and language planning. The TUHAT compilation of other scientific activities documents a commitment to 
outreach activities in the media and to participation in relevant boards in the public and academic sector. 
 
Areas of development 
LMS intends to continue the measures in place so far. 
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Recommendations 
Given the importance of societal impact for this RC, some policies for reviewing the effectiveness of the 
RC outreach activities would be helpful. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.4 International and national (incl. intersectoral) research 
collaboration and researcher mobility 
 Description of  
 the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities 
 how the RC has promoted researcher mobility 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to research collaboration and researcher 
mobility, and the actions planned for their development. 
ASPECTS: Scientific quality, national and international collaboration 
 
Strengths 
With the focus of this RC on the languages spoken in Finland, a strong national focus is natural. Besides 
participation in ERASMUS, Nordplus and CIMO, international collaboration mostly takes the form of 
individual collaborations among individual researchers. 
 
Areas of development 
The RC wants to strengthen international cooperation by applying to the Academy of Finland and other 
funding agencies for financial support. 
 
Recommendations 
The RC should be encouraged to strengthen international cooperation and to pursue the measures that it 
has planned in this respect. 
Numeric evaluation: 3 (Very good) 
2.5 Operational conditions 
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties). 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the actions 
planned for their development. 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
Strengths 
Easy Access to electronic resources and data bases (managed by RILF and CSC) is a strong point. 
Another strength is the established practice of instruction-free periods for university lecturers and 
professors in Finnish. 
 
Areas of development 
Maintaining a good balance between research and teaching especially for senior researchers is considered 
a challenge. The extension of the instruction-free periods to teachers of Scandinavian and Finno-Ugrian 
languages seems to be a good starting-point. 
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Recommendations 
The proposed actions of securing more instruction-free periods during the academic year and of seeking 
outside funding to support research time in order to maintain a good balance between research and 
teaching activities should be supported.  
2.6 Leadership and management in the researcher community 
 Description of  
 the execution and processes of leadership in the RC 
 how the management-related responsibilities and roles are distributed in the RC 
 how the leadership- and management-related processes support 
 high quality research 
 collaboration between principal investigators and other researchers in the RC 
 the RC’s research focus 
 strengthening of the RC’s know-how 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and the 
actions planned for developing the processes 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
Strengths 
The RC includes a number of senior members with considerable management experience at the faculty 
level. 
 
Areas of development 
LMS is built on a newly established departmental restructuring of the Faculty of Arts. Therefore, the 
creation of an effective management and scientific leadership structure will be a major challenge, as is 
pointed out by the RC in response to this question. 
 
Other remarks 
The RC considers its doctoral students as its biggest strength. While this is, indeed, an invaluable asset for 
the further development of this RC, relying too heavily on doctoral students for leadership in terms of 
management and scientific development seems problematic. 
 
Recommendations 
The RC states: “The greatest challenge for the LMS RC is to make the RC work as a well-integrated 
research community in the future.” Besides taking scientific actions, such as course development and 
utilizing foreign experts, it would be important for the RC to address this question also from a purely 
management and leadership perspective. 
2.7 External competitive funding of the RC 
• The RCs were asked to provide information of such external competitive funding, where: 
• the funding decisions have been made during 1.1.2005–31.12.2010, and  
• the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
• On the e-form the RCs were asked to provide: 
1) The relevant funding source(s) from a given list (Academy of Finland/Research Council, 
TEKES/The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation, EU, ERC, foundations, other 
national funding organisations, other international funding organizations), and 
2) The total sum of funding which the organisation in question had decided to allocate to the RCs 
members during 1.1.2005–31.12.2010. 
Competitive funding reported in the text is also to be considered when evaluating this point. 
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ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal impact, innovativeness and future significance 
 
Strengths  
The amount of funding and its distribution over various funding sources is a definite strong point. 
 
Recommendations 
In keeping with the RC’s planned actions, the experience in securing outside funding should be utilized to 
increase the level of outside funding in support of doctoral education and research time for RC’s research 
staff at all levels of seniority. 
2.8 The RC’s strategic action plan for 2011–2013 
• RC’s description of their future perspectives in relation to research and doctoral training. 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal Impact, processes and good practices related to 
leadership and management, national and international collaboration, innovativeness, future significance 
 
Areas of development 
The RC wants to strengthen cooperation with other language-related RCs and wants to strengthen 
research in three areas: language and education, language policy bi- and multi-lingualism research 
attitudes and ideologies 
 
Recommendations 
The areas of development listed above are completely consistent with the RC’s mission. It would be 
important to name those members of the RC who will provide scientific leadership and who will be 
coordinating the further development in each of the above three areas. 
2.9 Evaluation of the category of the RC in the context of entity of 
the evaluation material (1-8) 
The RC’s fitness to the chosen participation category. 
Category 2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its present 
composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
 
Strengths 
The category chosen by the RC seems entirely appropriate. The argumentation and documentation is 
convincing. The self-assessment of its current standing nationally and internationally is thorough and 
realistic. 
Numeric evaluation: 5 (Outstanding) 
2.10 Short description of how the RC members contributed the 
compilation of the stage 2 material 
The writing process seems to have been a group effort of members of the RC, with a final editing process 
by the leader of the RC. 
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2.11 How the UH’s focus areas are presented in the RC’s research 
Focus area 8: Language and culture 
 
There is a close fit with Focus Area 8 “Language and Culture”. The RC’s interests also cover two other UH 
focus areas, “Globalisation and social change” and “The thinking and learning human being”. 
2.12 RC-specific main recommendations 
Summary of Recommendations in the Order of Importance/Priority: 
1. The RC’s title only reflects one of its self-chosen key missions. The focus on the languages of 
Finland is not expressed. This could be an obstacle for external visibility and seems at odds with 
the name of the department that houses all PIs of this RC. 
2. Regarding the language-independent theoretical objectives, there is overlap with INTERACT, 
LDHFTA, and other RCs in the Soc. Sciences. LMS is conscious of this and is already cooperating 
with other RCs. However, the potential for collaboration with these RCs and a good division of 
labor with these RCs should be explored in some detail, and the research focus of LMS should be 
outlined more clearly in the process. 
3. Recruitment of PhD students seems to concentrate on internal candidates. Recruitment and 
funding of external candidates should be encouraged. 
4. Given the empirical focus of this RC, cooperation with BAULT on sharing language resources for 
the languages of Finland should be encouraged. 
5. The RC states: “The greatest challenge for the LMS RC is to make the RC work as a well-
integrated research community in the future.” Besides taking scientific actions, such as course 
development and utilizing foreign experts, it would be important for the RC to address this 
question also from a purely management and leadership perspective. 
6. The RC should be encouraged to strengthen international cooperation and to pursue the 
measures that it has planned in this respect. 
7. The proposed actions of securing more instruction-free periods during the academic year and of 
seeking outside funding to support research time in order to maintain a good balance between 
research and teaching activities should be supported. 
2.13 RC-specific conclusions 
The RC views the restructuring of the Arts Faculty as an opportunity for synergies between the research 
agendas of researchers with different theoretical backgrounds. It would strengthen the RC if such 
synergies were more clearly identified by representative examples of the resulting added value for 
research and doctoral training. 
The very broad research agenda of this RC is also a potential danger. The research goals show 
considerable overlap with other RCs: 1. With respect to language resources for Finnish, there is overlap 
with BAULT and TraST 2. Regarding the language-independent theoretical objectives, there is overlap with 
INTERACT, LDHFTA, and other RCs in the Soc. Sciences. LMS is conscious of this and is already 
cooperating with other RCs. However, the potential for collaboration with these RCs and a good division 
of labor with these RCs should be explored in some detail, and the research focus of LMS should be 
outlined more clearly in the process. 
Research on construction grammar by RC members is internationally visible. 
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3 Appendices 
A. Original evaluation material 
a. Registration material – Stage 1 
b. Answers to evaluation questions – Stage 2 
c. List of publications 
d. List of other scientific activities 
B. Bibliometric analyses 
a. Analysis provided by CWTS/University of Leiden 
b. Analysis provided by Helsinki University Library (66 RCs) 
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NAME OF THE RESEARCHER COMMUNITY:  
Language, meaning and society (LMS) 
 
LEADER OF THE RESEARCHER COMMUNITY:  
Professor Jan-Ola Östman, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies 
 
 
RC-SPECIFIC MATERIAL FOR THE PEER REVIEW: 
 Material submitted by the RC at stages 1 and 2 of the evaluation 
- STAGE 1 material: RC’s registration form (incl. list of RC participants in an excel table) 
- STAGE 2 material: RC’s answers to evaluation questions 
 TUHAT compilations of the RC members’ publications 1.1.2005-31.12.2010 
 TUHAT compilations of the RC members’ other scientific activities 1.1.2005-31.12.2010 
 UH Library analysis of publications data 1.1.2005-31.12.2010 – results of UH Library analysis will 
be available by the end of June 2011 
NB! Since Web of Science(WoS)-based bibliometrics does not provide representative results for most RCs representing 
humanities, social sciences and computer sciences, the publications of these RCs will be analyzed by the UH Library 
(results available by the end of June, 2011) 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
 
 
Name: Östman, Jan-Ola 
E-mail:  
Phone: gsm: 358407323751; internal UH: 23510 
Affiliation: Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies 
Street address: Unioninkatu 24, 00014 University of Helsinki 
 
 
Name of the participating RC (max. 30 characters): Language, meaning and society 
Acronym for the participating RC (max. 10 characters): LMS 
Description of the operational basis in 2005-2010 (eg. research collaboration, joint doctoral training 
activities) on which the RC was formed (MAX. 2200 characters with spaces): The theoretical focus of LMS 
is a conviction shared by its members to approach language not only as structure itself, but as structure in 
relation to sociocultural, cognitive, historical and applicational contexts: language use equally construes 
and restrains contexts. Synchronic and diachronic perspectives are of equal weight in our joint search for 
general functional characteristics of the systematicity of ”grammar” on all levels. 
Empirically, LMS has a strong focus on the national languages of Finland (Finnish and Swedish), but with 
clear international aspirations and well-established contacts beyond its immediate focus. 
Scholars within LMS use a multitude of methods in order to approach its research questions from different 
perspectives simultaneously, but still being set on avoiding unsystematicity. In practice, qualitative 
methods are predominantly used within LMS, but corpus studies and experimental methods are becoming 
increasingly frequent. LMS theoretical frameworks include cognitive linguistics, construction grammar, 
systemic-functional linguistics, pragmatics, (critical) discourse analysis, anthropological linguistics, 
sociolinguistics, socio-onomastics as well as socio-constructivist, narrative and ecological theories within 
applied linguistics. 
The core of the RC is as a result of the 2010 restructuring in the Faculty of Arts located in one and the same 
Department. The formation of the new Department strengthened existing research cooperation and has 
resulted in increased efficiency and a recent upsurge in the joint supervision of PhD candidates by members 
of the previously separated departments. 
The over-arching themes in LMS are contemporary and historical perspectives on 1) language structures, 2) 
variation, text and discourse, 3) language policy and language awareness, 4) second-language use and 
multilingualism, and 5) contemporary perspectives on traditional fields of research (dialectology, 
onomastics, etymology). 
LMS is devoted to doing socially relevant research and is in line with two of the pronounced areas of 
strength of the Faculty of Arts: research on cultural and linguistic diversity, and research on linguistic 
interaction. 
1 RESPONSIBLE PERSON 
2 DESCRIPTION OF THE PARTICIPATING RESEARCHER COMMUNITY (RC) 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
 
 
Main scientific field of the RC’s research: humanities 
RC's scientific subfield 1: Language and Linguistics Theory 
RC's scientific subfield 2: Applied Linguistics 
RC's scientific subfield 3: Humanities, Multidisciplinary 
RC's scientific subfield 4: --Select-- 
Other, if not in the list: Pragmatics 
 
 
Participation category: 2. Research of the participating community is of high quality, but the community in 
its present composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through 
Justification for the selected participation category (MAX. 2200 characters with spaces):  Although the 
research community estimates that it cannot yet claim to have achieved strong international recognition as 
an RC, we do think many of the individual researchers in LMS have international recognition within his/her 
respective field. 
There are two reasons why we have not yet made an international breakthrough. 
(1) Individual scholars have so far often worked within their own departments and their own spheres of 
learning. The restructuring of the Faculty in 2010 made cooperation administratively easier for the LMS 
scholars: PhD and other courses are now increasingly being jointly taught, and PhD candidates are being 
increasingly co-supervised by LMS members. LMS scholars have of tradition co-operated in joint 
publications, joint courses, joint reading circles, and they have been joint members of (international) 
projects. As these forms of cooperation are now getting strengthened administratively, a major 
international breakthrough is not far off.  
(2) The second reason is the empirical focus of LMS. Scholars in Finnish and Scandinavian studies have to 
address both the international research community (to present new theoretical and methodological 
breakthrough research) and the national and Nordic audiences (presenting analyses and descriptions of 
linguistic phenomena). Research in Finnish at UH without a doubt holds the leading position worldwide in 
its field; and few departments in the world measure up to the breadth and quality of the work on 
Scandinavian languages carried out within LMS (and the Department hosts the world’s top experts on 
Finland Swedish). Both within Finnish and Scandinavian research, LMS scholars are extremely well 
connected and young researchers abound. 
We furthermore see it as crucial that the research carried out within LMS continues to be highly socially 
relevant and we claim to have reached an undisputed level in this with respect to research within language 
teaching, minority research, language planning, and language in the Finnish society at large. 
Thus, in several respects, we already consider research in LMS as representing the international cutting 
edge in the field. 
 
 
3 SCIENTIFIC FIELDS OF THE RC 
4 RC'S PARTICIPATION CATEGORY 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
 
 
Public description of the RC's research and doctoral training (MAX. 2200 characters with spaces): The LMS 
research community takes international responsibility for scientific research at the highest level on the 
national languages of Finland. 
Within LMS a considerable number of large-scale and individual projects have been launched and its 
scholars actively participate in international projects. 
Major recent projects include: the revision and digitalization of the comprehensive reference grammar of 
Finnish; the digitalization of the Morphology Archives of Finnish Dialects; cognitive and constructional 
research on infinitives, subordination, and dialectal variation; systemic-functional and critical discourse 
analysis on an abundance of different genres; projects in applied linguistics on the linguistic competences in 
the mother tongue and pedagogical practices in secondary schools; toponymic studies both from historical, 
structural and areal viewpoints and with a focus on name usage und name variation; sociolinguistic 
methods e.g. in the pan-Nordic MIN-project on globalization and in the EU-project DYLAN on language 
strategies in multilingual Nordic universities; historical and language-sociological research both on Finnish 
and Finland Swedish with respect to changes in the 19th and 20th centuries. 
Most PhD students have more than one supervisor and are typically fully funded through projects, by the 
Department or through the national graduate school Langnet; some PhD students are funded through 
foundations (for shorter periods); and others still work on their dissertations in parallel to (and occasionally 
on leave from) their work as teachers, etc. 
The training of PhD students often takes place within projects and take the form of events organized in the 
Department, trips abroad, and invited workshops by eminent visiting scholars. Day-to-day PhD supervision 
is done individually, in tuition sessions, in weekly seminars and in annually organized intensive seminars. 
LMS cooperates with Langnet, where several senior LMS scholars act as supervisors, and with the Erasmus 
and Nordplus programs. LMS has well-established links with several Nordic and Estonian universities  (with 
annual joint seminars and graduate exchange). 
Significance of the RC's research and doctoral training for the University of Helsinki (MAX. 2200 
characters with spaces): As a multidisciplinary enterprise, LMS joins together several forces and 
perspectives of research within the University in order to gain a deeper understanding of how human 
beings behave cognitively, socioculturally, in present-day encounters and as the result of our traditions and 
histories. Scholars within LMS cooperate not only with other scholars in the core Department (cf. our 
connection through Hakulinen to the INTERACTION RC and through Grünthal to the LDHFTA RC), but also 
with scholars in social and political science (through Moring in the MECOL RC), general linguistics and 
foreign languages, history and philosophy, geography, information technology and with scholars in the 
Helsinki Collegium.  
The LMS has strong research ties with the Research Institute for the Languages of Finland, and with 
researchers in other Nordic and LERU universities, as well as with scholars in the U.S.A., Australia, Japan, 
and other European universities. PhD students are considered members of the department and thus take 
part in all joint activities with LMS partners. 
5 DESCRIPTION OF THE RC'S RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING 
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LMS is at the heart of several of the expressed goals and strategies of the Faculty of Arts in that it enhances 
research on cultural and linguistic diversity and research on language interaction. The LMS strives towards 
becoming a research center for all the official languages of Finland; in addition to long-standing research on 
Finnish and Swedish and their genetic and areal relatives, LMS scholars work (especially on vitalization 
issues) on Finnish and Finland-Swedish Sign Language, on all three Sámi languages in Finland, and there is 
an active interest in Finnish Romani. 
Senior scholars in LMS are active in several national graduate schools, in particular in the Langnet school: 
LMS has been successful in getting full funding for several PhD students within Langnet over the years. 
However, due to the special characteristics of the empirical focus of LMS, with the double need to satisfy 
both international and Nordic-Baltic/national research requirements, the LMS is at present seriously 
contemplating a Helsinki university graduate school of its own - by applying for funding from the Academy 
of Finland. 
Keywords: attitudes 
bilingualism 
constructional approaches  
dialects 
discourse  
Finnish  
functionalism 
genre  
grammar  
historical linguistics  
history of linguistics (in Finland) 
ideology 
interaction  
L1 teaching  
L2 learning and usage 
language 
language and cognition 
language awareness  
language history  
language planning  
linguistic diversity and variation  
linguistics 
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literacy 
multilingualism 
Nordic/Baltic 
pragmatics 
Swedish 
sociolinguistics 
sociology of language 
socio-onomastics 
writing 
 
 
Justified estimate of the quality of the RC's research and doctoral training at national and international 
level during 2005-2010 (MAX. 2200 characters with spaces): LMS hosts the leading experts in its fields of 
research; scholars publish  findings both nationally and internationally. LMS puts special emphasis on PhD 
education, based on the stated policies of the Faculty of Arts and the Department. The Faculty supports 
PhD students with courses on academic writing, research ethics, philosophy, conference presentations, the 
popularization of science, and teaching skills; much of this work was pioneered by LMS scholars. In 
addition, the Department organizes workshops of its own with invited international scholars. 
During the period of assessment, the Faculty reviewed its policies on PhD admission, examination and 
supervision; LMS scholars together with PhD students in the Department have been pioneers in 
establishing the rights of PhD students. The Department’s PhD students have their own associations. 
The Faculty has revised its PhD degree requirements in line with the Bologna process with a view to 
employability outside academia. In LMS, PhD studies are developed and planned jointly by students and 
their supervisors; the process is guided by feedback from the students. The Department’s committee for 
the development of PhD studies consists of PhD students, professors and senior scholars. 
The degree requirements are based on those of the Faculty and tailored to the needs of our PhD students. 
The Department’s PhD students and scholars have jointly drawn up principles for PhD study, and each PhD 
student and supervisor(s) sign a study and supervision agreement. 
In addition to the (inter)national research activities of LMS scholars, there is a large amount of editorial and 
societal scientific-administrative work that is carried out on a daily basis by LMS PI’s. Here, our research has 
to respond to both national and international requirements. E.g. LMS scholars have edited Virittäjä, the 
leading publication - both nationally and internationally - of research on Finnish. 
In previous research and teaching evaluations, both Finnish and the Scandinavian languages have fared 
very well. 
In developing our methods and activities, we do not see our national and international research objectives 
as being in conflict with one another. 
6 QUALITY OF RC'S RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING 
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Comments on how the RC's scientific productivity and doctoral training should be evaluated (MAX. 2200 
characters with spaces): Due to the special nature of research by LMS scholars, where national and 
international demands are equally pressing, we see it as of primary importance that any external 
assessment of our research takes this situation as its starting point. We know that our approach works, as 
our PhD’s have few problems getting employed - also outside academia. But we are also aware that we 
have not yet reached strong international recognition in all respects as an RC. 
The following need to be taken into account when assessing our research and our PhD training. 
- We consider monographs and collections to be as important as journal articles. 
- Writing in Swedish or in Finnish does not automatically mean that the research reported on is of a popular 
character; there is a long tradition and a continuous quest for Finnish and Swedish to be retained and 
developed as languages of science. The LMS scholars support this tradition. In this endeavour, LMS works in 
parallel with the Nordic publication committee for the humanities and social sciences (NOP-HS). That being 
said, we stress that we have extensive international contacts with major researchers in our fields, and the 
number of joint/international publications is increasing year by year. 
- The publication series edited in the Department are not to be seen as local publication outlets, but as 
reaching a wide international audience. E.g., the Nordica-series are one of the major outlets in the field of 
Scandinavian languages, and the Kieli-series are appreciated worldwide. 
- PhD dissertations are an extremely important aspect of LMS research and for our disciplines overall; PhD’s 
are published and distributed worldwide and are at a high international status.  
- On a worldwide front, publications in Finnish and Swedish can naturally only be read - and cited - by 
scholars with a thorough knowledge of these languages; in Finland these are the core languages of research 
in these fields. 
- Due to their wide expertise, LMS professors are very active as the main supervisors of PhD’s in other 
Faculty of Arts departments, and in other universities in Finland and in the Nordic countries. 
LIST OF RC MEMBERS
NAME OF THE RESEARCHER COMMUNITY: LMS - Language, Meaning and Society
RC-LEADER J.O. Östman
CATEGORY 2
Last name First name
PI-status 
(TUHAT, 
29.11.2010)
Title of research and 
teaching personnel Affiliation 
1 Bister Melina Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
2 Green-Vänttinen Maria University Lecturer Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
3 Grünthal Riho x professor Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
4 Hakapää Jyrki Doctoral candidate, postdoctoral researcherDepartment of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
5 Hakulinen Auli x professor, emerita Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
6 Hamunen Markus Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
7 Heikkilä Elina Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
8 Herlin Ilona x Research coordinator, docent Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
9 Honkanen Suvi Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
10 Huhtala Anne Doctoral candidate, university lecturerDepartment of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
11 Hyytiäinen Johanna  Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
12 af Hällström-Reijonen Charlotta Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
13 Härmävaara Hanna-Ilona Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
14 Höckerstedt Leif Lecturer, emeritus Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
15 Jaakola Minna postdoctoral researcher, 
university lecturer
Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
16 Juusela Kaisu emerita research coordinator, docentDepartment of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
17 Juvonen Riitta Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies, 
18 Jääskeläinen Anni Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
19 Jönsson-Korhola Hannele lecturer Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
20 Kalliokoski Jyrki x professor Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
21 Kankaanpää Salli Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
22 Kauranen Kaisa Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
23 Kelomäki Tapani university lecturer Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
24 Kiuru Silva Lecturer, emerita Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
25 Kiviniemi Eero professor emeritus Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
26 Koivisto Vesa university lecturer Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
27 Kokko Susanna Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
28 Kokkonen Marja Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
29 Komppa Johanna Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
30 Korkman Christina Lecturer, emerita Swedish School of Social Science
31 Kotilainen Lari Doctoral candidate, 
postdoctoral researcher, 
Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
32 Kuismin Anna x University Researcher Helsinki Collegium for Advanced 
Studies
33 Laitinen Lea x professor Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
34 Lappalainen Hanna university lecturer Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
35 Larjavaara Matti x professor Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
36 Lassus Jannika Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
37 Lehecka Tomas Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
38 Lehti-Eklund Hanna x professor Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
39 Lehtonen Heini Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
40 Leino Antti Doctoral candidate, postdoctoral researcherDepartment of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
41 Leino Pentti x professor, emeritus Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
42 Mallat Kaija Doctoral candidate
43 Makkonen-Craig Henna Doctoral candidate, 
postdoctoral researcher, 
Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
44 Markkola Päivi Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
45 Martola Nina Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
46 Mattfolk Leila Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
47 Mickwitz Åsa Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
48 Mikkola Kati Postdoctoral researcher Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
49 Mononen Kaarina Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
50 Mäntynen Anne university lecturer Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
51 Möttönen Tapani Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
52 Nordlund Taru x university lecturer Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
53 Nordlund-Laurent Sara Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
54 Onikki-Rantajääskö Tiina x postdoctoral researcher, 
university lecturer, professor
Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
55 Pallaskallio Ritva Doctoral candidate, University InstructorDepartment of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
56 Pallasvirta Elina Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
57 Paunonen Heikki docent
58 Pekkarinen Heli Doctoral candidate
59 Peltola Rea Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
60 Petas Sandra Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
61 Pitkänen-Heikkilä Kaarina Doctoral candidate, 
postdoctoral researcher
Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
62 Pitkänen Ritva Liisa professor, emerita Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
63 Rahtu Toini Doctoral candidate, university lecturerDepartment of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
64 Rapatti Katriina Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
65 Rosenberg-Wolff Carita lecturer Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
66 Rouhikoski Anu Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
67 Räsänen Matti Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
68 Saarelma Minna Postdoctoral researcher, docentDepartment of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
69 Saari Mirja x professor, emerita Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
70 Saaristo Pekka Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
71 Sandström Caroline Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
72 Schybergson Anita Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
73 Segerståhl Sinikka Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
74 Shore Susanna x university lecturer, professor Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
75 Siiroinen Mari x research coordinator Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
76 Silén Beatrice University Lecturer Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
77 Suutari Toni Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
78 Sylvin Jenny Doctoral candidate Swedish School of Social Science
79 Tamminen-Parre Saija Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
80 Tanner Johanna Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
81 Tiililä Ulla Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
82 Tiisala Seija Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
83 Vaattovaara Johanna Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
84 Vidberg Maria Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
85 Virtanen Mikko T. Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
86 Visakko Tomi Doctoral candidate Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
87 Visapää Laura Doctoral candidate, 
postdoctoral researcher
Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
88 Östman Jan-Ola x professor Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies
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Name of the RC’s responsible person: Östman, Jan-Ola 
E-mail of the RC’s responsible person:   
Name and acronym of the participating RC: Language, meaning and society, LMS 
The RC’s research represents the following key focus area of UH: 8. Kieli ja kulttuuri – Language and 
culture 
Comments for selecting/not selecting the key focus area: This key focus is chosen because the focus of 
LMS research is not only language as such but language and culture, which are seen as inseparable. This 
focus also reflects the fact that LMS is concerned with the national languages of Finland: the RC’s interests 
encompass all aspects of Language and culture. LMS carries out research that takes both language and 
culture into account systematically, coherently and in detail. 
Still, because of LMS's broad perspective on language, its interests also cover two other UH focus areas, viz. 
Globalisation and social change (cf. LMS research in the sociology of language, discourse analysis, media 
analysis, and socio-onomastic research), and The thinking and learning human being (cf. LMS research on 
language and education – L1 and L2). 
LMS research is in line with two of the pronounced areas of strength of the Faculty of Arts: Cultural and 
linguistic diversity (cf. bi- and multilingualism, minority languages, language teaching, and closely 
connected with LDHFTA), and Language and interaction (cf. the LMS close research contact with 
INTERACTION). 
 
 
 Description of the RC’s research focus, the quality of the RC’s research (incl. key research 
questions and results) and the scientific significance of the RC’s research for the research 
field(s).  
LMS is by definition an interdisciplinary RC. 
The theoretical, methodological and empirical foci of LMS converge and construe a common view 
among its member researchers that language structure needs to be analysed in relation to its 
sociocultural, cognitive, historical and applicational contexts, so that synchronic, diachronic, and 
variational perspectives can be approached on an equal footing, but with differing, complementary 
methods of analysis. This view is handed down to our doctoral students, whose major task in theory and 
methodology is to criticize, develop and refine the approach. 
The result of the 2010 restructuring in the Faculty of Arts brought LMS scholars together 
administratively. But LMS scholars have a long tradition of cooperation especially during the last 25 
years. This traditional cooperation is now exploitable in every sphere of research. The new department 
thus explicitly supports a research environment that fosters synergy among researchers with different 
theoretical backgrounds and methodological expertise working on Finno-Ugrian and Scandinavian 
languages. We are already seeing the results in new cooperational ventures and e.g. in an increased 
efficiency in the joint supervision of PhD candidates by members of the previously separated 
departments. 
The LMS research community takes international responsibility for research on the national languages of 
Finland (Finnish and Swedish): the LMS RC is the main national and international centre of research on 
Finnish and Finland Swedish. For instance, the world’s number one international journal on the study of 
BACKGROUND INFORMATION 
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Finnish, Virittäjä, has throughout the assessment period had an LMS member as its editor in chief 
(Onikki-Rantajääskö 2005-2010, Mäntynen 2011-). All through the assessment period, the main journal 
on Finland Swedish, Folkmålsstudier, has been co-edited by an LMS member (Lehti-Eklund).  
The LMS RC not only has a particular national responsibility for research on the national languages of 
Finland, but also for educating teachers and for doing research on all central aspects of that education, 
and for investigating the roles of these languages and their cultures in present-day Finland from a 
language-sociological point of view. 
Although the LMS empirical focus is on the national languages of Finland, the RC PIs have recognized 
international status as experts in cognitive linguistics, construction grammar, systemic-functional 
linguistics, pragmatics, (critical) discourse analysis, anthropological linguistics, sociolinguistics, socio-
onomastics, literacy studies, as well as applied linguistics. In addition, the RC members have specific 
expert knowledge – due to their empirical fields of expertise – on issues of bi- and multilingualism, on 
language planning and policy, and on minority issues; as witnessed in the members’ active participation 
in joint Nordic and European networks and projects.  
The over-arching themes in LMS are contemporary and historical perspectives on 1) language structure, 
2) variation, literacy, text and discourse, 3) language policy and language awareness, 4) second-language 
use and multilingualism, and 5) contemporary perspectives on dialectology, onomastics and language 
history. Characteristic of LMS is that these themes are not compartmentalized as separate fields, but 
they recur in virtually all LMS research, in line with the inseparability of language and culture which is at 
the heart of LMS. 
In view of the department’s Activities plan for 2010-2012, the LMS RC is specifically responsible for 
research and PhD training in the following areas: cognitive and constructional approaches to language, 
and research on literacy (the stabilization of conventions for writing, and research on texts and writing). 
LMS also has a central role in the advancement of the following focus areas of the department: 
plurilingualism and variation (minority languages and language contact, dialects and spoken language 
variation, research on L2 learning and L2 usage, and language policy research), and – together with the 
INTERACTION RC – the grammar of interaction. The department has three linguistic fields of research 
that it seeks to strengthen in the future – all of these are among the core focus areas of research within 
LMS: contact phenomena between languages and dialects; onomastic research from the points of view 
of language usage and changing dwelling structures; and the history of science of research on Finnish 
and Scandinavian. 
On a very general level, the most basic research question of the LMS RC has to do with how meaning (in 
all its different spheres of operation: cognitive, social, cultural, linguistic) and society (with respect to 
social institutions, groupings, sociolinguistic and sociocultural variables, language planning and policy) 
are manifested and realized in language, in language structure, and in the use of language. 
During the assessment period, the RC research projects have addressed a wide range of issues on 
language, meaning and society. Research topics and projects include the following: non-finite verb 
constructions; contexts of subordination; writing and literary attainment; ideologies and norms in 
translation; research on the linguistic competences in the mother tongue and pedagogical practices in 
secondary schools; research on the interface of cognitive linguistics, construction grammar and 
conversation analysis (cooperation with INTERACTION); research on the interface of cognitive linguistics 
and media studies (cooperation with the Aalto University); research on Finnish scientific writing, and on 
the history of Finnish language studies as process and interaction; research on dialect variation, and 
toponymic and onomastic studies from historical, structural and areal viewpoints; research on Finland-
Swedish sign language, and several projects on language policy: the language policy document on the 
future of Finnish (with the Research Institute for the languages of Finland (RILF) and RC BAULT); pan-
Nordic and pan-European projects and networks addressing issues of globalization, the future of 
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standard languages, and parallel language education (ELDIA, MIN, DYLAN, SLICE). Among the concrete 
results of the work produced by LMS members are the on-line version of the Descriptive grammar of 
contemporary Finnish (cooperation with RILF), and the digitalization of the Morphology archives of 
Finnish dialects (DMA). 
All in all, with respect to research on the national languages and related language-sociological issues, 
LMS scholars hold central positions world-wide. LMS scholars are the first Finns to be asked to join 
international projects and networks in the fields of Finnish-Swedish contacts. Thus, LMS scholars have 
contributed significantly to give the international community a deeper understanding of the five 
research themes (1-5) above, and to theoretical developments in the fields mentioned above. 
 Ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research. 
The general focus of research in the LMS RC needs to be broad in order to retain the very focus of LMS: 
the interaction of language structure with its cognitive and socio-cultural context. The obvious manner 
in which quality can be improved is for LMS members to increase the publication of results of their 
research in internationally refereed journals. 
LMS scholars are devoted to strengthening their cooperation in the central fields of research of the RC. 
In practice this means making as much concrete use of the 2010 departmental reorganization as 
possible. Further enhancement of the joint supervision of PhD candidates by members of the previously 
separated departments is to be exploited. The new department gives the tools – both scientific and 
administrative – to take our research even closer to the goals set by the UH, the Faculty of Arts and the 
Department with respect to their key focus areas.  
At the moment we see no immediate need to add further theoretical fields of expertise to the already 
existing ones. 
 
 
  How is doctoral training organised in the RC? Description of the RC’s principles for recruitment and 
selection of doctoral candidates, supervision of doctoral candidates, collaboration with faculties, 
departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral programmes, good practises and 
quality assurance in doctoral training, and assuring good career perspectives for the doctoral 
candidates/fresh doctorates.  
General: Over the last decade, much energy has been put into working out and making explicit the rights 
of PhD students, and what PIs can require of them. The system is now working laudably and other RCs 
and departments are looking to us as the guide to follow. LMS senior scholars are very open to having 
associate supervisors from other departments and other universities, and stress the importance for PhD 
students to spend time abroad or at other research institutes. 
The Faculty has revised its PhD degree requirements in line with the Bologna process with a view to 
employability outside academia. In LMS, PhD studies are developed and planned jointly by students and 
their supervisors; the process is guided by feedback from the students. The Department’s committee for 
the development of PhD studies consists of PhD students, professors and senior scholars. 
The degree requirements are based on those of the Faculty and tailored to the needs of the LMS PhD 
students. The Department’s PhD students and scholars have jointly drawn up principles for PhD study, 
and each PhD student and supervisor(s) sign a study-and-supervision agreement. 
The Faculty of Arts supports PhD student training with courses on academic writing, research ethics, 
philosophy, conference presentations, the popularization of science, and teaching skills; much of this 
work was originally introduced and pioneered by LMS scholars. In addition, LMS together with other RCs 
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in the Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies organize (pending external 
funding) joint workshops to cater for the needs of the PhD students. These workshops typically feature 
invited eminent international scholars. 
Reading circles and data sessions where PhD students, post docs and PIs discuss recent research 
literature and classics, and analyse data are an established practice especially in the fields of 
sociolinguistics, discourse studies, construction grammar and L2 research among LMS members. 
During the period of assessment, the Faculty reviewed its policies on PhD admission, examination and 
supervision. As noted above, LMS scholars together with PhD students in the Department have been 
pioneers in establishing the rights of PhD students. The Department has introduced Guidelines and 
principles for doctoral studies; this work has been carried out jointly by the PhD students and the PIs. 
The Department’s PhD students have interest organizations of their own which considerably lowers the 
barrier for PhD students to take up and question established working methods. 
Most PhD students have more than one supervisor and are typically fully funded through projects, by 
the Department, or through the national graduate school Langnet; some PhD students are funded 
through foundations (for shorter periods); and others still work on their dissertations in parallel to (and 
occasionally on leave from) their work as teachers, etc. 
PhD training often takes place within projects. In cooperation with project activities, the Department 
organizes events and PhD courses. PhD students are encouraged to travel abroad, and to take part in 
conferences and seminars outside of their own department.  The department seeks to fund one trip 
abroad per PhD student – pending the availablity of funds. Day-to-day PhD supervision is done 
individually, in tuition sessions, in weekly seminars and in annually organized intensive seminars. The 
LMS RC cooperates with the national graduate school Langnet, where several senior LMS scholars act as 
supervisors, and with the Erasmus and Nordplus programs. LMS has well-established links with several 
Nordic and Estonian universities (with annual joint seminars and graduate exchange). 
PhD students are considered members of the department and thus take part in all joint activities with 
senior LMS scholars and their research partners. PhD students also teach courses and lead reading 
circles for undergraduates and also assist PIs in the supervision of MA theses. 
Recruitment and selection of candidates: PhD students are primarily recruited from among excellent 
students who have written an outstanding MA thesis. PhD students consult their prospective 
supervisors when they write their research proposals, paying attention to the special interests of the 
prospective PhD candidate, deciding on potential associate supervisors (possibly from other 
departments or other universities). Together with the supervisor, discussions on possible funding are 
started at the outset. For instance, PIs seek project funding around PhD students’ topics, and in this 
manner involve several PhD students doing related research. Prospective PhD students from other 
departments or from other universities, also from outside of Finland, are also considered on an equal 
footing, as long as their research plan is of high quality and fits in with the expertise the LMS RC can 
offer. 
Quality assurance is catered for through tying more than one supervisor to a PhD project. Ever more 
PhD students are nowadays doing PhD’s that consist of a set of articles published in international, 
refereed journals; this way, the quality of the PhD thesis is continuously assessed and kept at a high 
international level. 
PhD students within the LMS have not so far had major problems with their careers, since experts on 
the national languages are needed in many domains – not only in research. In addition, during the 
evaluation period, several completed doctoral theses by LMS PhD students and supervised by LMS 
senior scholars were produced by doctoral students employed by RILF (Heikkilä, Kankaanpää, Tiililä, 
Räsänen, A. Leino, Sandström, and Martola). The LMS RC could in this manner provide doctoral training 
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for language specialists working outside the university system, and these language professionals in turn 
brought their expertise in the more practical fields of language planning, dictionary making and work 
with big language corpora to the knowledge of the LMS RC more generally.  
The doctoral training and mobility of doctoral students in LMS also has a very “national” dimension in 
that The Finnish Centre for International Exchange (CIMO) has a special scholarship program for 
international doctoral students in Finnish language and culture (and in Finno-Ugrian studies) arriving 
from universities abroad. Most of the scholarship holders in this program come to UH, and senior LMS 
members act as supervisors and mentors for these young doctoral students who take part in the 
doctoral training organized by LMS (and the department). 
 RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral training, and the actions 
planned for their development. 
Finding stable, long-term funding for PhD studies is a constant challenge, but LMS PhD students have 
been fairly successful in getting funding from foundations and in getting Langnet positions.  
Another challenge is the administration surrounding LMS PIs’ supervision of PhDs from other 
departments, in particular, how this important activity can be made more attractive so as to benefit all 
departments involved. 
Finished LMS PhDs are of high quality. Still, since it is important that empirical research on Finnish and 
Swedish also gets written in the national languages of Finland, it is not always easy to find external 
examiners knowledgeable in these languages who also have a thorough understanding of the latest 
theoretical advancements in a field. This is a challenge for any PhD student who is at the forefront of 
his/her field. 
Due to the special characteristics of the empirical focus of LMS, with the need to satisfy both 
international and national research requirements, the LMS is open to the possibility to start an 
interdisciplinary graduate school together with its closest RCs. 
 
 
 Description of how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with public, 
private and/or 3rd sector).  
As an RC devoted to research, teaching, and developing national language policies for the national 
languages of Finland, the extent of societal impact of the LMS is at its highest possible. Below is a small 
selection of activities.  
Teacher training in Finnish and Swedish as L1 and L2 is of central importance for the LMS RC and for the 
department as a whole, since around 60% of the students leave the department as qualified teachers 
and work in schools, colleges and universities. Research on language and education (L1 and L2) is thus a 
core focus area in LMS. Informing the public, teachers and the education administration on research and 
giving teachers supplementary education is an important LMS task on a national level. Several LMS 
scholars sit on various educational boards and committees, e.g., the Finnish Matriculation Examination 
Board. 
Issues of language policy and language planning are crucially important on the LMS agenda. Research 
has been carried out that has at the same time resulted in a deeper scholarly understanding of aspects 
of language policy, and in concrete programs for public use and endorsement. Thus, LMS PIs took part in 
co-authoring the national language-policy program for the future of Finnish, and in writing the language 
policy principles for the UH. The national program is to serve as recommendations for officials and 
public organizations all over Finland. 
3 SOCIETAL IMPACT OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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The fate of Finnish and Swedish in Finland in relation to issues of Anglo-American globalisation has been 
investigated in several projects: e.g. the pan-Nordic MIN project on globalization, and the EU-funded 
DYLAN project on university education. 
LMS scholars have cooperated with RILF scholars in a number of ways, e.g. in dictionary production, and 
in corpus language planning. LMS scholars also cooperate more generally with RILF, the Finnish 
literature society (SKS) and The society of Swedish Literature in Finland (SLS). 
Since the LMS RC has a strong focus on the national languages, the PIs, researchers and PhD students 
have an abundance of tasks in evaluating projects and grant applications at all levels in society: e.g. for 
the various foundations (KONE, The Finnish Cultural Foundation, Emil Aaltonen) and other funding 
organizations (SLS, SKS, The Finnish Society of Sciences and letters).  
In fact, due to the special nature of LMS, a great part of the funding of LMS research is not channelled 
through the UH, but goes directly to the respective researchers or their projects. The sum of money that 
has been transferred to LMS scholars from external foundations in addition to the external funding 
administered by the UH is close to a milloin euros for the relevant period of assessment. 
 Ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral training. 
LMS sees societal impact as a very important aspect of university research and training, and will 
continue with the kinds of activities it has been involved in so far. Thus, the LMS continues to offer 
graduate training to PhD students employed by non-university agencies, and in that manner receive 
valuable information in many of the traditional fields of our disciplines. 
The Department encourages scholars to write textbooks, both for academic study and for use in schools, 
to develop courses for the Internet, and to keep up blogs and fb’s – these have been welcomed by the 
general public. Similarly, LMS scholars are encouraged to keep giving public appearances (on radio and 
tv), and to keep writing Letters to editors, and columns for major newspapers. 
LMS has two representatives in the Linguistics section of the recently established Publication forum with 
the task to devise a Finnish reference index. 
 
 
 
 Description of the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities and how the RC 
has promoted researcher mobility.  
In Helsinki there are cooperative activities between LMS scholars and other UH RCs, in particular with 
INTERACTION, LDHFTA, LFP, HCAS, TraST, and with the Swedish School of Social Science at UH. There is 
also research cooperation with the Aalto university, the Hanken School of Economics, and the research 
institutes SKS, SLS, and RILF. 
There are few if any Finnish universities that LMS scholars do not have research cooperation with. We 
here single out some. The LMS connection to the University of Jyväskylä: the project on the variability of 
L1 and L2 language skills, and cooperation with discourse analysts there. Cooperation within cognitive 
and contructional research is strong with the universities of Turku and Oulu, and with the Åbo Akademi 
university. Sámi research contacts are strong with Tromsø and Oulu. There is close cooperation in 
sociolinguistics with the University of Joensuu, and with the university of Turku in the field of literacy 
and old written Finnish. 
 
 
4 INTERNATIONAL AND NATIONAL (INCL. INTERSECTORAL) RESEARCH COLLABORATION AND RESEARCHER 
MOBILITY (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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Cooperation with scholars internationally:  
Budapest: the ELTE university in Budapest and LMS scholars have organized a biennial international 
conference series on Language and context since 2005. 
Freiburg: research cooperation with the FRIAS institute in the fields of constructional research.  
Tartu: Finnish/Estonian as second language and multilingualism; cognitive linguistics; disocurse studies.  
Uppsala is the university that LMS scholars in Scandinavian languages have the closest research 
cooperation with. 
Mainz: research cooperation within the Eldia project. 
Paris III: cooperation in workshop organization. 
 
To such lists a huge number of personal research connections in different parts of the world need to be 
added. Some of the most central university connections are Petroskoi, Berkeley, Antwerp, Prague, San 
Diego, Copenhagen, Bergen, Tromsø, Umeå, Linköping, Utrecht, Pavia, Stockholm, Montreal, Reykjavik, 
Roskilde, and Gothenburg. 
Joint doctoral training: The LMS PIs and PhD students work in very close cooperation with the national 
graduate school of languages, Langnet. All the LMS PIs belong to the supervising pool of scholars at 
Langnet, and during the assessment period 30 PhD students received supervision and doctoral training 
through the graduate school – 8 of these were fully funded for 4-year periods. In many international 
projects, PhD students receive extensive supervision from international colleagues.  
The promotion of research mobility: the LMS RC stresses the importance of international mobility. 
During the assessment period Östman was Professor II at the University of Tromsø, which resulted in 
visits to Helsinki by PhD students and post-doc researchers from Tromsø. Further such exchanges 
include staff exchange programs, research cooperation and doctoral training with Tartu and with 
INALCO, Paris, and staff exchange with Mainz. 
Erasmus agreements are used to promote doctoral student and staff mobility. Via the National 
scholarship programs (CIMO) we receive doctoral students not only from the Nordic and Baltic 
countries, but also from Russia, China, Hungary and from other European countries. Joint seminars for 
doctoral students working on Finnish/Estonian as second language and multilingualism are organised 
annually together with the University of Tartu. 
 RC’s strengths and challenges related to research collaboration and researcher mobility, and the 
actions planned for their development. 
Strengths: We have excellent agreements within Erasmus, Nordplus and CIMO, and the PIs are laudably 
active in research cooperation.  
Challenges: Financing international cooperation is always a challenge. A further particular challenge is 
getting the RC to become even more internationally attractive for renowned scholars. 
Actions planned: We are planning to apply for an Academy of Finland financed FiDiPro project within the 
LMS sphere of research, getting an international scholar to work with the RC for the next three years. 
Other means of getting international senior scholars for longer periods of time are also investigated.  
The Department has a new joint doctoral program to be launched in 2011 in cooperation with Paris III, 
and there are plans for cooperation with Eesti Keele Instituut, Tallinn, in the field of cognitive linguistics. 
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 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties).  
The general set-up and strategy within the LMS RC as well as within the central mother department is 
that everyone employed teaches and everyone does research; it is furthermore so that all teaching 
within the realm of the RC as well as in the university at large has to be research-based. 
Teaching requirements have been set up so that teachers at all levels are given the possibility to teach at 
least some courses that are directly relevant to their own research interests. 
Instruction-free periods are already an established practice for univeristy lecturers in Finnish, and since 
January 2011 also for professors. 
One important strength in the LMS field is the excellent infrastructure in terms of our data bases. These 
data can be used for research by scholars at all levels, and the plan is to make the data even more 
accessible for the individual researcher and research groups. LMS reserachers can thus make use of the 
research data corpora and data bases  administered by the department itself e.g. the Digital 
Morphological Archives of Finnish Dialects (DMA) and The Finnish Archives for Conversational  Analysis. 
In addition to these corpora, the research data administered by RILF and the Finnish IT Center for 
Science (CSC) is also available to researchers. LMS has also at its disposal a variety of research data 
gathering devices, e.g. digital voice recorders and video cameras, software to process the data, and staff 
to assist in the use of these devices and the software. 
The LMS RC has in the period of assessment worked to support and respect PhD students’ research 
possibilities and other aspects of their professionalisation training and continues to offer post-doc 
researchers necessary facilities (pending availability of funds). Thus, younger scholars are generally 
offered possibilities to teach in the department in order to enhance their development into language 
professionals. 
 RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the actions planned for their 
development. 
The senior research positions at the Academy of Finland have recently been discontinued, which means 
that  senior LMS scholars can no longer get research leave funded by the Academy. The new situation 
with less possibilities to take a research sabbatical places a heavy burden on keeping up a good balance 
between research and teaching among senior scholars. This is and will be a major challenge in the 
future.  
Both the UH as a whole and the departments are trying to find a solution to the problem with the non-
existence of sabbaticals. More focus will be put on getting external funding; within the department, the 
recent practice of offering instruction-free periods for teachers of Finnish is planned to be extended to 
teachers of Scandinavian and Finno-Ugrian languages. 
 
 
 
 
 
 
 
5 OPERATIONAL CONDITIONS (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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 Description of the execution and processes of leadership in the RC, how the management-related 
responsibilities and roles are distributed in the RC and how the leadership- and management-related 
processes support high quality research, collaboration between principal investigators and other 
researchers in the RC, the RC’s research focus and strengthening of the RC’s know-how.  
The format of the present assesment is problematic since LMS researchers have primarily been 
members of their respective departments during 2005-2010. Research has been administered and led at 
the departmental level, not with respect to the research community. Further: the LMS RC in its present 
state is made up of projects that have so far administratively worked quite independently under the 
auspices of the mother department. Leadership has thus also been distributed among the different 
projects: projects funded through UH and led by e.g., Laitinen, Kalliokoski, Pentti Leino, Grünthal, and 
Lehti-Eklund; and projects with less funding, but which have nevertheless been very active (Construction 
grammar, Pragmatics, ideology, and contacts, Cognition meets interaction, Signed languages, Discursive 
construction of Academic Identities, History of Finnish langauge studies).  
Irrespective of such administrative borders, the LMS operational basis is indeed to support high-quality 
research and collaboration between PIs and other researchers in order to strengthen the transference 
of LMS know-how to junior scholars. 
The major strength of the RC is twofold. First, the quality of the LMS doctoral students is our best 
strength; this is what we can rely on and work with in the coming years and in the face of up-coming 
challenges. This is our strongest asset. The second strength with respect to management is that the 
professors and senior PIs have an abundance of experience in leadership and management. Hakulinen, 
P. Leino, Saari, Paunonen, T. Lehtinen, Kiviniemi, Grünthal, Laitinen, Lehti-Eklund, Kalliokoski and 
Östman are all experienced departmental chairs and/or PIs of large-scale research projects. Other PIs 
also have far-reaching experiences of management, e.g. Shore and Onikki-Rantajääskö as chief editors of 
Virittäjä. LMS IPs also coordinate national and international networks. 
The LMS projects have been in constant contact with other RCs in the Department: specifically with 
INTERACTION and LDHFTA. Many projects are of their very nature interdisciplinary, and have been going 
on for decades, with a major interest in bringing together scholars that have a similar interest. 
There is a strong tradition to constantly include new members in existing projects; also members 
without funding are welcome. This is a necessity within the humanities. 
Supervision of PhDs cross departmental boundaries: In addition to the joint supervision that takes place 
through national graduate schools, many of the PIs in the LMS RC supervise PhD dissertations in other 
RCs and UH departments (esp. modern languages, history and social history) and at other universities, 
both nationally (e.g. Aalto university, University of Turku), and internationally (e.g. University of Tromsø 
in Norway, Uppsala university in Sweden). 
 RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and the actions planned for 
developing the processes. 
The greatest challenge for the LMS RC is to make the RC work as a well-integrated research community 
in the future.  
The LMS RC is planning to develop joint methodological courses and workshops in cooperation with our 
international and national networks and with our neighbouring RCs at UH (INTERACTION, LDHFTA, GLW, 
TraST). We are also drawing up plans for how to make more and better use of our Erasmus and 
6 LEADERSHIP AND MANAGEMENT IN THE RESEARCHER COMMUNITY (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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Nordplus connections, and how we can make better use of renowned visitors from abroad, and how we 
can centrally apply for funding in order to be able to invite international experts in the LMS field. 
 
 
 
 Listing of the RCs external competitive funding, where: 
- the funding decisions have been made during 1.1.2005-31.12.2010, and 
- the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
 
 Academy of Finland (AF) - total amount of funding (in euros) AF has decided to allocate to the RC 
members during 1.1.2005-31.12.2010: 1790000 
 
 Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (TEKES) - total amount of funding (in euros) 
TEKES has decided to allocate to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010:  
 
 European Union (EU) - total amount of funding (in euros) EU has decided to allocate to the RC members 
during 1.1.2005-31.12.2010: 400000 
 
 European Research Council (ERC) - total amount of funding (in euros) ERC has decided to allocate to the 
RC members during 1.1.2005-31.12.2010:  
 
 International and national foundations – names of international and national foundations which have 
decided to allocate funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their 
funding (in euros).  
- names of the foundations: Kone Foundation 
- Helsinki University Science Foundation 
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned foundations: 190000 
 
 Other international funding - names of other international funding organizations which have decided to 
allocate funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their funding (in 
euros). 
- names of the funding organizations: NOS-HS 
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned funding organizations: 50000 
 
 Other national funding (incl. EVO funding and Ministry of Education and Culture funded doctoral 
programme positions) - names of other national funding organizations which have decided to allocate 
funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their funding (in euros). 
- names of the funding organizations: Helsinki university 
- Ministry of Education 
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned funding organizations: 430000 
 
 
 
 
 
 
 
7 EXTERNAL COMPETITIVE FUNDING OF THE RC 
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 Description of the RC’s future perspectives in respect to research and doctoral training. 
Generally, we will continue our intense cooperation with the INTERACTION RC, the LDHFTA RC, the 
HCAS RC and with the GLW RC and we need to strengthen our cooperation with the LFP RC and with 
other UH RCs mentioned in this document. 
We want to further strengthen our work within language and education and within the general field of 
language policy research. This will be done through more extensive cooperation with schools, and other 
educational bodies, with Finnish organizations and decision-making bodies, and also through 
participation in international projects that look at language and education and language policy from a 
more general perspective (e.g. via the newly started projects) and also from the points of view of 
educational research and research in the social sciences (cf. our cooperation with the MECOL RC). 
Research on bi- and multilingualism needs to be strengthened in order to get a deeper understanding of 
the processes underlying language variation and change. 
Research on attitudes and ideologies need to be strengthened, since these (especially subconscious 
aspects) have proven to be very crucial in language change, and therefore we need to get a deeper 
understanding of these issues. Here we see a clear field where sociolinguists, language sociologists and 
discourse analysts can strengthen their cooperation. 
We will also in the future support LMS scholars’ initiatives to organize international conferences in 
Helsinki; one of the most recent ones was The Society for the History of Authorship, Reading and 
Publishing (SHARP) international conference in Helsinki in 2010. LMS scholars are e.g. involved in 
organizing (together with members of HCAS) an international conference on Urban Symbolic 
Landscapes: Power, Language, Memory this spring (2011). 
The LMS RC will also support its scholars to apply for project funding in the future. There are quite a lot 
of projects in the LMS realm at the moment. Some of them are coming to an end, like the project on 
Swedish at the top (Lehti-Eklund), Writing and literacy (Laitinen), Contexts of subordination (Kalliokoski), 
Ideologies and norms in translation (Kalliokoski), but several have just started in 2011: the pan-Nordic 
NORDCORP project Reading and writing from below (Nordlund), a project on the Model reader in 
collaboration with the Aalto university School of Art and Design department of Media, Magazine 
journalism (Onikki-Rantajääskö), and the Bank of Finnish terminology in arts and sciences (Laitinen) in 
cooperation with FIN-CLARIN and the European infrastructure project ESFRI. 
Finally, the LMS needs to have a closer look at its infrastructure. There are lots of data archives, e.g. data 
on the dialects of different parishes, and a conversation data archive, which are in use by LMS scholars, 
and there are other archives that are spread around in various places in the department. These need to 
be made available in a systematic manner, and data help generally need to be better institutionalized. 
 
 
 
The request to compile material for this assessment came at a time when the department and its 
research were going through major reorganizations. It forced us to meet the research challenges head 
on; this text is the first concrete, administrative result of our work. 
For the Stage 1 texts, we opened up a wiki and had meetings. This was not, however, the optimal 
solution since not all LMS members could equally contribute. 
8 RC’S STRATEGIC ACTION PLAN FOR 2011–2013 (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
9 SHORT DESCRIPTION OF HOW THE RC MEMBERS HAVE CONTRIBUTED TO THE COMPILATION OF THE STAGE 2 
MATERIALS (MAX. 1100 CHARACTERS WITH SPACES). 
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For Stage 2, we decided to do everything by e-mail. Our coordinator, Mari Siiroinen, has been the 
general helping hand that LMS scholars have turned to for information about the logistics, Nico 
Wendelin has been sending out requests and information about finances to all the members on the LMS 
list. Our head of department Jyrki Kalliokoski and J.-O. Östman were in contact with the LMS members 
asking for both general and very detailed information. Together we have gone through the questions at 
concrete meetings and through e-mail and phone. All LMS members have thus had the possibility to 
contribute to the final version of the text, which was written by Jan-Ola Östman. 
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1 Analysis of publications 
 
- Associated person is one of Melina Bister ,  Maria Green-Vänttinen ,  Riho Grünthal , 
 Jyrki Hakapää ,  Auli Hakulinen , Markus Hamunen , 
Elina Heikkilä, Ilona Herlin ,  Suvi Honkanen , Anne Huhtala ,  Johanna Hyytiäinen , 
 Lotta Hällström af ,  Hanna-Ilona Härmävaara ,  Leif Höckerstedt , 
 Minna Jaakola ,  Kaisu Juusela ,  Riitta Juvonen ,  Anni 
Marketta Jääskeläinen ,  Hannele Jönsson-Korhola ,  Jyrki Kalliokoski , 
 Salli Kankaanpää, Kaisa Kauranen , Tapani Kelomäki ,  Silva Kiuru, Eero 
Kiviniemi, Vesa Koivisto ,  Susanna Kokko ,  Marja Kokkonen, Johanna Komppa ,  
Monica Christina Birgitta Korkman ,  Lari Kotilainen , Anna Kuismin ,  Lea Laitinen , 
 Hanna Lappalainen ,  Matti Larjavaara ,  Jannika Lassus , 
 Tomas Lehecka ,  Hanna Lehti-Eklund ,  Heini Lehtonen , 
 Antti Leino , , Pentti Leino , Kaija Mallat, Henna Makkonen-Craig , 
 Päivi Markkola ,  Nina Martola, Leila Mattfolk ,  Åsa Mickwitz , 
 Kati Mikkola ,  Kaarina Mononen , Anne Mäntynen ,  
Tapani Möttönen ,  Taru Nordlund ,  Sara Nordlund-Laurent, Tiina Onikki-Rantajääskö , 
Ritva Pallaskallio ,  Elina Pallasvirta ,  Heikki Paunonen, Heli Pekkarinen ,  Rea 
Peltola ,  Sandra Petas ,  Kaarina Pitkänen-Heikkilä ,  Ritva Liisa Pitkänen , 
 Toini Rahtu ,  Katriina Rapatti, Carita Rosenberg-Wolff ,  Anu Rouhikoski , 
 Matti Räsänen, Minna Saarelma, Mirja Saari ,  Pekka Saaristo , Caroline Sandström, 
Anita Schybergson ,  Sinikka Segerståhl, Susanna Shore ,  Mari Siiroinen ,  
Beatrice Silen , Toni Suutari ,  Jenny Christina Sylvin ,  Saija Tamminen-Parre , 
 Johanna Tanner ,  Ulla Tiililä, Seija Tiisala , Johanna Vaattovaara , 
Maria Vidberg ,  Mikko Virtanen , Tomi Visakko , 
Laura Visapää ,  Jan-Ola Östman ,  
 
Publication year 
Publication type 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total Count 2005 - 
2010 
A1 Refereed journal article 7 4 5 9 10 6 41 
A2 Review in scientific journal   1  2  3 
A3 Contribution to book/other compilations (refereed) 42 47 19 25 22 15 170 
A4 Article in conference publication (refereed)  2 2 1 2 2 9 
B1 Unrefereed journal article 12 22 18 19 23 35 129 
B2 Contribution to book/other compilations (non-refereed) 9 18 4 7 4 8 50 
B3 Unrefereed article in conference proceedings  2 2 2 2 1 9 
C1 Published scientific monograph 1 2 4 1 2 2 12 
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of 
journal 
8 8 2 8 14 6 46 
D1 Article in professional journal  1 2 2 8 18 31 
D2 Article in professional hand or guide book or in a professional data 
system, or text book material 
   2 6 6 14 
D4 Published development or research report 1    1  2 
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary 1  1 2 4 5 13 
E1 Popular article, newspaper article 21 16 18 19 30 16 120 
E1 Popular contribution to book/other compilations 3  2 1 2 1 9 
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Publication type 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total Count 2005 - 
2010 
E2 Popular monograph 2 3 2  5 1 13 
I2 ICT programs or applications    1  1 2 
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2 Listing of publications 
 
 
A1 Refereed journal article 
2005 
Grünthal, R 2005, 'Miksi itämerensuomessa on prepositioita?', Virittäjä, vol 109, no. 1, pp. 28-51. 
Hakapää, J 2005, 'Book history's recent methodological trend: national and international outlines',  Knygotyra, vol 44, pp. 257-266. 
Mattfolk, L 2005, 'Investigating attitudes to ordinary spoken language: reliability and subjective understandings',  Acta linguistica 
Hafniensia, vol 37, pp. 171-191. 
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Helsinki kieliyhteisönä, Helsinki, pp. 255 - 274. 
Markkola, P 2006, 'Helsingissä asuvien Kivennavan siirtokarjalaisten murteenkäytöstä', Helsinki kieliyhteisönä, Helsingin yliopisto, 
Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, Helsinki, pp. 181-222. 
Markkola, P, Kukkola, M 2006, 'Ihmisiä aineistojen taka(n)a: kielentutkimuksen muuttuneiden paradigmojen sekä uudistuvan 
lainsäädännön vaikutuksista puhekielen aineistojen keruuseen ja käsittelyyn',  XXXII Kielitieteen päivät Tampereella 19.-20.5.2005 
Valikoima pidettyihin esitelmiin pohjautuvista artikkeleista, Tampere University Press, Tampere , pp. 262-278. 
Mattfolk, L, Kristiansen, T 2006, 'Svenskfinland', in T Kristiansen (ed.), Nordiske sprogholdninger. En masketest, Moderne 
importord i språka i Norden, vol. V, Novus, Oslo, pp. 117-141. 
Mattfolk, L 2006, 'Svenska och finlandssvenska reaktioner på engelska importord', Förhandlingar vid Tjugoåttonde sammankomsten 
för svenskans beskrivning, Örebro universitet, Örebro, pp. 211 - 222. 
Mattfolk, L 2006, 'Svenskfinland', Nordiske språkhaldningar, Novus, Oslo, pp. 142 - 179. 
Mattfolk, L 2006, 'Individen på nära håll : argument i intervjusvar', Nordiske språkklima under engelsk press, Nordiska 
ministerrådet, Köpenhamn. 
Mäntynen, A 2006, 'Näkökulmia tekstin ja tekstilajien rakenteeseen', in A Mäntynen, S Shore, A Solin (eds), Genre - tekstilaji, 
Tietolipas, no. 213, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 42-71. 
Mäntynen, A, Shore, S 2006, 'Tekstilajien risteyksessä: Mika Myllylän testamentti', in A Mäntynen, S Shore, A Solin (eds), Genre - 
tekstilaji, Tietolipas, vol. 213, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 283-302. 
Nikanne, U, Östman, J 2006, 'Finland- Swedish directionality in Conceptual Semantics and in Construction Grammar: a methological 
dialogue', A man of measure. Festschrift in honour of Fred Karlsson on his 60th birthday ., SKY journal of linguistics, special 
supplement, no. 19, The Linguistic Association of Finland, Turku, pp. 66-86. 
Onikki-Rantajääskö, T 2006, 'Metonymy in the locatives of state', in M Helasvuo, L Campbell (eds), Grammar from the human 
perspective. case, space and person in Finnish., Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science, vol. vol. 
277, John Benjamins, Amsterdam, pp. 67-100. 
Pallaskallio, R 2006, 'Georgialaisnaiset median pyörityksessä: tempukset uutistekstin analysoinnin apuna', Kielioppi koulussa, 
Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja, vol. [50], Äidinkielen opettajain liitto,, Helsinki, pp. 137-154. 
Saari, M 2006, 'Möten mellan finskt och svenskt under autonomtiden i Finland', Svenskan i Finland, Jyväskylä universitet, 
Jyväskylä, pp. 11 - 26. 
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Saaristo, P 2006, 'Helsingin näkyvä kaksikielisyys : kielisosiologisia huomioita', XXXII Kielitieteen päivät Tampereella 19.-20.5.2005 
Valikoima pidettyihin esitelmiin pohjautuvista artikkeleista, Tampere University Press, Tampere , pp. 454 - 478. 
Sandström, C 2006, 'Artikelsynkopering, en språklig resurs i Helsingedialekten', Vårt bästa arv, Svenska handelshögskolan, 
Helsingfors, pp. 253 - 265. 
Shore, S, Mäntynen, A 2006, 'Johdanto', Genre - tekstilaji, Tietolipas, vol. 213, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki , pp. 9-
41. 
Shore, S, Mäntynen, A 2006, 'Johdanto', in A Mäntynen, S Shore, A Solin (eds), Genre - tekstilaji, Tietolipas, no. 213, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 9-41. 
Suutari, T 2006, 'Body-part names and grammaticalization', in M Helasvuo, L Campbell (eds), Grammar from the human perspective. 
Case, space and person in Finnish., Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science, vol. Vol. 277, John 
Benjamins, Amsterdam, pp. 101-128. 
Tamminen-Parre, S, Kristiansen, T 2006, 'Finskfinland', Nordiske sprogholdninger, Novus, Oslo, pp. 142-161. 
Vaattovaara, J, Soininen-Stojanov, H 2006, 'Pääkaupunkiseudulla kasvaneiden kotiseuturajaukset ja kielelliset asenteet',  Helsinki 
kieliyhteisönä, Helsingin yliopisto, Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, Helsinki, pp. 223-254. 
Östman, J 2006, 'Ordstäv son en central del av språket : om att få med "allt" i en grammatisk beskrivning', Förhandlingar vid 
Tjugoåttonde sammankomsten för svenskans beskrivning, Örebro universitet, Örebro, pp. 389 - 401. 
Östman, J 2006, 'Constructions in cross-language research : verbs as pragmatic particles in solv', Pragmatic markers in contrast, 
Elsevier, Amsterdam, pp. 237 - 257. 
2007 
Brenner, M, Mattfolk, L, Östman, J 2007, 'Finlands svenska dialekter i tvärvetenskaplig kontext', Nordisk dialektologi og 
sociolingvistik, Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Aarhus Universitet, Aarhus, pp. 106-115. 
Gru nthal, R 2007, 'Vepsskij a zyk i pervye s agi pribaltijsko-finskogo a zykoznania ', Studia Slavica Finlandensia, Venäjän ja 
Itä-Euroopan instituutti, Helsinki, pp. 11-30. 
Grünthal, R 2007, 'The Mordvinic languages between bush and tree', Samit, sanit, satnehamit, Suomalais-ugrilaisen seuran 
toimituksia, vol. 253, Suomalais-ugrilainen seura, Tiedekirja [jakaja],, Helsinki, pp. 115-135. 
Grünthal, R 2007, 'Karjala kielten ja murteiden rajapintana', in KRJRAS (ed.) , Rajalla toimittaneet. tiede rajojaan etsimässä., 
Gaudeamus, Helsinki, pp. 108-117. 
Grünthal, R 2007, 'Morphological change and the influence of language contacts in Estonian', Beiträge zur morphologie. 
Germanisch, Baltisch, Ostseefinnisch., University press of southern Denmark,, Odense, pp. 403-432. 
Jönsson-Korhola, H, Mikkonen, P 2007, 'Sukellus suomalaiseen kulttuuriin', Suomi kakkonen ja kirjallisuuden opetus, Tietolipas, 
vol. 216, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 185-194. 
Kalliokoski, J 2007, 'Tekstitaidot ja kirjallisuuden opetus', Suomi kakkonen ja kirjallisuuden opetus, Tietolipas, vol. 216, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 39-55. 
Kauranen, K 2007, 'Karl Robert Åström (1839-1897): nahkatehtailija, valtiopäiväedustaja, kunnallisneuvos', Suomen kansallisbiografia 
10, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 851-852. 
Kuismin, A 2007, 'Venhe, pursi vai paatti?: ’Le bateau ivre’ ja taistelu uudesta runosta', in H Riikonen (ed.), Suomennoskirjallisuuden 
historia 1, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 463-466. 
Lehti-Eklund, H 2007, 'Svenskan i Finland på 1800-talet : variation mellan dialekter och standard, tal och skrift', Studier i svensk 
språkhistoria, Åbo Akademi, Åbo, pp. 13-34. 
Leino, A 2007, 'Regional variation in Finnish lake and hill names', Nordiske navnes centralitet og regionalitet, NORNA-förlaget, 
Uppsala, pp. 123-144. 
Makkonen-Craig, H, Vaattovaara, J 2007, 'Murteiden uusi nousu', in PHKRTUKPKJOPTSHJAL (ed.), Suomennoskirjallisuuden 
historia, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, vol. 1112, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 401-411. 
Saari, M 2007, 'Code-switching im Kontext von Zweisprachigkeit am Beispiel von Jugendlichen in Helsinki', Jugendsprachen. 
Neuland, Eva (Hrsg.)., Sprache - Kommunikation - Kultur, Peter Lang, Frankfurt am Main, pp. 179-194. 
Saari, M 2007, 'Kahden kansalliskielen maa - ett land med två nationalspråk', Kutsu filosofisen tiedekunnan maisteri- ja 
tohtoripromootioon 25.5.2007, Helsingin tyliopisto, Helsinki, pp. 6 - 11. 
Saari, M 2007, 'The rise of Finnish in the 19th century', Cognition in language, Tertium, Krakow, pp. 622-635. 
Saaristo, P 2007, 'Transgressiivinen merkkisijoittelu kyseenalaistamisen tapana', in H Veivo (ed.) , Vastarinta / resistanssi. konfliktit, 
vastustus ja sota semiotiikan tutkimuskohteina., Palmenia-sarja, vol. 24, pp. 198-222. 
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Östman, J, Mickwitz, Å 2007, 'Om den allmänna skriftkulturens framväxt i Svenskfinland på 1800-talet',  Studier i svensk språkhistoria, 
Åbo Akademi, Åbo, pp. 285-294. 
Östman, J 2007, 'On formalizing 'context' or, why complexity does not equal impossibility', Actes du XXIXeme colloque international 
de linguistique fonctionelle, Helsinki 2005, Département des langues romanes de l'Université de Helsinki, Helsinki , pp. 205-212. 
2008 
Green-Vänttinen, M, Rosenberg-Wolff, C, Rosenberg-Woff, C 2008, 'Puss och kräm: tilltal och kommunikativa handlingar i studentprovet 
i svenska', in RAJL.[A (ed.), Svenskan i Finland. 10, (Nordica Helsingiensia. ), [Helsingfors universitet],, [Helsingfors], pp. 55-63. 
Grünthal, R 2008, 'Transitivity in Erzya Mordvin', Unnepi irasok Havas Ferenc tiszteletere [Eletroninen aineisto], Uralisztikai 
tanulmanyok, ELTE,, Budapest, pp. 235-246. 
Grünthal, R 2008, 'Uralic 'wheel'', Unnepi irasok Berecki Gabor tiszteletere, Uralisztikai tanulmanyok, ELTE,, Budapest, pp. 232-
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Hakapää, J 2008, 'Les réseaux de distribution des imprimés en Finlande pendant la première moitié du XIXe siècle', L'identité, 
Presses universitaires de Caen, cop., Caen Cedex, pp. 127-132. 
Hakapää, J 2008, 'Jokamiehen lakikirjasta taloustieteen harvinaisuuksiin: kauppiaiden hyötykirjallisuus 1700-luvun jälkipuoliskon 
Helsingissä', Kirjakulttuuri kaupungissa 1700-luvulla, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjaston julkaisuja, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 64-82. 
Hakulinen, A 2008, 'Miten suomi voi nyt?', Studia Generalia [2007]. sanan mahti - Mikael Agricola 450 vuotta., Helsingin yliopiston 
vapaan sivistystyön toimikunta, Helsinki, pp. 51-63. 
Kalliokoski, J 2008, 'Kirjailijan kieltä tutkimassa', in TTOJMS (ed.), Kieltä kohti, Otava, [Helsinki], pp. 34-48. 
Kalliokoski, J 2008, 'Developing writing skills in the majority language: Students with immigrant backgrounds in Finnish secondary 
education', Ungarischunterricht in Österreich. herausgegeben von Johanna Laakso., Finno-Ugrian Studies in Austria, vol. 6, Lit 
Verlag, Wien. 
Kalliokoski, J 2008, 'Suomi toisena kielenä ja koulussa kirjoittaminen', Nuoret kielikuvassa, (Tietolipas, vol. 2, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 349-370. 
Koivisto, V 2008, 'Sananmuodostuksen elämää', in TTOJMS (ed.), Kieltä kohti, Otava, [Helsinki], pp. 190-217. 
Laitinen, L 2008, 'Frauen und die Planung der Muttersprache', in JL( (ed.), Frau und Nation, Lit Verlag, Wien, pp. 84-99. 
Laitinen, L, Nordlund, T 2008, 'Kansankirjoittajat kaksisataa vuotta sitten', in TTOJMS (ed.), Kieltä kohti, Otava, [Helsinki], pp. 218-
232. 
Larjavaara, M 2008, 'Kohti lausuman koko merkitystä', in TTOJMS (ed.), Kieltä kohti, Otava, [Helsinki], pp. 164-189. 
Lassus, J 2008, 'Paratexter i broschyrer till barnfamiljer', in RAJL.[A (ed.), Svenskan i Finland. 10, Nordica Helsingiensia, 
[Helsingfors universitet],, [Helsingfors], pp. 171-183. 
Lehti-Eklund, H 2008, 'Verbböjningen i svenskan i Finland på 1800-talet', Under språkets hud, Åbo Akademis förlag, Åbo, pp. 89-98. 
Lehtonen, H 2008, 'Maahanmuuttajataustaisten koululaisten monet kielet',  Nuoret kielikuvassa. toimittaneet Sara Routarinne ja 
Tuula Uusi-Hallila ; [kuvitus ... Laura Savioja]., (Tietolipas, vol. 2, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 103-124. 
Leino, P 2008, 'Merkilliset merkit ja merkitykset', in TTOJMS (ed.), Kieltä kohti, Otava, [Helsinki], pp. 145-163. 
Mattfolk, L 2008, 'Östnyländsk regionalstandard - en fallstudie', in H Palmén, C Sandström, J Östman (eds) , Dialekt i östra Nyland. 
Fältarbete i Liljendal med omnejd., Nordica Helsingiensia, vol. 14, Nordica, Helsingfors universitet, Helsingfors, pp. 157-172. 
Mäntynen, A, Shore, S 2008, 'Tekstilajien lumo', in TTOJMS (ed.), Kieltä kohti, Otava, [Helsinki], pp. 24-33. 
Saari, M 2008, 'Präster som språkbrytare i 1800-talets Finland', Revitalisera mera!. Ulla Börestam, Satu Gröndahl, Boglarka 
Straszer (red.)., Uppsala multiethnic papers, Uppsala universitet, Centrum för multietnisk forskning,, Uppsala, pp. 142-154. 
Saari, M 2008, 'Aineenopettajakoulutusta kehittämässä', Ihmistä kasvattamassa. Arto Kallioniemi, Auli Toom, Martin Ubani, Heljä 
Linnansaari & Kristiina Kumpulainen (toim.)., Kasvatusalan tutkimuksia, Suomen kasvatustieteellinen seura, [Helsinki], pp. 
257-271. 
Saaristo, P 2008, 'Regional variation och interaktion: Om en responsiv konstruktion i Helsingforssvenska', Språk och interaktion 1, 
Helsingfors universitet, institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors, pp. 25-81. 
Vaattovaara, J 2008, 'Meän identiteetti', in TSRJTU (ed.), Nuoret kielikuvassa, (Tietolipas, vol. 2, Suomalaisen Kirjallisuuden 
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Östman, J, Leino, P 2008, 'Language change, variability, and functional load : Finnish genericity from a constructional point of view', 
Constructional reorganization, John Benjamins Publishing Company, Philadelphia , pp. 37 - 54. 
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Östman, J 2008, 'Det globala i det lokala: regionalisering är inte utjämning', in RAJL.[A (ed.), Svenskan i Finland. 10, Nordica 
Helsingiensia, [Helsingfors universitet],, [Helsingfors], pp. 22-34. 
2009 
Bister, M 2009, 'Hiljaisuus saa vuoron', in R Hartama-Heinonen, I Sorvali, E Tarasti, E Tarasti (eds), Kielen ja kulttuurin saloja. in 
honorem Pirjo Kukkonen 5.9.2009., Acta Semiotica Fennica, vol. 35, Suomen semiotiikan seura,, Helsinki , pp. 24-37. 
Grünthal, R 2009, 'Suomen kielen vaikutus viron kieleen', in J Kalliokoski, L Kotilainen, P Pahta (eds) , Kielet kohtaavat, Tietolipas, no. 
227, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 231–263. 
Grünthal, R 2009, 'Kieliyhteisön rapautuminen ja kielellisen identiteetin muutos: 2000-luvun ersämordvalaiset ja vepsäläiset', in A 
Idström, S Sosa (eds), Kielissä kulttuurien ääni, Tietolipas, no. 228, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, pp. 265-289. 
Hakulinen, A 2009, 'Conversation types', in EBSDJÖJV (ed.), The pragmatics of interaction, (Handbook of pragmatics highlights, 
1877-654X, vol. 4), John Benjamins Publishing Company, Amsterdam ; Philadelphia. 
Hakulinen, A 2009, 'Dimensions du sens dans la conversation quotidienne', in EHJHMHMLEUT(;SDLRMU (ed.), La langue en 
contexte. actes du colloque "Representations du sens linguistique IV", Helsinki 28-30 mai 2008., Mémoires de la Société 
néophilologique de Helsinki, vol. tome 78), Société Néophilologique, Helsinki. 
Hakulinen, A, Sorjonen, M 2009, 'Designing utterances for action: verb repeat responses to assessments', in EBMHML&JL (ed.), Talk 
in interaction. comparative dimensions., (Studia Fennica. Linguistica, vol. 14), SKS Finnish Literature Society, Helsinki . 
Honkanen, S 2009, 'Lauseet, jaksot ja (ala)laji viraston ohjailevissa kirjeissä', in V Heikkinen (ed.), Kielen piirteet ja tekstilajit. 
vaikuttavia valintoja tekstistä toiseen., Tietolipas, no. 229, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, pp. 191–217. 
Kalliokoski, J 2009, 'Tutkimuskohteena monikielisyys ja kielten kohtaaminen', in TJKLKJPP (ed.) , Kielet kohtaavat, (Tietolipas, vol. 
227), Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, (Jyväskylä : Gummerus kirjapaino, ), Helsinki. 
Kalliokoski, J 2009, 'Koodinvaihto ja kielitaito', in TJKLKJPP (ed.), Kielet kohtaavat, (Tietolipas, vol. 227), Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, (Jyväskylä : Gummerus kirjapaino, ), Helsinki. 
Laitinen, L 2009, 'Kesytöntä kirjoitusta vai kesytettyä puhetta?: itseoppineiden tekstit tutkimuskohteena', in TJKTNSP&SS (ed.), Puheen 
ja kirjoituksen moninaisuus = Variationsrikedom i tal och skrift = The diversity of speech and writing, (AFinLAn vuosikirja, vol. 
2009 = n:o 67), Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ; Soveltavan kielentutkimuksen keskus [jakaja],, Jyväskylä, 
pp. 43–78. 
Laitinen, L 2009, 'Arkikielen refleksiivisyys ja poeettinen kielioppi', in TSKJUP (ed.), Korkeempi kaiku. sanan magiaa ja puheen 
poetiikkaa., (Kalevalaseuran vuosikirja, vol. 88), Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, (Porvoo : WS Bookwell, ), Helsinki, pp. 60–
85. 
Laitinen, L 2009, 'Vapaus ja järjestys: eläinten kielioppi Seitsemässä veljeksessä', in TJYJPL (ed.) , Tulinuija. Aleksis Kiven seuran 
albumi., (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, vol. 1246), Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 115–131. 
Lehti-Eklund, H 2009, '"Minun tuli vilo ja uni" (Jag begynte frysa och sömning) - Dagboksförfattare i en flerspråkig kontext', in TRH.[A 
(ed.), Kielen ja kulttuurin saloja. in honorem Pirjo Kukkonen 5.9.2009., Suomen semiotiikan seura,, Helsinki, pp. 132-143. 
Lehtonen, H 2009, 'Maahanmuuttajataustaisten helsinkiläisnuorten monikielisyyden ilmiöitä', in TJKLKJPP (ed.), Kielet kohtaavat, 
(Tietolipas, vol. 227), Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki . 
Mattfolk, L 2009, 'On assessing Finland Swedish: The impact of subtle regional features', in M Maegaard, F Gregersen, P Quist, JN 
Jørgenssen (eds), Language atitudes, standardization and language change, Novus Forlag, Oslo, pp. 211-229. 
Meeuwis, M, Östman, J 2009, 'Contact linguistics', in EBJÖ&JV;ICWEV (ed.), Handbook of pragmatics. 2009 installment., John 
Benjamins, Amsterdam. 
Peltola, R 2009, 'L'irréalis dans le discours: la fonction dialogique du subjonctif franc ais et du conditionnel finnois subordonnés', in 
EHJHMHMLEUT(;SDLRMU (ed.), La langue en contexte. actes du colloque "Représentations du sens linguistique IV", Helsinki 
28-30 mai 2008., Mémoires de la Société néophilologique de Helsinki, vol. tome 78), Société Néophilologique, Helsinki. 
Raevaara, L, Haakana, MO, Halonen, M, Koivisto, AL, Lappalainen, RH, Sorjonen, M 2009, 'Matkalla miljonääriksi: lottoamisen monet 
tavat', in THLJLR (ed.), Kieli kioskilla. tutkimuksia kioskiasioinnin rutiineista., Tietolipas, vol. 219, SKS Finnish Literature 
Society, Helsinki, pp. 263-295. 
Silen, B 2009, 'Konstruktionsmönster vid bitransitiva verb i finlandssvenska och sverigesvenska samtal', Konstruktioner i 
finlandssvensk syntax. skriftspråk, samtal och dialekter., Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, pp. 77-103. 
Sorjonen, M, Hakulinen, A 2009, 'Alternative responses to assessments', in EBJS (ed.), Conversation analysis. comparative 
perspectives., (Studies in interactional sociolinguistics, vol. 27), Cambridge University Press, Cambridge. 
Vaattovaara, J 2009, 'Språk och identitet i svenska och finska Tornedalen', in HLE;MPL&ME (ed.), Fredens konsekvenser. 
samhällsförändringar i norr efter 1809., (Studier i norra Europas historia, vol. 7), Luleå tekniska universitet,, Luleå. 
Östman, J, Simon-Vandenbergen, A 2009, 'Firthian linguistics', in EBGSJÖAJV (ed.), Culture and language Use, Handbook of 
pragmatics highlights 1877-654X, vol. 2, John Benjamins, Amsterdam, pp. 140-145. 
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Bister, M 2010, 'Övergångar till nya samtalsämnen genom ställningstaganden i muntliga textbaserade gruppövningar', in C Lindholm, J 
Lindström (eds), Språk och interaktion 2, Nordica Helsingiensia, vol. 19, pp. 203-225. 
Grünthal, R 2010, 'Matkueita tai yksityisiä tutkijoita: Suomalais-Ugrilaisen Seuran keruuretkien tausta ja tavoitteet',  Kenttäretkistä 
tutkimustiedoksi, Uralica Helsingiensia, no. 4, pp. 17–52. 
Hakulinen, A 2010, 'The relevance of context to the performing of a complaint: Comments on Richard Ogden "Prosodic constructions in 
making complaints"', in D Barth-Weingarten, E Reber , M Selting (eds), Prosody in Interaction, Studies in Discourse and Grammar, 
no. 23, John Benjamins Publishing Company, pp. 105-108. 
Kauranen, K 2010, 'Liina Kahma 1840-1915: Yhdistysaktiivi, kansankirjailija, ompelija', Kansallisbiografia II, Studia Biografica 4, 
SKS, Biografiakeskus, Helsinki. 
Kuismin, A 2010, 'Ars longa, vita brevis: Anna-Maria Tallgrenin muistojen kirjat 1908', Lukemattomat sivut. Kirjallisuuden arkistot 
käytössä., Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 200-227. 
Kuismin, A 2010, 'Hänen itsensä kertomana.: 1800-luvun kansanihmiset ja oman elämän kirjoitus.', Lukeva ja kirjoittava työläinen, 
vol. 23, Väki Voimakas, vol. 23, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki . 
Laitinen, L 2010, 'Kylä, kirkko ja kuningas', in H Lappalainen, M Sorjonen, M Vilkuna (eds), Kielellä on merkitystä. Näkökulmia 
kielipolitiikkaan., Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 369–402. 
Makkonen-Craig, H 2010, 'Ylioppilasaine ja päättökokeen tavoitediskurssi: genre ja varjogenre', Kielellä on merkitystä. Näkökulmia 
kielipolitiikkaan., SKST 1262, Tiede, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, pp. 206-252. 
Meeuwis, M, Östman, J 2010, 'Contact linguistics', in M Fried, J Östman, J Verschueren (eds), Variation and change. Pragmatic 
perspectives., Handbook of pragmatics highlights, vol. 6, John Benjamins, Amsterdam, pp. 36-45. 
Mäntynen, A, Shore, S 2010, 'Tekstilajien haarautuvat ladut: Mika Myllylän testamentti', in E Vettenniemi (ed.), Hiihto & häpeä. Lahti 
2001 mediaskandaalina., Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja, vol. 101, Jyväskylän yliopisto , pp. 185-205. 
Onikki-Rantajääskö, T 2010, 'Ronald W. Langacker ja kognitiivisen kielitieteen perusta', in P Haddington, J Sivonen (eds), 
Kielentutkimuksen modernit klassikot. kognitiivinen ja funktionaalinen kielitiede., Gaudeamus, Helsinki, pp. 30–57. 
Paunonen, H 2010, 'Kun Suomi siirtyi sinutteluun: Suomalaisten puhuttelutapojen murroksesta 1970-luvulla', Kielellä on merkitystä : 
näkökulmia kielipolitiikkaan , Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 325-368. 
Pitkänen-Heikkilä, K 2010, 'Suomentaja normien ylläpitäjänä ja rakentajana: Johan Bäckvall ja Topeliuksen Luonnon-kirjan 
suomennosprosessi', in S Saarinen, K Siitonen, T Vaittinen (eds) , Sanoista kirjakieliin. Juhlakirja Kaisa Häkkiselle 17. marraskuuta 
2010., SUST, no. 259, Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki, pp. 81-95. 
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Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 
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Leino, A 2009, 'Multilingual Names on the Finnish Basic Map', in Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic 
Sciences, pp. 665–676. 
Peltola, R 2009, L’irréalis dans le discours: La fonction dialogique du subjonctif français et du conditionnel finnois subordonnés,. 
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Hakulinen, A 2006, 'Suunvuoro', Virittäjä, vol 110, no. 4, pp. 481-482. 
Honkanen, S, Pallaskallio, R 2006, 'Kirjakielestä kirjoitettuun tekstiin: kirjakieliseminaarin paneelikeskustelu 6.5.2006',  Virittäjä, vol 110 
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Jaakola, M 2006, 'Inspiroiva suomalais-virolainen sanakirja', Virittäjä, vol 110, no. 3, pp. 448-453. 
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Rapatti, K 2010, 'Moninaista suomea monikielisessä koulussa', Virittäjä, vol 114 (2010), no. 1, pp. 124-129. 
Rosenberg-Wolff, C 2010, 'Norm och verklighet i finlandssvenskt radiospråk', Folkmålsstudier : Meddelanden från Föreningen för 
Nordisk Filologi, vol 48, pp. 129-139. 
Schybergson, A 2010, 'Att tolka namn i tiden: Om det socioonomastiska greppet', Acta Translatologica Helsingiensia, vol 1, pp. 157-
163. 
Schybergson, A 2010, 'Kognitiva system i namngivningen av finländska handelsfartyg 1838-1938.: Lectio praecursoria vid Helsingfors 
universitet 12.9.2009', Folkmålsstudier : Meddelanden från Föreningen för Nordisk Filologi, vol 48, pp. 169-174. 
Siiroinen, M 2010, 'Aikamatkoja ja nykypäivää äänitallenteiden maailmassa. Suomen kielen nauhoitearkiston 50-vuotisjuhlavuoden 
satoa', Virittäjä, vol 114, no. 3, pp. 420-422. 
Suutari, T 2010, 'Suomen kielen nauhoitearkisto - vireä viisikymppinen', Virittäjä, vol 114 (2010), no. 3, pp. 423-426. 
Suutari, T 2010, 'Suunvuoro', Virittäjä, vol 114 (2010), no. 3, pp. 323-324. 
Vaattovaara, J 2010, 'Identiteetistä sosiolingvistiikan tavoittein ja keinoin', Virittäjä, vol 114, no. 4/2010, pp. 450-455. 
Virtanen, M 2010, 'Asenteellista keskustelua', Virittäjä, vol 114, no. 2, pp. 303. 
B2 Contribution to book/other compilations (non-refereed) 
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2005 
Green-Vänttinen, M, Lehti-Eklund, H 2005, 'En ganska sådan .mt stormig å svårt äktenskap. framsteg i svensk språkförmåga hos finska 
inlärare', Svenskan i Finland, Nordistica Tamperensia . A, vol. 5, Nordiska språk, Institutionen för språk- och 
översättningsvetenskap, Tammerfors universitet ,, Tammerfors, pp. 68-91. 
Grünthal, R 2005, 'Suomalais-ugrilaisten kielten tulevaisuuteen tähyämässä: Suomen sukukansaohjelma 10 vuotta', in P Kokkonen 
(ed.), Sukukansaohjelman arki. suomalais-ugrilainen perintö ja arkipäivä : Studia Fenno-Ugrica 21.9.-16.11.2004., 
Castrenianumin toimitteita, no. 64, M. A. Castrénin Seura, Helsinki, pp. 12-27. 
Leino, P 2005, 'Kielihistorioitsija nikkarina ja insinöörinä', in J Vaattovaara, T Suutari, H Lappalainen, R Gru nthal (eds), Muuttuva 
muoto. kirjoituksia Tapani Lehtisen 60-vuotispäivän kunniaksi ., Kieli, no. 16, Helsingin yliopiston suomen kielen laitos,, 
Helsinki , pp. 55-74. 
Onikki-Rantajääskö, T 2005, 'Kaiken takana on merkitys: fennistisen johto-opin merkitysnäkemyksestä', in J Vaattovaara, T Suutari, H 
Lappalainen, R Gru nthal (eds), Muuttuva muoto. kirjoituksia Tapani Lehtisen 60-vuotispäivän kunniaksi., Kieli, no. 16, 
Helsingin yliopiston suomen kielen laitos,, Helsinki, pp. 75-91. 
Paunonen, H 2005, 'Totta vai toiveajattelua: Näennäisaikainen muutos todellisen muutoksen kuvastajana', Muuttuva muoto, Kieli, vol. 
16, Helsinki, pp. 13-53. 
Paunonen, H 2005, 'Standard written Finnish as mother tongue', in B Melander (ed.), Språk i tid. . Studier tillägnade Mats Thelander 
på 60-årsdagen., Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Uppsala, pp. 45-56. 
Rosenberg-Wolff, C 2005, 'Logos och pathos på Runebergsfest', Från översättning till etik, Acta Universitatis Ouluensis . Series B, 
vol. 64, Oulun yliopisto ,, Oulu, pp. 257-264. 
Saarikivi, J, Grünthal, R 2005, 'Itämerensuomalaisten kielten uralilainen tausta', in J Vaattovaara, T Suutari, H Lappalainen, R 
Gru nthal (eds), Muuttuva muoto. kirjoituksia Tapani Lehtisen 60-vuotispäivän kunniaksi ., Kieli, no. 16, Helsingin yliopiston 
suomen kielen laitos,, Helsinki, pp. 111-146. 
Vaattovaara, J, Lappalainen, H, Suutari, T, Grünthal, R 2005, 'Alkusanat', Muuttuva muoto. Kirjoituksia Tapani Lehtisen 60-
vuotispäivän kunniaksi., Kieli, vol. 16, Helsingin yliopiston suomen kielen laitos,, Helsinki, pp. 7-11. 
2006 
Hakulinen, A 2006, 'Puhutun kielen kielioppi ja koulu', in M Harmanen , M Siiroinen (eds), Kielioppi koulussa, Äidinkielen opettajain 
liiton vuosikirja, no. [50], Äidinkielen opettajain liitto,, Helsinki, pp. 127-136. 
Hällström af, L 2006, 'I yrande vals och taktfull mazurka : gungande språk hos Karl August Tavaststjerna', Vårt bästa arv, Svenska 
handelshögskolan, Helsingfors, pp. 134 - 140. 
Jaakola, M 2006, 'Pussikaljaromaanin ääniä', Kohtauspaikkana kieli, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, vol. 1078, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 163-181. 
Komppa, J 2006, 'Urheilutunnelmaa', in A Mäntynen, S Kurhila (eds), Tunnetta mukana. . Kirjoituksia Jyrki Kalliokosken 50-
vuotispäivän kunniaksi. ., Helsingin yliopiston suomen kielen laitos,, Helsinki, pp. 74 - 90. 
Kurhila, S, Mäntynen, A 2006, 'Alkusanat', in S Kurhila, A Mäntynen (eds), Tunnetta mukana. Kirjoituksia Jyrki Kalliokosken 50-
vuotispäivän kunniaksi., Kieli, no. 17, Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, Helsinki, pp. 7-10. 
Makkonen, A 2006, 'Kolm plus üks kosilast: Aino Kallase päevik kui armastusromaan', in S Olesk, J Kronberg (eds), Ruti raamat. 
Artikleid, lugusid ja mälestusi., Eesti Kirjandusmuseum,, Tartu, pp. 307-323. 
Makkonen-Craig, H 2006, 'Affekti ja lauserakenne: kaunokirjallisten tekstien syntaktisia rakenteita', in S Kurhila, A Mäntynen (eds) , 
Tunnetta mukana. kirjoituksia Jyrki Kalliokosken 50-vuotispäivän kunniaksi., Kieli, no. 17, Helsingin yliopisto, Suomen kielen 
ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, pp. 91-123. 
Nordlund, T 2006, 'Kielioppia rakentamassa: otta- ja oitta-verbien normittamisen historiaa', Kielioppi koulussa, Äidinkielen opettajain 
liiton vuosikirja, vol. [50], Äidinkielen opettajain liitto,, Helsinki, pp. 55-69. 
Nordlund, T, Onikki-Rantajääskö, T, Suutari, T 2006, 'Lukijalle: kokoelman lähtökohdista ja suhteesta Lea Laitisen työhön / Taru 
Nordlund, Tiina Onikki-Rantajääskö ja Toni Suutari', in TTNTOJTS (ed.), Kohtauspaikkana kieli. näkökulmia persoonaan, 
muutoksiin ja valintoihin., Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, vol. 1078, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
Helsinki. 
Pallaskallio, R 2006, 'Rajaamatonta läheisyyttä: läsnäolon ja omakohtaisen kokemuksen tunnusmerkkejä 1800-luvun uutistekstissä', in 
S Kurhila, A Mäntynen (eds), Tunnetta mukana. kirjoituksia Jyrki Kalliokosken 50-vuotispäivän kunniaksi., vol. 17, Kieli, vol. 17, 
Helsingin yliopisto, Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, pp. 124-146. 
Paunonen, H 2006, 'Svenska i finsk Stadislang', in A Ivars, M Reuter, P Westerberg, U Ådahl-Sundgren (eds) , Vårt bästa arv. 
Festskrift till Marika Tandefelt den 21 december 2006., Svenska handelshögskolan, Helsinki. 
Paunonen, H 2006, 'Vähemmistökielestä varioivaksi valtakieleksi', in J Kaisu, N Katariina (eds), Helsinki kieliyhteisönä, Suomen 
kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, Helsinki, pp. 13-99. 
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Paunonen, H 2006, 'Lounaismurteiden asema suomen murteiden ryhmityksessä', in T Nordlund, T Onikki-Rantajääskö, T Suutari (eds), 
Kohtauspaikkana kieli. Näkökulmia persoonaan, muutoksiin ja valintoihin ., Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 
no. 1078, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 249-268. 
Rahtu, T 2006, 'Miksi Ninni on näkymätön?', in S Kurhila, A Mäntynen (eds), Tunnetta mukana. kirjoituksia Jyrki Kalliokosken 50-
vuotispäivän kunniaksi., vol. 17, Kieli, no. 17, Helsingin yliopisto, Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, pp. 186-
204. 
Saari, M 2006, 'Stadin ruotsi : huomioita erään nuorisoryhmän koodin vaihteluista', in K Juusela, K Nisula (eds), Helsinki 
kieliyhteisönä , Helsingin yliopisto, Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, Helsinki, pp. 142 - 161. 
Visapää, L 2006, 'Sentimentaalisella matkalla', Kohtauspaikkana kieli. Näkökulmia persoonaan, muutoksiin ja valintoihin., 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, no. 1078, SKS Finnish Literature Society, Helsinki. 
Östman, J 2006, 'Nordicas Teckenspråksdagar blir etablerade', Teckenspråk, Insitutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, 
Helsingfors universitet, [Helsingfors], pp. 5 - 7. 
Östman, J 2006, 'Om rättigheter ...: för finlandssvenska teckenspråkiga och medlemmar av den finlandssvenska dövkulturen', in K 
Hoyer, M Londen, J Östman (eds), Teckenspråk: Sociala och historiska perspektiv. Sociala och historiska perspektiv., Nordica 
Helsingiensia / Teckenspråksstudier, vol. NH6 / TS2, Nordica, Helsingfors universitet. 
2007 
Green-Vänttinen, M, Rosenberg-Wolff, C 2007, 'En svensklärare måste kunna tala god svenska: Pedagogiskt utvecklingsarbete för 
undervisning i och utvärdering av muntlig färdighet', Att växa till lärare. svensklärarutbildning i utveckling., Nordica Helsingensia, 
no. 8, Nordica, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet, Helsingfors , pp. 83-95. 
Huhtala, A 2007, 'Direktvalda lärarstudenters tankar om läraryrket', Att växa till lärare. svensklärarutbildning i utveckling., Nordica 
Helsingensia, no. 8, Nordica, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet, Helsingfors, pp. 
33-52. 
Kauranen, K 2007, 'Did writing lead to social mobility?: case studies of ordinary writers in nineteenth-century Finland',  Ordinary 
writings, personal narratives, Peter Lang, Bern, pp. 51-68. 
Lehti-Eklund, H, Green-Vänttinen, M 2007, 'Självreparationer i svenska som S1 och S2', Att växa till lärare. svensklärarutbildning i 
utveckling., Nordica Helsingensia, no. 8, Nordica, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors 
universitet, Helsingfors, pp. 53 - 81. 
2008 
Huhtala, A, Lehti-Eklund, H 2008, 'Om den metaforiska gestaltningen av framtiden i studenters texter', in RAJL.[A (ed.), Svenskan i 
Finland. 10, Nordica Helsingiensia, [Helsingfors universitet],, [Helsingfors] , pp. 108-120. 
Kotilainen, L 2008, 'Englanti suomenkielisissä chat-keskusteluissa', in TTOJMS (ed.), Kieltä kohti, Otava, [Helsinki], pp. 128-144. 
Onikki-Rantajääskö, T 2008, 'Kielikuvia kaikkialla', in TTOJMS (ed.), Kieltä kohti, Otava, [Helsinki], pp. 49-65. 
Rapatti, K 2008, 'Tekstin vuorovaikutteisuus avaimena ymmärtämiseen', in J Tanner, M Kokkonen (eds), Suomenopetus, kielitaito ja 
tutkimus , Helsingin yliopisto, Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, Helsinki. 
Siiroinen, M 2008, 'Arkistoon säilötty kieli', in TTOJMS (ed.), Kieltä kohti, Otava, [Helsinki], pp. 286-296. 
Tamminen-Parre, S 2008, 'Lånord i Liljendal.', Dialektstudier 1. Fältarbete i Liljendan med omnejd., vol. 1, Nordica Helsingiensia 
14, Helsingfors, pp. 187-197. 
Östman, J 2008, 'Expedition Liljendal', in J Lindström (ed.) , Språk och interaktion, vol. 1, Nordica Helsingiensia, no. 10, Helsingfors 
universitet, Helsingfors, pp. 9-25. 
2009 
Hartama-Heinonen, RLA, Bister, M 2009, 'Pirjo Kukkonens publikationer 1980-2009', in R Hartama-Heinonen, I Sorvali, E Tarasti, E 
Tarasti (eds), Kielen ja kulttuurin saloja. in honorem Pirjo Kukkonen 5.9.2009., Acta Semiotica Fennica, vol. 35, Suomen 
semiotiikan seura, Helsinki, pp. 250-260. 
Kauranen, K 2009, 'Menneisyyden muistiinpanojen kirjo', in K Kauranen (ed.), Työtä ja rakkautta. kansanmiesten päiväkirjoja 1834-
1937., Kansanelämän kuvauksia, vol. 75, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Laitinen, L, Nordlund, T, Siiroinen, M 2009, 'Alkusanat', in TLLTNJMS (ed.), Palavasta rakkaudesta äidinkieleen. Silva Kiurun 
tutkimuksia suomen kirjakielen historiasta., (Kieli, vol. 18), Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden 
laitos, Helsinki. 
Lehti-Eklund, H 2009, 'Hoppas jag - en grammatikaliserad diskurspartikel?', in UKMB.[A (ed.), En färd i språket. festskrift till amrketta 
Sundman på 60-årsdagen den 12 mars 2009., Turun yliopisto, Turku, pp. 77-85. 
2010 
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Herlin, I 2010, 'Les conjonctions complexes en finnois', in E Havu, P Balogh (eds), Langues Finno-Ougriennes: Aspects 
grammaticaux et typologiques, pp. 215-229. 
Huhtala, A 2010, 'Det pedagogiska självet: en narrativ studie av direktvalda svensklärarstudenters berättelser: Lectio praecursoria vid 
Helsingfors universitet 27.5.2008', Folkmålsstudier. Meddelanden från föreningen för nordisk filologi., vol. 48, Föreningen för 
nordisk filologi. 
Kalliokoski, J 2010, 'A discourse perspective to subordination', in P Renaud (ed.), Langues finno-ougriennes. Aspects 
grammaticaux et typologiques., vol. Cahiers d'etudes hongroises 15, Cahiers d'etudes hongroises , L'Harmattan ,, Paris, pp. 91-
101. 
Kauranen, K, Virtanen, M 2010, 'Sivistyksen ihanne torppari Kustaa Braskin elämässä ja teksteissä',  Lukeva ja kirjoittava työläinen, 
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, pp. 48-79. 
Lindström, JK, Saari, M 2010, 'Språklig mångfald i den högre utbildningen: Att analysera policy och praktik', in L Andersson, O 
Josephson, I Lindberg, M Thelander (eds), Språkvård och språkpolitik. Svenska språknämndens forskningskonferens i 
Saltsjöbaden 2008., Språkrådets skrifter, vol. 10, Norstedt, Stockholm, pp. 234-251. 
Mikkola, K 2010, 'Monikulttuurisuus ja uskonnonvapaus', in J Räikkä (ed.), Yhteiskuntafilosofia, Oy UNIpress Ab, Kuopio, pp. 156-
174. 
Paunonen, H 2010, 'Suhteeni Ruotsiin', in A Muhonen, S Pesonen, E Wande (eds), Minun suomeni on… Min finska är… . Finskan 
vid Stockholms universitet 80 år., Stockholm University, pp. 96-105. 
Rosenberg-Wolff, C 2010, 'Mig eller mej, sjel eller själ?: Problem och lösningar vid transkription av svenska sångtexter', in R Hartama-
Heinonen , P Kukkonen (eds), Acta Translatologica Helsingiensia (ATH), vol. Vol.1. KIASM , Helsingfors universitet: Nordica, 
svensk översättning, Helsinki, pp. 149-156. 
B3 Unrefereed article in conference proceedings 
2006 
Tamminen-Parre, S 2006, Språkkontakt i Teuva,. 
Virtanen, M, Hekkinen, V, Lounela, M, Hurme, T 2006, Teksti, aihe ja laji: Diakronisen korpuksen koostaminen ja käyttäminen,. 
2007 
Nordlund-Laurent, S 2007, Att umgås i skrift: Om topiker i en brevväxling från sent 1800-tal,. 
Schybergson, A 2007, 'Finländska fartygsnamn i historiskt perspektiv', in Namn och mångkultur - flerspråkiga miljöer och kulturella 
influenser: Föredrag vid Ortnamnssällskapets i Uppsala 70-års-symposium 21-22 oktober 2006 , pp. 87-99. 
2008 
Peltola, R 2008, Le rôle de la norme dans une étude contrastive : Le cas du subjonctif français et du conditionnel finnois., . 
Vidberg, M 2008, 'Urbana ortnamn i Nykarleby och attityder till dem', in Norræn nöfn - nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun: 
handlingar från den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11-14 augusti 2007, pp. 453-459 NORNA-
rapporter, no. 84. 
2009 
Lehti-Eklund, H, Green-Vänttinen, MH 2009, 'Bedömning av interaktion i muntliga prov', in Svenskan i Finland 11, pp. 47-56. 
Vidberg, M 2009, Finskt inflytande på ortnamnsbruket hos svenskspråkiga namnbrukare i Helsingfors, . 
2010 
Leino, A 2010, 'Experiences in teaching computer usability in Second Life', in Blended Learning in Finland, pp. 154–166. 
C1 Published scientific monograph 
2005 
Makkonen, A 2005, Kadonnut kangas: Retkiä Ida Digertin päiväkirjaan, Kansanelämän kuvauksia, no. 67, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
2006 
Juusela, K 2006, Sata vuotta Virittäjää: Kotikielen Seuran aikakauslehden vaiheita vuosilta 1897-1996,  Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran toimituksia, no. 1031, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Kiviniemi, E 2006, Suomalaisten etunimet, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, no. 1103, Helsinki. 
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2007 
Korkman, MCB, Lehti-Eklund, H, Salminen, K, Renvall, C 2007, Fokus på svensklärarna i Finland, Svenska social- och 
kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Helsingfors. 
Kotilainen, L 2007, Kiellon lumo: kieltoverbitön kieltokonstruktio ja sen kiteytyminen, Suomi, no. 193, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, Helsinki. 
Larjavaara, M 2007, Pragmasemantiikka, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, no. 1077, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, Helsinki. 
Lehti-Eklund, H 2007, Att växa till lärare: svensklärarutbildning i utveckling, Nordica Helsingensia, no. 8, Nordica, Institutionen för 
nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet, Helsingfors. 
2008 
Ainiala, T, Sjöblom, P, Ainiala, T, Saarelma, M, Sjöblom, P 2008, Nimistöntutkimuksen perusteet,  Tietolipas, no. 221, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
2009 
Kelomäki, T 2009, Nuorgrammaattisuuden myytti suomen kielen tutkimuksessa, Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen 
kirjallisuuden laitos, Helsinki. 
Pietikäinen, S, Mäntynen, A 2009, Kurssi kohti diskurssia, Vastapaino, Tampere. 
2010 
Korkman, MCB, Green-Vänttinen, M, Lehti-Eklund, H 2010, Svenska i finska gymnasier, Nordica Helsingiensia, no. 22, vol. 22, 
University of Helsinki, Helsingfors. 
Paunonen, H, Paunonen, M 2010, Stadin mestat: Ikkunoita Helsingin ja sen asukkaiden historiaan ja nykyisyyteen,  Edico, Helsinki. 
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of journal 
2005 
Haakana, M, Kalliokoski, J (eds) 2005, Referointi ja moniäänisyys, Tietolipas, no. 206, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Hakulinen, A, Selting, M (eds) 2005, Syntax and lexis in conversation: studies on the use of linguistic resources in talk-in-interaction, 
Studies in discourse and grammar, no. 17, John Benjamins, Philadelphia. 
Harling-Kranck, G, Lehti-Eklund, H (eds) 2005, Folkmålsstudier: meddelande från Föreningen för nordisk filologi, vol. 44, Institutionen 
för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors. 
Herlin, I, Visapää, L (eds) 2005, Elävä kielioppi: suomen infiniittisten rakenteiden dynamiikkaa, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
toimituksia, no. 1021, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Vaattovaara, J, Lappalainen, H, Grunthal, R, Suutari, T (eds) 2005, Muuttuva muoto: kirjoituksia Tapani Lehtisen 60-vuotispäivän 
kunniaksi, Kieli, no. 16, Helsingin yliopiston suomen kielen laitos,, Helsinki. 
Östman, J, Fried, M (eds) 2005, Construction grammars: Cognitive grounding and theoretical extensions,  Constructional approaches 
to language, vol. 3, John Benjamins, Amsterdam. 
Östman, J (ed.) 2005, FinSSL, finlandssvenskt teckenspråk, Nordica Helsingiensia, no. nr 4, Nordica, [Helsingfors]. 
Östman, J, Verschueren, J (eds) 2005, Handbook of Pragmatics: 2003-2005 Installment, vol. 2003-2005, John Benjamins, 
Amsterdam. 
2006 
Harmanen, M, Siiroinen, M (eds) 2006, Kielioppi koulussa, Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja, no. [50], Äidinkielen opettajain 
liitto,, Helsinki. 
Hoyer, K, Londen, M, Östman, J (eds) 2006, Teckenspråk: sociala och historiska perspektiv, Teckenspråkstudier, no. nr. 2, 
Insitutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet, [Helsingfors] . 
Juusela, K, Nisula, K (eds) 2006, Helsinki kieliyhteisönä, Helsingin yliopisto, Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, 
Helsinki. 
Kurhila, S, Mäntynen, A (eds) 2006, Tunnetta mukana: kirjoituksia Jyrki Kalliokosken 50-vuotispäivän kunniaksi, Kieli, no. 17, 
Helsingin yliopisto, Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, Helsinki. 
Lehti-Eklund, H, Harling-Kranck, G (eds) 2006, Folkmålsstudier 45, Folkmålsstudier, no. 45, vol. 45, Föreningen för nordisk filologi, 
Helsingfors. 
Mäntynen, A, Shore, S, Solin, A (eds) 2006, Genre - tekstilaji, Tietolipas, no. 213, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
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Nordlund, T (ed.), Onikki-Rantajääskö, T (ed.), Suutari, T 2006, Kohtauspaikkana kieli: näkökulmia persoonaan, muutoksiin ja 
valintoihin, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, no. 1078, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Östman, J, Verschueren, J, Versluys, E (eds) 2006, Handbook of pragmatics: 2006 Installment, John Benjamins, Amsterdam. 
2007 
Saarikivi, J, Pitkänen, R (eds) 2007, Borrowing of place names in the Uralian languages, Onomastica Uralica, no. 4, Debrecen. 
Östman, J, Verschueren, J (eds) 2007, Handbook of Pragmatics: 2007 Installment, vol. 2007, Amsterdam. 
2008 
Fried, M, Östman, J (eds) 2008, Construction grammar in a cross-language perspective, Constructional approaches to language, 
vol. 2, vol. 2, pbk edn, John Benjamins, Amsterdam. 
Lehti-Eklund, H (ed.) 2008, Folkmålsstudier: Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi, vol. 46, Föreningen för nordisk filologi, 
Helsingfors. 
Metslang, H, Grünthal, R (eds) 2008, Lähivertailuja 18, Uralica Helsingiensia, no. 1, Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen 
laitos, Helsinki. 
Palmen, H, Sandström, C, Östman, J (eds) 2008, Dialekt i östra Nyland: Fältarbete i Liljendal med omnejd, Nordica Helsingiensia, no. 
nr 14, Helsingfors universitet, Helsingfors. 
Salmi-Niklander, K, Kuismin, A (eds) 2008, Kasvatus & Aika 3/2008. Kirjoittamisen historian teemanumero., vol. 2008, Kasvatuksen 
historian verkosto. 
Siiroinen, M, Onikki-Rantajääskö, T (eds) 2008, Kieltä kohti, Otava, Helsinki. 
Tanner, J, Kokkonen, M 2008, Suomenopetus, kielitaito ja tutkimus, Kakkoskieli, Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen 
kirjallisuuden laitos, Helsinki. 
Östman, J, Fried, M (eds) 2008, Construction grammars: Cognitive grounding and theoretical extensions, Constructional approaches 
to language, no. v. 3, [pbk ed.] edn, John Benjamins Publishing Company, Amterdam. 
2009 
Brisard, F, Verschueren, J, Östman, J (eds) 2009, Grammar, meaning and pragmatics, Handbook of pragmatics highlights, no. 5, 
John Benjamins, Amsterdam. 
D'hondt, S, Östman, J, Verschueren, J (eds) 2009, The pragmatics of interaction, Handbook of pragmatics highlights, no. 4, 
Benjamins, Amsterdam. 
Kalliokoski, J, Kotilainen, L, Pahta, P (eds) 2009, Kielet kohtaavat, Tietolipas, no. 227, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Kalliokoski, J, Nikko, T, Pyhäniemi, T, Shore, S (eds) 2009, Puheen ja kirjoituksen moninaisuus: Variationsrikedom i tal och skrift = The 
diversity of speech and writing, Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) julkaisuja, no. 67, Suomen soveltavan 
kielitieteen yhdistys AFinLA, Jyväskylä. 
Kalliokoski, J, Nikko, T, Pyhäniemi, S, Shore, S (eds) 2009, AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 1, AFinLA-e: Soveltavan 
kielitieteen tutkimuksia, no. 1, vol. 2009, vol. 1 /2009, http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla. 
Kiuru, S, Laitinen, L (ed.), Nordlund, T (ed.), Siiroinen, M (ed.) 2009, Palavasta rakkaudesta äidinkieleen: Silva Kiurun tutkimuksia 
suomen kirjakielen historiasta, Kieli, no. 18, vol. 18, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies and The 
Finnish Graduate School of Literary Studies, Helsinki. 
Kurhila, SK, Kokkonen, M (eds) 2009, Suomi toisena kielenä - opetuksen ja tutkimuksen rajapintoja, Virittäjä, no. 3, vol. 2009, 
Kotikielen seura, Helsinki. 
Lehti-Eklund, H, Wide, C, Harling-Kranck, G, Tiisala, S (eds) 2009, Folkmålsstudier: Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi, 
vol. 47, Föreningen för nordisk filologi, Helsingfors. 
Lehtinen, M, Mäkisalo, J, Tissari, H, Peltola, R, Västi, K (eds) 2009, SKY Journal of Linguistics 22, SKY Journal of Linguistics, vol. 
22, vol. 22, Suomen kielitieteellinen yhdistys. 
Mattfolk, L, Ainiala, T (eds) 2009, Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal 22–25 maj 2008, 
Skrifter, no. 5, NORNA-rapporter, no. 85, Forskningscentralen för de inhemska språken, Helsingfors. 
Sandra, D, Östman, J, Verschueren, J (eds) 2009, Cognition and pragmatics, Handbook of pragmatics highlights, no. 3, Benjamins, 
Philadelphia, PA, USA. 
Senft, G, Östman, J, Verschueren, J (eds) 2009, Culture and language Use, Handbook of pragmatics highlights, no. v. 2, John 
Benjamins Publishing Company, Amsterdam. 
Verschueren, J, Östman, J (eds) 2009, Key notions for pragmatics, Handbook of pragmatics highlights, no. v. 1, John Benjamins, 
Amsterdam. 
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Östman, J, Verschueren, J (eds) 2009, Handbook of pragmatics: 2009 installment, vol. 2009, John Benjamins, Amsterdam. 
2010 
Fried, M, Östman, J, Verschueren, J (eds) 2010, Variation and change: Pragmatic perspectives, Handbook of Pragmatics Highlights, 
vol. 6, John Benjamins, Amsterdam. 
Jaspers, J, Östman, J, Verschueren, J (eds) 2010, Society and language use, Handbook of Pragmatics Highlights, vol. 7, John 
Benjamins Publishing Company, Amsterdam. 
Kaunisto, M, Peltola, R, Sandman, E, Tissari, H, Västi, K (eds) 2010, SKY Journal of Linguistics 23, SKY Journal of Linguistics, no. 
23, vol. 2011, vol. 2010, Suomen kielitieteellinen yhdistys. 
Lappalainen, H, Sorjonen, M, Vilkuna, M (eds) 2010, Kielellä on merkitystä: Näkökulmia kielipolitiikkaan, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran toimituksia, no. 1262, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, no. 160, Helsinki. 
Lehti-Eklund, H, Harling-Kranck, G (eds) 2010, Folkmålsstudier 48, Folkmålsstudier, no. 48, Föreningen för nordisk filologi. 
Östman, J, Verschueren, J (eds) 2010, Handbook of Pragmatics: 2010 Installment, Handbook of Pragmatics, vol. 2010, vol. 2010, 
John Benjamins, Amsterdam. 
D1 Article in professional journal 
2006 
Herlin, I, Hollsten, A 2006, 'Millä tavalla teksti on tilallista?', Virke : äidinkielenopettajain liiton jäsenlehti., no. 4. 
2007 
Lassus, J 2007, 'Information på vars och ens eget språk?', Språkbruk, vol 2007, no. 4, pp. 17-21. 
Vidberg, M 2007, 'Namnen i våra städer', Källan : Svenska litteratursällskapet informerar, vol 2007/3, pp. 3-11. 
2008 
Lehtonen, HTT 2008, 'Tutkimusmatkalla monikielisessä helsinkiläiskoulussa', Virke : äidinkielenopettajain liiton jäsenlehti., vol 2008, 
no. 4, pp. 46-48. 
Mäntynen, A 2008, 'Tieteellinen kirjoittaminen - lähteitä, ei luovuutta?', Kielikuvia : Nykysuomen seuran tiedotuslehti., vol 2008, no. 
1, pp. 3-7. 
2009 
Hakapää, J 2009, 'Yhteiset kirjamarkkinat: Ruotsin ja Suomen kirjamarkkinoiden riippuvuus toisistaan 1840-1860', Bibliophilos, vol 68, 
no. 2, pp. 19-25. 
Kiuru, S 2009, 'Aatami ja emäntänsä: Adam ia henen Emendens', Kielikello, no. 4, pp. 53. 
Laitinen, L 2009, 'Kirjallisuudentutkijat ja suomen kielen tulevaisuus', Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain, vol 2009, no. 3-
4, pp. 9-13. 
Mäntynen, A 2009, 'Kielitaitoa ja politiikkaa', Kielikuvia : Nykysuomen seuran tiedotuslehti., vol 2009, 1, pp. 3. 
Saarelma, M 2009, 'Jasper, Jesper ja Minea: kalenterin uudet nimet', Kielikello, vol 2009, no. 4, pp. 48-49. 
Sandström, C 2009, 'Dialekt i östra Nyland', Språkbruk, vol 2009, no. 1, pp. 32-33. 
Suutari, T 2009, 'Ljud ur det förflutna kan åter avlyssnas', Nordisk Arkivnyt, vol 2009, pp. 12-13. 
Suutari, T 2009, 'Menneisyyden äänet kuultaviksi', Akti : Arkistolaitoksen asiakaslehti, vol 2009, pp. 9. 
2010 
Höckerstedt, L 2010, 'Skumpa, skumvin och mousserande vin', Språkbruk, vol 2010, no. 3, pp. 27. 
Laitinen, L, Hakulinen, A, Nuolijärvi, P 2010, 'Tieteen termitalkoisiin!', Tieteessä tapahtuu, vol 2010, no. 4-5, pp. 52-52. 
Lehti-Eklund, H, Green-Vänttinen, MH 2010, 'Mulla on kielet ihan ykkösjuttu että mä tykkään ruotsista hirveesti.', Poppis, no. 1, pp. 4-5. 
Mikkola, K 2010, 'Vapautuen vanhaksi', Synsygus, no. 4. 
Mikkola, K 2010, 'Missä se pyhä on?', Synsygus, no. 5, pp. 2. 
Mikkola, K 2010, 'Hämmennyksestä oivallukseen: Kuvien käyttö opetuksessa', Tähdellistä. 
Mikkola, K, Paljakka, L 2010, 'Taiteen malja on ylitsevuotavainen', Synsygus. 
Mikkola, K, Raunio-Hannula, O 2010, '(Mies)näkökulmia reformaation jälkeiseen kristillisyyteen', Synsygus. 
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Mikkola, K 2010, 'Köyhyyden Janus-kasvot', Synsygus. 
Mikkola, K 2010, 'Kaksinpuheluita', Synsygus. 
Mikkola, K 2010, 'Oppikirjan kuva ei ole somiste.', Tähdellistä. 
Mikkola, K 2010, 'Taiteen ja uskonnon kohtauspisteitä.', Synsygus, no. 5, pp. 23. 
Mikkola, K 2010, 'Pyhä häpy', Synsygus, no. 3. 
Mäntynen, A 2010, 'Käytännön apua opetukseen ja opetuksen suunnitteluun', Acatiimi, no. 8, pp. 34-35. 
Mäntynen, A 2010, 'Yhteistä ja omaa kieltä', Kielikuvia : Nykysuomen seuran tiedotuslehti., vol 2010, no. 1, pp. 5. 
Mäntynen, A 2010, 'Koululaisten läksytystä', Yliopistolainen : Helsingin yliopiston henkilöstölehti, vol 2010, no. 2, pp. 13. 
Rouhikoski, A 2010, 'Pohjois-Savosta pääkaupunkiseudulle - muuttajan kieli suurennuslasin alla', Kielikello, vol 2010, no. 2, pp. 8-11. 
Vaattovaara, J 2010, 'Säännöt ja sallivuus – mitä opettaa suomen kielen variaatiosta?', Virke : äidinkielenopettajain liiton jäsenlehti. , 
no. 3/2010, pp. 29-32. 
D2 Article in professional hand or guide book or in a professional data system, or text book 
material 
2008 
Hakulinen, A 2008, 'Mitä kielioppi kertoo?', Kieltä kohti / toimittaneet Tiina Onikki-Rantajääskö ja Mari Siiroinen. 
Leino, P 2008, 'Ylioppilasaineesta kypsyyskokeeksi', Kiittäen hyväksytty. Äidinkielen ylioppilaskokeen historiaa ja nykypäivää., 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 
2009 
Komppa, J, Jäppinen, T 2009, 'Suomea toisena kielenä ammattikorkeakoulussa', Suomen kielen opetuksia.. Suomi toisena kielenä -
opettajat ry. 15 vuotta.., Espoo. 
Komppa, J 2009, 'Korkeakoulutuksen ammatilliset suomi toisena kielenä -viitekehykset',  Kotikimara.fi. 
Komppa, J 2009, 'Sairaanhoidon S2-viitekehys', Kotikimara.fi. Ammatilliset S2-viitekehykset.. 
Mäntynen, A 2009, 'Lukion tekstitaidoista akateemiseen kirjoittamiseen', in M Harmanen, T Takala (eds), Tekstien pyörityksessä. 
Tekstitaitoja alakoulusta yliopistoon., vol. 2009, Äidinkielen opettajan liiton vuosikirja, vol. 2009, Äidinkielen opettajain liitto,, 
pp. 153-159. 
Rahtu, T 2009, 'Siipirikko villivarsa eli siteeraamisen lyhyt oppimäärä', Ylioppilastekstejä, vol. 2009, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, Helsinki, pp. 28-33. 
Rahtu, T 2009, 'Tyylikysymys (vai ei?)', in L Arvassalo, S Kivistö, H Ruuska (eds), Oppikirjailijan aapinen , Otava, Helsinki. 
2010 
Hakulinen, A 2010, 'Fennistiikan suhde kielipolitiikkaan',  Kielellä on merkitystä. näkökulmia kielipolitiikkaan., Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, pp. 405-416. 
Komppa, J, Kokkonen, M 2010, 'Aikuisen ammattilaisen kirjoitustaitoa kehittämässä', in H Tani, L Nissilä (eds) , Tasolta toiselle. Opas 
kielitaidon tasojen kuvausasteikon käyttöön suomi toisena kielenä -opetuksessa., Oppaat ja käsikirjat, no. 4, Opetushallitus. 
Komppa, J 2010, 'Sosiaalityön viitekehys', Kotikimara.fi. Ammatilliset S2-viitekehykset.. 
Mikkola, K 2010, 'Uskontodialogi vaatii asennetta!', Uskontodialogi. Kasvatusta kulttuurien kohtaamiseen., Kulttuuri- ja 
uskontofoorumi FOKUS ry, Helsinki, pp. 20-23. 
Mäntynen, A 2010, 'Tekstien monet äänet - moniäänisyyden tunnistaminen ja erittely', in M Lumijärvi, M Murto (eds) , Ylioppilastekstejä 
2010, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, pp. 25-28. 
Onikki-Rantajääskö, T 2010, 'Äitipuoleksi ja äidiksi: valintoja ja niiden hinta', in A Keski-Rahkonen, C Lindholm, J Ruohonen, M Tapola-
Haapala (eds), Tutkimusmatkoja äitiyteen, PerSona, Duodecim, Helsinki. 
D4 Published development or research report 
2005 
Juusela, K, Kukkola, M, Markkola, P, Suutari, T 2005, Hanke ja sen toteutus: Suomen murteiden morfologisen digitaaliarkiston 
loppuraportti,. 
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2009 
Kuukka, I, Rapatti, K 2009, Yhteistä kieltä luomassa: suomea opetteleva opetusryhmässäni, Opetushallitus, Helsinki. 
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary 
2005 
Hakulinen, A 2005, Lukiolaisen äidinkieli ja kirjallisuus, vol. 1, WSOY, Porvoo. 
2007 
Kniivilä, S, Lindblom-Ylänne, S, Mäntynen, A 2007, Tiede ja teksti: tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen, WSOY Oppimateriaalit, 
Porvoo. 
2008 
Kokkonen, M, Laakso, S, Piikki, A 2008, Arvaanko vai arvioinko?: Opas aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen arviointiin, 
Opetushallitus, [Helsinki]. 
Rahtu, T 2008, Tutkiva suomen kielen opiskelija: ohjeita seminaarityöskentelyyn ja tutkielmantekoon, Suomen kielen ja kotimaisen 
kirjallisuuden laitos, [Helsinki]. 
2009 
Airaksinen, T, Honkaheimo, M, Mikkola, K, Repo, H 2009, Portti: lukion uskonto, vol. II kurssi, Otava, Helsinki. 
Kotilainen, L, Kokkarinen, K, Nivala, K 2009, Ammattiäikkä, Otava. 
Mikkola, K 2009, Portti. Lukion uskonto. I kurssi. Opettajan opas, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki. 
Rantahalme, A, Rapatti, K, Voipio-Huovinen, S 2009, Suomen kielen opetuksia: Suomi toisena kielenä -opettajat ry. 15 vuotta,  Suomi 
toisena kielenä -opettajat, Helsinki. 
2010 
Kotilainen, L, Rapatti, K, Yli-Jaukkari, T, Pelto, T, Inovaara, M 2010, Tekstitaituri 7: Äidinkieli ja kirjallisuus, WSOYpro. 
Kotilainen, L, Rapatti, K, Yli-Jaukkari, T, Pelto, T 2010, Tekstitaituri 7: Tehtäväkirja, WSOYpro Oy. 
Airaksinen T., Honkaheimo M., Mikkola K., Luodeslampi, J., Repo, H.  2010, Portti: Lukion uskonto 3. kurssi, Kustannusosakeyhtiö 
Otava, Helsinki. 
Airaksinen T., Honkaheimo M., Mikkola K., Päiviö, H.  2010, Portti: Lukion uskonto. III kurssi. Opettajan verkkomateriaali.,. 
Airaksinen T., Honkaheimo M., Mikkola K.  2010, Portti III (VJ). Sähköinen opettajan materiaali., Kustannusosakeyhtiö Otava. 
E1 Popular article, newspaper article 
2005 
Arola, L, Vaattovaara, J 2005, 'Mentaalinen muuri ja vet(h)een piirretty viiva?: Näkökulma tornionlaaksolaisnuorten kieli-identiteettiin 
kahdelta puolen rajajokea', Tornionlaakson Vuosikirja, vol 2005, pp. 122-138. 
Green-Vänttinen, M 2005, 'Svenska som andraspråk', Språkbruk, vol 2005, no. 3, pp. 31-33. 
Grünthal, R 2005, 'Kahdella puolen Suomenlahtea', Tuglas-seura, vol s. 3, no. 3, pp. 3, (2005) : 3. 
Grünthal, R 2005, 'Rajattoman epäluulon neuvostovuosikymmenet Virossa', Hiidenkivi, vol 12, no. 3, pp. 41-42. 
Grünthal, R 2005, 'Euroajan itämerensuomalaiset', Tuglas-seura, no. 4, pp. 6-7. 
Hakapää, J 2005, 'Kirjojen historiaa Lyonissa', Ennen ja nyt : historian tietosanomat. 
Herlin, I, Visapää, L 2005, 'Kielen haju', Yliopisto : Helsingin yliopiston tiedelehti, vol 53, no. 2, pp. 14-16. 
Höckerstedt, L 2005, 'Apropå nya Språkriktighetsboken: Vart är du trygga norm?', Hufvudstadsbladet, pp. 16-17. 
Juvonen, R 2005, 'Referointi ja oma tieto ylioppilasaineessa', Kielikuvia : Nykysuomen seuran tiedotuslehti., vol 2005, no. 1, pp. 10-
16. 
Kauranen, K 2005, 'Kun kuokka vaihtui kynään: Suomalaisten kirjoitustaidon lähteillä',  Hiidenkivi, no. 3, pp. 11-13. 
Kuismin, A 2005, 'Ääni ja vimma – ensimmäiset eduskuntavaalit Marttilan Ollilassa',  Arkistoviesti, no. 1, pp. 21–24. 
Laitinen, L 2005, 'Silmän ja korvan kieltä', Hiidenkivi, vol 12, no. 4, pp. 36. 
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Laitinen, L 2005, 'Tahtotilassa', Hiidenkivi, vol 12, no. 6, pp. 43. 
Laitinen, L 2005, 'Vielä menen tämän läpi', Hiidenkivi, vol 12, no. 2, pp. 34. 
Markkola, P 2005, 'Valhetta ikä kaikki', Gerontologia, vol 19 (2005), no. 2, pp. 101 - 102. 
Nordlund-Laurent, S 2005, 'Gamla brev är inte dammiga', Universitas Helsingiensis : a quarterly, no. 3, pp. 24-28. 
Onikki-Rantajääskö, T 2005, 'Kieliopin monet kasvot', Ilta-Sanomat, vol Plussa-viikonloppuliite, pp. 39. 
Onikki-Rantajääskö, T 2005, 'Neuvottelua ja sanasotaa', Ilta-Sanomat, vol Plussa-viikonloppuliite, pp. 45. 
Onikki-Rantajääskö, T 2005, 'Rakentavat sanat', Ilta-Sanomat, vol Plussa-viikonloppuliite, pp. 39. 
Onikki-Rantajääskö, T 2005, 'Jänkhään pitäs polkea!', Ilta-Sanomat, vol Plussa-viikonloppuliite, pp. 37. 
Pitkänen, K 2005, 'Kasviopin termityötä 1850-luvun Suomessa', Terminfo. 
2006 
Grünthal, R 2006, 'Vepsän tulevaisuus: pienen kielen isot kysymykset', Tammenlehti. 
Herlin, I, Visapää, L 2006, 'Mitä kieleen kuuluu?', Yliopisto : Helsingin yliopiston tiedelehti, vol 54, no. 12, pp. 22-24. 
Huhtala, A 2006, 'Millainen opettajan pitää olla? : tulevien ruotsinopettajien ajatuksia opettajuudesta', Tempus, vol 2006, no. 7, pp. 12 - 
13. 
Höckerstedt, L 2006, 'Vart är du trygga : apropå nya Språkriktighetsboken', Hufvudstadsbladet, pp. 16 - 17. 
Kalliokoski, J 2006, 'Kielen vangit', Hiidenkivi, vol 13, pp. 66. 
Kelomäki, T 2006, 'Korvat', Hiidenkivi, vol 13, no. 2, pp. 59. 
Korkman, C 2006, 'Enkät om svensklärarnas arbetssituation', Poppis, no. 1, pp. 13. 
Laitinen, L 2006, 'Monikieliset rinnakkain', Yliopisto : Helsingin yliopiston tiedelehti, vol 54 ( ), no. 9, pp. 48-49. 
Laitinen, L 2006, 'Vaikea kieli?', Yliopisto : Helsingin yliopiston tiedelehti, vol 53, no. 1, pp. 44-45. 
Lassus, J 2006, 'Informationsbroschyrer i förändring', Språkbruk, vol 1, no. 2006, pp. 5 - 8. 
Lassus, J 2006, 'Broschyrkommunikation', Källan : Svenska litteratursällskapet informerar, vol 1, pp. 41 - 44. 
Makkonen, A 2006, 'Ompelijattaren päiväkirjasta kansalaisyhteiskunnan syntyyn', Bibliophilos, vol 65, no. 1, pp. 59-62. 
Markkola, P 2006, 'Mitä mieltä kivennapalainen on omasta murteestaan?', Kivennapalainen : Kivennapaseura ry:n tiedotuslehti, vol 
2006, kesäkuu, pp. 7. 
Markkola, P 2006, 'Ikäisekseen nopea', Gerontologia. 
Rahtu, T 2006, 'Kieli ja kohtalo', Hiidenkivi, vol 13, no. 1, pp. 50. 
Visapää, LS 2006, 'Mitä kieleen kuuluu', Yliopisto : Helsingin yliopiston tiedelehti, vol 54, no. 12, pp. 22-24. 
2007 
Delsing, L, Östman, J 2007, 'Svenska språket ett hot mot älvdalskan', Dalarnas Tidningar. 
Grünthal, R 2007, 'Moni lähisukukieli elää veitsenterällä', Helsingin Sanomat. 
Grünthal, R 2007, 'Peruna', Tuglas-seura, no. 4, pp. 23. 
Grünthal, R 2007, 'Pronssisoturilla on monta historiaa', Helsingin Sanomat. 
Kuismin, A 2007, 'Peliä, leikkiä vai totista totta', Hiidenkivi, vol 14, no. 1, pp. 6–8. 
Kuismin, A 2007, 'Muistatko oikein, Minna Nikander?: Juhani Ahon toinen morsian ja jälkiviisauden ongelma', Parnasso, vol 57, no. 3, 
pp. 23–24. 
Kuismin, A 2007, 'Fakta ja fiktio elämäkerrassa', Virke : äidinkielenopettajain liiton jäsenlehti., no. 1, pp. 16-17. 
Laitinen, L 2007, 'Vähintään kaksi', Yliopisto : Helsingin yliopiston tiedelehti, vol 55, no. 4, pp. 52-53. 
Laitinen, L 2007, 'Oma kieli, oma mieli - 2000-luvun kielipolitiikkaa', Lapin kansa : Peräpohjolan ja Lapin väestön äänenkannattaja.. 
Laitinen, L 2007, 'Meidänkö maassa?', Yliopisto : Helsingin yliopiston tiedelehti, vol 57, no. 12, pp. 50-51. 
Markkola, P 2007, 'Huumoriyhtye Eläkeläisten näkemyksiä vanhuudesta', Gerontologia, vol 21 (2007), no. 4, pp. 365-366. 
Nordlund, T 2007, 'Arkistojen aarteita: Kansanihmisten kirjoituksia 1800-luvulta', Virke : äidinkielenopettajain liiton jäsenlehti., vol 
2007, no. 2, pp. 8-10. 
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Rahtu, T 2007, 'Ironian ikäpolvet', Gerontologia, vol 21, no. 3, pp. 292-294. 
Rahtu, T 2007, 'Aran paikan ironia', Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti, vol 2007, no. 1, pp. 9-12. 
Saarelma, M, Haataja, M 2007, 'Nimenannossa suositaan nyt suomalaisuutta',  Pirta : Kalevalaisten naisten liiton jäsenlehti., vol 46 
(2007), no. 4, pp. 10-11. 
Silen, B 2007, 'Verb med dubbelt objekt', Språkbruk, vol 1, no. 2007, pp. 8-9. 
Vidberg, M 2007, 'Urbana ortnamn i fokus', Språkbruk, vol 2007, no. 4, pp. 11-13. 
Östman, J 2007, 'Dialekter och livets mening', Perspektiv : infoblad om Helsingfors universitet , vol 2007, pp. 7. 
2008 
Grünthal, R 2008, 'Viro, Suomi ja Eurooppa', Tuglas-seura, no. 3, pp. 4-5. 
Grünthal, R 2008, 'Humanistista laatutietoa Pohjois-Euroopan keskiajasta', Hiidenkivi, vol 15, no. 5, pp. 45. 
Hakapää, J 2008, 'Kenestä sopiva kirjakauppias?', Hiidenkivi, vol 15, no. 3, pp. 22-24. 
Höckerstedt, L 2008, 'Behandla ortsnamnen varsamt', Tidningen Åland., pp. [?]. 
Jääskeläinen, AM 2008, 'Kun puhut, kätesi eivät liiku suotta : ajatus kulkee, kun puhe ja ele pelaavat yhteen', Tiede, vol 2008, no. 9, pp. 
18-22. 
Korkman, C 2008, 'Välutbildade svensklärare sparar inte på krafterna i undervisningen', Poppis, no. 2, pp. 30-31. 
Kotilainen, L 2008, 'Tarzan ja vieraat kielet', Yliopisto : Helsingin yliopiston tiedelehti, vol 56 (2008), no. 8, pp. 54-55. 
Kotilainen, L 2008, 'Miten aggressiivi käyttäytyy?', Tiede, vol 2008, no. 1, pp. 7. 
Lehti-Eklund, H 2008, 'Luokkahuoneen vuorovaikutuksen perusteos', Virittäjä, vol 112, no. 2, pp. 317. 
Lehtonen, H 2008, 'Väinämöisen kavereita: monietnisen Itä-Helsingin nuorten kieli ja kulttuuri',  Pirta : Kalevalaisten naisten liiton 
jäsenlehti., vol 47, no. 3, pp. 10-11. 
Makkonen-Craig, H, Timonen, S 2008, 'Apurahatutkijat työyhteisön jäseniksi', Acatiimi, vol 2008, no. 6, pp. 27-28. 
Markkola, P 2008, 'Murre on muuttunut evakkovuosina', Kivennapa kestää / [toimituskunta: Eeva Korjula ... et al.] ; [julkaisija: 
Kivennapa-säätiö ja Kivennapaseura], pp. 344 - 356. 
Markkola, P 2008, 'Tunnelmaa tihkuvia neliöitä', Gerontologia, vol 22 (2008), no. 2, pp. 122 - 123. 
Mononen, K 2008, 'Inkerinsuomalaisten kielenkäyttö Pietarissa ja lähialueilla, tutkimussuunnitelma',  Inkeriläisten viesti., pp. 4-7. 
Mononen, K 2008, 'Mitä Inkerinmaalla puhutaan?', Gerontologia, vol 22 (2008), no. 4, pp. 51-52. 
Nordlund, T 2008, 'Tässä tulen taas luoksesi tällä pienellä kirjeelläni', Gerontologia, vol 22, no. 4, pp. 266-268. 
Onikki-Rantajääskö, T 2008, 'Ruoka poskeen ja köyhät kyykkyyn', Hiidenkivi, vol 15, no. 1, pp. 6-9. 
Pitkänen, K 2008, 'Omin sanoin sivistykseen: Elias Lönnrot kehitti suomea kasvitieteen kieleksi', Hiidenkivi, vol 15, pp. 19-21. 
Östman, J 2008, 'Teckenspråk är helt enkelt naturliga språk', Hufvudstadsbladet, vol , s. 
2009 
Green-Vänttinen, M 2009, '[Kirja-arvostelut]', Språkbruk, vol 2009, no. 1, pp. 30-32. 
Grünthal, R 2009, 'Suomen kieli soluttautuu viroon', Tuglas-seura, no. 2, pp. 7. 
Hakapää, J 2009, 'Tavoittamattomien kirjojen ylellisyys', Hiidenkivi, vol 16, no. 4, pp. 10. 
Hakapää, J 2009, 'Kirjamarkkinoiden vuorovedet', Hiidenkivi, vol 16, no. 1, pp. 10. 
Hamunen, M 2009, 'Kesäistä lyllyttelyä', Helsingin Sanomat. 
Jääskeläinen, A 2009, 'Wals tarjoaa hyötyä ja hupia', Tiede, vol 2009, no. 2, pp. 40-41. 
Jääskeläinen, A 2009, 'Suomi on yhtä aikaa kumma ja tavis', Tiede, vol 2009, no. 2, pp. 38-39. 
Kalliokoski, J 2009, 'Suomen kielen tutkimusta tarvitaan Suomessa - ja maailmalla', Perspektiv : infoblad om Helsingfors universitet, 
vol 2009, pp. 7. 
Kalliokoski, J 2009, 'Uudessa suhteessa uuteen yliopistoon', Humanistilehti, vol 11, pp. 4-5. 
Kauranen, K 2009, 'Laitilan yksinäinen: itseoppinut Juho Valtonen piti päiväkirjaa yli 50 vuotta', Hiidenkivi, vol 16, no. 6, pp. 26-27. 
Kotilainen, L 2009, 'Yönä jona aggressiivi hiipi kieleen', Yliopisto : Helsingin yliopiston tiedelehti, vol 57 (2009), no. 1, pp. 48-49. 
Kotilainen, L 2009, 'Oppiiko suomea?', Yliopisto : Helsingin yliopiston tiedelehti, vol 57 (2009), no. 5, pp. 48-49. 
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Kotilainen, L 2009, 'Pelasta suomi', Kielikello, vol 2009. 
Kuismin, A 2009, 'Elämäkerta ja etiikka', Hiidenkivi, vol 16 (2009), no. 6, pp. 51. 
Kuismin, A 2009, 'Minun oma rakas ystäväni: 1800-luvun kansanihmiset ja lemmen epistolat',  Pirta : Kalevalaisten naisten liiton 
jäsenlehti., vol 48, no. 3, pp. 30–32. 
Kuismin, A 2009, 'Baudelairesta Putkinotkoon: Hänet halusin tavata (Pekka Tarkan haastattelu)', Hiidenkivi, vol 16 (2009), no. 3, pp. 4-
5. 
Kuismin, A 2009, 'Allakanlehdiltä itsekasvatukseen: Sata vuotta kansanmiesten päiväkirjoja',  Elämäntarina, vol 10, no. 4, pp. 48-50. 
Laitinen, L 2009, 'Suomen kielen toimintaohjelma valmistunut', Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti, vol 30. 
vuosikerta, 3, pp. 13-17. 
Makkonen-Craig, H 2009, 'Kielenvaihtelu ja siirtymälauseet toimittajan välineinä', Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon 
tiedotuslehti, vol 30. vuosikerta, 4, pp. 7-11. 
Markkola, P 2009, 'Lasten suusta', Gerontologia, vol 23 (2009), no. 3, pp. 180-182. 
Mikkola, K, Kuurre, J 2009, 'Kirkko tarvitsee kasvoja', Synsygus : Suomen uskonnonopettajain liitto ry:n jäsentiedote, vol 2009, no. 
3, pp. 22-24. 
Mikkola, K 2009, 'Kalmalinjan tuolla puolen', Synsygus : Suomen uskonnonopettajain liitto ry:n jäsentiedote, vol 2009, no. 5, pp. 
[2]. 
Mikkola, K 2009, 'Luterilaisen Suomen lähtölaskenta', Synsygus : Suomen uskonnonopettajain liitto ry:n jäsentiedote, vol 2009, no. 
5, pp. 41-43. 
Nuolijärvi, P, Laitinen, L 2009, 'Suomen kieli selviää yhteisvoimin', Tieteessä tapahtuu, vol 2009, no. 1, pp. 48. 
Pitkänen, K 2009, 'Pistillistä emi, seisojasta hede: Lönnrotin kasvisanastoa', Pirta : Kalevalaisten naisten liiton jäsenlehti., vol 48, no. 
3, pp. 10-12. 
Pitkänen, K 2009, 'Eläintieteen termit puhuttivat jo 1800-luvulla', Kielikello, vol 2009, no. 1, pp. 26-29. 
Tamminen-Parre, S 2009, 'Konsten att hugga sten.', Språkbruk, vol 2009, no. 4, pp. 21-23. 
Vaattovaara, J 2009, 'Seniorin kiekaisu', Gerontologia, vol 23. vsk., 4, pp. 237-238. 
Vaattovaara, J 2009, 'Haminan rauhan raja 1809 on kielellisen itsetunnon raja', Hiidenkivi, vol 16, no. 3, pp. 27-29. 
Östman, J 2009, 'Dialekt=språk=kultur=liv', Perspektiv : infoblad om Helsingfors universitet, vol 2009, pp. 8. 
2010 
Grünthal, R, Laakso, J 2010, 'Professori Seppo Suhonen', Helsingin Sanomat, pp. C8. 
Grünthal, R 2010, 'Viron kielen kadonnut genetiivin -n', Elo, vol 2010, no. 5. 
Jaakko Blomberg 2010, 'Viron Kansan omatunto ei uskonut näkevänsä Neuvostoliiton loppua', Helsingin Sanomat, pp. C9. 
Jääskeläinen, AM 2010, 'Arkisuomeen yrittää artikkeli', Tiede, vol 2010, no. 12. 
Jääskeläinen, AM 2010, 'Kirjakieli alamäessä', Tiede, vol 2010, no. 12. 
Kalliokoski, J, Sirkku, L, Sari, P 2010, 'Kannattaa valita monikielisyys', Helsingin Sanomat, vol 2010, no. 16.6.. 
Kuismin, A 2010, 'ITE-buumi ja 1800-luvun itseoppineet kirjoittajat', Kiiltomato [Elektroninen aineisto]. 
Laitinen, L, Nuolijärvi, P 2010, 'Herkkänä omalle kielelle', Pirta : Kalevalaisten naisten liiton jäsenlehti., vol 2010. 
Laitinen, L, Hakulinen, A, Saari, M 2010, 'Filosofian tohtori Silva Kiuru', Helsingin Sanomat. 
Lappalainen, H 2010, 'Se ja hän puhutussa kielessä', Kielikello, vol 2010, no. 4, pp. 4-7. 
Markkola, P 2010, '"Liinakkomme kiitää ja valkoinen on maa..."', Gerontologia, vol 24 (2010), no. 4, pp. 353 - 354. 
Mikkola, K 2010, 'Päättömiä hevosia ja Perkeleen puhallustorvia: Uudet keksinnöt maailmanlopun merkkeinä',  Hiidenkivi, vol 17, no. 2, 
pp. 6-9. 
Paunonen, H, Vuolteenaho, J, Ainiala, T 2010, 'Sörkan kundit Stadissa', Kallio-lehti. 
Suutari, T, Särkelä, M 2010, 'Vanhat poromiehet kertovat', Poromies., vol 2010, no. 2, pp. 14-15. 
Vaattovaara, J 2010, 'Perihämäläisyydestä monikielisyyteen: Tampereesta kieliyhteisönä',  Hiidenkivi, vol 2010, no. 2, pp. 48-49. 
Vidberg, M 2010, 'Orientering i stadsmiljö med hjälp av ortnamn', Språkbruk, vol 2/2010, pp. 19-22. 
E1 Popular contribution to book/other compilations 
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2005 
Grünthal, R 2005, 'Eurooppalainen ja suomalais-ugrilainen suomen kieli', in K Grünn, S Grünthal, T Uusi-Hallila (eds), Kivijalka. lukion 
äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirja., Tammi, Helsinki , pp. 8-20. 
Kotilainen, L, Varteva, A 2005, 'Kielipoliisiasiainosaston yhteenkirjoittamisohjeet', in P Muikku-Werner (ed.) , Kielipoliisin käsikirja, 
Tammi, Helsinki, pp. 89-108. 
Kotilainen, L, Varteva, A 2005, 'Käännöskielipoliisin erikoistumisopinnot', in P Muikku-Werner (ed.) , Kielipoliisin käsikirja, Tammi, 
Helsinki, pp. 135-152. 
2007 
Kauranen, K 2007, 'Kansanihmisten itse kirjoitettu elämä', in K Häggman (ed.), Suomalaisen arjen historia. 3, Modernin Suomen 
synty, Weilin + Göös, Helsinki, pp. 65-81. 
Östman, J 2007, 'Teckenspråk', in H Ekberg, M Andergård (eds), Uppslagsverket Finland . SUT-ÖVE., vol. 5, Schildts, Helsingfors. 
2008 
Onikki-Rantajääskö, T, Siiroinen, M 2008, 'Johdannoksi', in T Onikki-Rantajääskö , M Siiroinen (eds), Kieltä kohti , Otava, Helsinki, pp. 
8-23. 
2009 
Kalliokoski, J 2009, 'Jääkarhun jäljillä - tuoreen suomi toisena kielenä -opettajan kokemuksia 30 vuoden takaa', in S Voipio-Huovinen, K 
Rapatti, A Rantahalme (eds), Suomen kielen opetuksia. Suomi toisena kielenä -opettajat ry. 15 vuotta ., Suomi toisena kielenä -
opettajat, Helsinki. 
Kalliokoski, J, Kotilainen, L, Pahta, P 2009, 'Lukijalle', Kielet kohtaavat , Tietolipas, no. 227, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
Helsinki. 
2010 
Mikkola, K 2010, 'Mannonen, Ulla (1895–1958): kansanperinteen suurkerääjä', Kansallisbiografia : elämäkertatietokanta, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
E2 Popular monograph 
2005 
Gunnarsson, B, Östman, J 2005, Nordisk språk og litteratur: en evaluering av forskningen ved universitetene og utvalgte høgskoler i 
Norge, Norges forskningsråd, Oslo. 
Harling-Kranck, G, Sandström, C, Forsas, D 2005, Östnyylensk lesanbook = Östnyländsk läsebok: dialekter från östra Nyland, 
Redaktionen för Östnyylensk lesanbook, Kuggo. 
2006 
Kotilainen, L, Varteva, A 2006, Mummonsuomi laajakaistalla, WSOY, Helsinki. 
Makkonen, A, Tuurna, M (eds) 2006, Yölauluja: L. Onervan ja Leevi Madetojan kirjeitä 1910–1944, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, Helsinki. 
Saarelma, M 2006, Nimipäiväjuhlat, Kirjapaja, Helsinki. 
2007 
Paikkala, S, Mikkonen, P, Pitkänen, RL, Slotte, P, Aapala, K 2007, Suomalainen paikannimikirja, Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen julkaisuja, no. 146, Karttakeskus, Helsinki. 
Saarelma, M 2007, Nimi lapselle, Minerva, Helsinki . 
2009 
Hakulinen, A, Kalliokoski, J, Kankaanpää, S, Kanner, A, Koskenniemi, K, Laitinen, L, Maamies, S, Nuolijärvi, P 2009, Suomen kielen 
tulevaisuus: kielipoliittinen toimintaohjelma, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, no. 155, Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskus, Helsinki. 
Kauranen, K (ed.) 2009, Työtä ja rakkautta: kansanmiesten päiväkirjoja 1834-1937, Kansanelämän kuvauksia, no. 75, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Kotilainen, L 2009, Suomensuojelija: Ohjekirja kielen pelastamiseen, WSOY, Helsinki. 
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Rosenberg-Wolff, C, Djupsjöbacka, G 2009, Singing in Swedish: a manual for singers and vocal coaches : 66 Finland-Swedish songs 
phonetically transcribed with translations, WS Bookwell, Porvoo. 
Virtanen, M, Tervonen, R 2009, Suomi–murre–suomi: Matkalle mukaan maakuntiin, 1 edn, Gummerus, Helsinki. 
2010 
Höckerstedt, L 2010, Svenskan på plats!: Helsingforssvenskan visar vägen - födelse, liv och död, Söderströms, [Helsingfors]. 
I2 ICT programs or applications 
2008 
Tieteellinen kirjoittaminen: Opettajan avuksi, Kielijelppi 
2010 
Digitaalinen Muoto-opin Arkisto 2.1: aineistopäivitys 
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1 Analysis of activities 2005-2010 
 
- Associated person is one of Melina Bister ,  Maria Green-Vänttinen ,  Riho Grünthal , 
 Jyrki Hakapää ,  Auli Hakulinen , Markus Hamunen , 
Elina Heikkilä, Ilona Herlin ,  Suvi Honkanen , Anne Huhtala ,  Johanna Hyytiäinen , 
 Lotta Hällström af ,  Hanna-Ilona Härmävaara ,  Leif Höckerstedt , 
 Minna Jaakola ,  Kaisu Juusela ,  Riitta Juvonen ,  Anni 
Marketta Jääskeläinen ,  Hannele Jönsson-Korhola ,  Jyrki Kalliokoski , 
 Salli Kankaanpää, Kaisa Kauranen , Tapani Kelomäki ,  Silva Kiuru, Eero 
Kiviniemi, Vesa Koivisto ,  Susanna Kokko ,  Marja Kokkonen, Johanna Komppa ,  
Monica Christina Birgitta Korkman ,  Lari Kotilainen , Anna Kuismin ,  Lea Laitinen , 
 Hanna Lappalainen ,  Matti Larjavaara ,  Jannika Lassus , 
 Tomas Lehecka ,  Hanna Lehti-Eklund ,  Heini Lehtonen , 
 Antti Leino , , Pentti Leino , Kaija Mallat, Henna Makkonen-Craig , 
 Päivi Markkola ,  Nina Martola, Leila Mattfolk ,  Åsa Mickwitz , 
 Kati Mikkola ,  Kaarina Mononen , Anne Mäntynen ,  
Tapani Möttönen ,  Taru Nordlund ,  Sara Nordlund-Laurent, Tiina Onikki-Rantajääskö , 
Ritva Pallaskallio ,  Elina Pallasvirta ,  Heikki Paunonen, Heli Pekkarinen ,  Rea 
Peltola ,  Sandra Petas ,  Kaarina Pitkänen-Heikkilä ,  Ritva Liisa Pitkänen , 
 Toini Rahtu ,  Katriina Rapatti, Carita Rosenberg-Wolff ,  Anu Rouhikoski , 
 Matti Räsänen, Minna Saarelma, Mirja Saari ,  Pekka Saaristo , Caroline Sandström, 
Anita Schybergson ,  Sinikka Segerståhl, Susanna Shore ,  Mari Siiroinen ,  
Beatrice Silen , Toni Suutari ,  Jenny Christina Sylvin ,  Saija Tamminen-Parre , 
 Johanna Tanner ,  Ulla Tiililä, Seija Tiisala , Johanna Vaattovaara , 
Maria Vidberg ,  Mikko Virtanen , Tomi Visakko , 
Laura Visapää ,  Jan-Ola Östman ,  
 
Activity type Count 
Supervisor or co-supervisor of doctoral thesis 113 
Prizes and awards 17 
Editor of research journal 64 
Editor of research anthology/collection/conference proceedings 2 
Peer review of manuscripts 56 
Editor of communication journal 2 
Editor of series 13 
Assessment of candidates for academic posts 12 
Membership or other role in review committee 8 
Membership or other role in research network 8 
Membership or other role in national/international committee, council, board 117 
Membership or other role in public Finnish or international organization 100 
Membership or other role of body in private company/organisation 39 
Other tasks of an expert in private sector 1 
Participation in interview for written media 143 
Participation in radio programme 30 
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Activity type Count 
Participation in TV programme 8 
Participation in interview for web based media 1 
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2 Listing of activities 2005-2010 
Supervisor or co-supervisor of doctoral thesis 
Riho Grünthal ,  
Supervision of Doctoral thesis, Riho Grünthal, 2005  2011 
PhD Thesis supervision, Riho Grünthal, 2006  2010, Finland 
Supervision of Doctoral thesis, Riho Grünthal, 2006  2011 
Supervision of Doctoral thesis, Riho Grünthal, 2006  2011 
Supervision of Doctoral thesis, Riho Grünthal, 2007  2011 
Supervision of Doctoral thesis, Riho Grünthal, 2007  2011 
Supervision of Doctoral thesis, Riho Grünthal, 2008  2011 
Supervision of Doctoral thesis, Riho Grünthal, 2009  2011 
Supervision of Doctoral thesis, Riho Grünthal, 2009  2011 
Supervision of Doctoral thesis, Riho Grünthal, 2009  2011 
Supervision of Doctoral thesis, Riho Grünthal, 2010  2011 
Ilona Herlin ,  
Supervision of doctoral thesis, Ilona Herlin, 2006  … 
Minna Jaakola ,  
Thesis supervision, Minna Jaakola, 01.02.2010  … 
Hannele Jönsson-Korhola ,  
Supervision of doctoral thesis, Hannele Jönsson-Korhola, 01.01.2005  31.10.2005, Finland 
Jyrki Kalliokoski ,  
Väitöskirjan ohjaus (Pallaskallio), Jyrki Kalliokoski, 2003  … 
Väitöskirjan ohjaus (Vehkanen), Jyrki Kalliokoski, 2003  … 
Väitöskirjan ohjaus (Lehtimaja), Jyrki Kalliokoski, 2004  … 
Väitöskirjan ohjaus (Komppa), Jyrki Kalliokoski, 2005  … 
Väitöskirjan ohjaus (Makkonen-Craig, valmis), Jyrki Kalliokoski, 2005 
Väitöskirjan ohjaus (Merke), Jyrki Kalliokoski, 2005  … 
Väitöskirjan ohjaus (Svinhufvud), Jyrki Kalliokoski, 2005  … 
Väitöskirjan ohjaus (Heikkilä, valmis), Jyrki Kalliokoski, 2006 
Väitöskirjan ohjaus (Kankaanpää, valmis), Jyrki Kalliokoski, 2006 
Väitöskirjan ohjaus (Kokkonen), Jyrki Kalliokoski, 2006  … 
Väitöskirjan ohjaus (Lehtonen), Jyrki Kalliokoski, 2006  … 
Väitöskirjan ohjaus (Rahtu, valmis), Jyrki Kalliokoski, 2006 
Väitöskirjan ohjaus (Tanner), Jyrki Kalliokoski, 2006  … 
Habilitaatioväitöskirjan tarkastaja (Pantermöller), Jyrki Kalliokoski, 2007, Germany 
Väitöskirjan ohjaus (Mononen), Jyrki Kalliokoski, 2007  … 
Väitöskirjan ohjaus (Tiililä, valmis), Jyrki Kalliokoski, 2007 
Väitöskirjan ohjaus (Cvetanovic), Jyrki Kalliokoski, 2008  … 
Väitöskirjan ohjaus (Visakko), Jyrki Kalliokoski, 2009  … 
Väitöskirjan ohjaus (Vuorijärvi), Jyrki Kalliokoski, 2009  … 
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Tapani Kelomäki ,  
Väitöskirjan I ohjaaja, Tapani Kelomäki, 2009  … 
Anna Kuismin ,  
Thesis supervisor of Hanna Karhu (Finnish literature, University of Helsinki), Anna Kuismin, 01.2006  …, Finland 
Thesis supervisor of Katri Kivilaakso (Finnish literature, University of Helsinki), Anna Kuismin, 01.01.2007, Finland 
Thesis supervisor of Eeva-Liisa Bastman (Finnish literature, University of Helsinki), Anna Kuismin, 08.2010  …, Finland 
Lea Laitinen ,  
Supervision of Doctoral Thesis, Lea Laitinen, 01.01.1998  31.10.2006, Finland 
Supervision of Doctoral Thesis, Lea Laitinen, 01.05.2002  01.10.2007, Finland 
Supervision of Doctoral Thesis, Lea Laitinen, 01.01.2003  01.12.2008, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Lea Laitinen, 01.01.2003  14.04.2007, Finland 
Supervision of Doctoral thesis, Lea Laitinen, 01.05.2005  01.05.2007, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Lea Laitinen, 01.01.2008  31.12.2010, Norway 
Hanna Lappalainen ,  
Supervision of doctoral thesis, Hanna Lappalainen, 2006  … 
Supervision of doctoral thesis, Hanna Lappalainen, 2006  … 
Supervision of doctoral thesis, Hanna Lappalainen, 2007  … 
Supervision of doctoral thesis, Hanna Lappalainen, 2009  … 
Hanna Lehti-Eklund ,  
Thesis supervision, work in progress, Hanna Lehti-Eklund, 2000  …, Finland 
Thesis supervision, work in progress, Hanna Lehti-Eklund, 2003  …, Finland 
Thesis supervision, finished doctoral thesis, Hanna Lehti-Eklund, 2008 
Thesis supervision, work in progress, Hanna Lehti-Eklund, 2008  …, Finland 
Thesis supervision, work in progress, Hanna Lehti-Eklund, 01.2008  …, Finland 
Thesis co-supervision, finished doctoral thesis, Hanna Lehti-Eklund, 2009, Finland 
Thesis co-supervision, work in progress, Hanna Lehti-Eklund, 2009  …, Finland 
Thesis supervision, work in progress, Hanna Lehti-Eklund, 2009  …, Finland 
Thesis supervision, finished doctoral thesis, Hanna Lehti-Eklund, 2010 
Pentti Leino ,  
Supervision of doctoral thesis, Pentti Leino, 1995  2010, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Pentti Leino, 2000  2007 
Supervision of doctoral thesis, Pentti Leino, 2002  2008, Finland 
Anne Mäntynen ,  
Väitöskirjan ohjaus: Katriina Kaakkolammi, Anne Mäntynen, 2009  …, Finland 
Väitöskirjan ohjaus: Mikko Virtanen, Anne Mäntynen, 2009  …, Finland 
Väitöskirjan ohjaus: Aino Vuorijärvi, Anne Mäntynen, 2010  …, Finland 
Väitöskirjan ohjaus: Jutta Helenius, Anne Mäntynen, 2010  …, Finland 
Väitöskirjan ohjaus: Marja Kokkonen, Anne Mäntynen, 2010  …, Finland 
Väitöskirjan ohjaus: Päivi Valtonen, Anne Mäntynen, 09.04.2010  31.12.2010, Finland 
Taru Nordlund ,  
PhD Thesis supervision, Taru Nordlund, 01.12.2009  …, Finland 
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PhD thesis supervision, Taru Nordlund, 01.12.2009  …, Finland 
PhD Thesis supervision, Taru Nordlund, 01.04.2010  …, Finland 
PhD Thesis supervision, Taru Nordlund, 18.11.2010  …, Finland 
Tiina Onikki-Rantajääskö ,  
Thesis supervision, Tiina Onikki-Rantajääskö, 08.2006  …, Finland 
Thesis supervision, Tiina Onikki-Rantajääskö, 08.2008  …, Finland 
Thesis supervision, Tiina Onikki-Rantajääskö, 01.09.2010  …, Finland 
Thesis supervision, Tiina Onikki-Rantajääskö, 01.02.2010  …, Finland 
Thesis supervision, Tiina Onikki-Rantajääskö, 05.2010  …, Finland 
Toini Rahtu ,  
Väitöskirjan ohjaajana, Toini Rahtu, 2010  …, Finland 
Susanna Shore ,  
Supervisor of Ritva Pallaskallio's PhD thesis (ongoing), Susanna Shore, 2003  2011, Finland 
Supervisor of Johanna Komppa's PhD thesis (ongoing), Susanna Shore, 2004  2012, Finland 
Supervisor of Yrjö Lauranto's PhD thesis (to be submitted in 2011), Susanna Shore, 2005  2011, Finland 
Supervisor of Johanna Tanner's PhD thesis (to be submitted in the spring term, 2011), Susanna Shore, 2006  2011, Finland 
Supervisor of PhD thesis (Rahtu: On irony in texts, completed 2006), Susanna Shore, 2006, Finland 
Supervisor of Riitta Juvonen's PhD thesis (ongoing), Susanna Shore, 2006  2012, Finland 
Supervisor of Suvi Honkanen's PhD thesis (to be submitted in the spring term, 2011), Susanna Shore, 2007  2011, Finland 
Supervisor of Mikko Virtanen's PhD thesis (ongoing), Susanna Shore, 2009  2013, Finland 
Jan-Ola Östman ,  
Main supervisor of doctoral dissertation: Jarno Raukko, Jan-Ola Östman, 1993  …, Finland 
Main supervisor of doctoral dissertation: Diana ben-Aaron / defended 2005, Jan-Ola Östman, 1994  2005, Finland 
Main supervisor of doctoral dissertation: Maija Stenvall / defended February 25, 2011, Jan-Ola Östman, 1995  25.03.2011, Finland 
Main supervisor of doctoral dissertation: Minna Paananen-Porkka / defended 2007, Jan-Ola Östman, 1995  2007, Finland 
Main supervisor of doctoral dissertation: Salla Lähdesmäki, Jan-Ola Östman, 1995  …, Finland 
Main supervisor of doctoral dissertation: Mila Engelberg, Jan-Ola Östman, 1996  …, Finland 
Main supervisor of doctoral dissertation: Ville Laakso, Jan-Ola Östman, 1998  …, Finland 
Main supervisor of doctoral dissertation: Eija Aho / defended August 27, 2010, Jan-Ola Östman, 1999  27.08.2010, Finland 
Main supervisor of doctoral dissertation: Johanna Kuningas / defended 2007, Jan-Ola Östman, 1999  2007, Finland 
Main supervisor of doctoral dissertation: Karin Hoyer, Jan-Ola Östman, 1999  …, Finland 
Associate supervisor of doctoral dissertation: Lari Kotilainen / defended 2007, Jan-Ola Östman, 2000  14.12.2007, Finland 
Main supervisor of doctoral dissertation: Caroline Sandström / defended June 12, 2010, Jan-Ola Östman, 01.09.2002  12.06.2010, 
Finland 
Main supervisor of doctoral dissertation: Leila Mattfolk, Jan-Ola Östman, 01.09.2002  31.12.2006, Finland 
Main supervisor of doctoral dissertation: Taija Townsend, Jan-Ola Östman, 2002  31.12.2006, Finland 
Main supervisor of doctoral dissertation: Ulla Paatola, Jan-Ola Östman, 2002  …, Finland 
Main supervisor of doctoral dissertation: Saija Tamminen-Parre, Jan-Ola Östman, 2003  …, Finland 
Main supervisor of doctoral dissertation: Åsa Mickwitz / defended June 16, 2010, Jan-Ola Östman, 2003  16.06.2010, Finland 
Main supervisor of doctoral dissertation: Helena Palmén, Jan-Ola Östman, 2004  …, Finland 
Main supervisor of doctoral dissertation: Nina Martola / defended 2007, Jan-Ola Östman, 2004  2007, Finland 
Main supervisor of doctoral dissertation: Sinikka Segerståhl / defended March 4, 2011, Jan-Ola Östman, 2004  04.03.2011, Finland 
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Main supervisor of doctoral dissertation: Charlotta af Hällström-Reijonen, Jan-Ola Östman, 2006  …, Finland 
Main supervisor of doctoral dissertation: Tomas Lehecka, Jan-Ola Östman, 2006  …, Finland 
Sivuohjaaja (Assistant supervisor of doctoral dissertation): Taija Townsend, Jan-Ola Östman, 2007  …, Finland 
Associate supervisor of doctoral dissertation: Jenny Sylvin, Jan-Ola Östman, 2008  …, Finland 
Associate supervisor of doctoral dissertation: Tiina Räisä, Jan-Ola Östman, 2009  …, Finland 
Main supervisor of doctoral dissertation: Florian Hiss, Jan-Ola Östman, 01.09.2009  …, Norway 
Main supervisor of doctoral dissertation: Maria Vidberg, Jan-Ola Östman, 01.01.2009  …, Finland 
Biträdande handledare (Associate supervisor of doctoral dissertation): Malin Löfström, Jan-Ola Östman, 01.01.2010  …, Sweden 
Biveileder (Assistant supervisor of doctoral dissertation): David Pineda, Jan-Ola Östman, 23.04.2010  …, Norway 
Main supervisor of doctoral dissertation: Seija Tiisala, Jan-Ola Östman, 2010  …, Finland 
Prizes and awards 
Suvi Honkanen ,  
E. A. Saarimaa Foundation's award for an eminent scientific article by a young scholar, Suvi Honkanen, 14.03.2010 
Hanna-Ilona Härmävaara ,  
Lauri Kettusen rahaston palkinto pro gradu -työstä, Hanna-Ilona Härmävaara, 17.02.2010, Finland 
Minna Jaakola ,  
Kotikielen Seuran ja Suomalais-ugrilaisen seuran väitöskirjapalkinto, Minna Jaakola, 14.03.2005 
Anna Kuismin ,  
Chair of the jury, Finlandia Literary Prize, 2008, Anna Kuismin, 2008, Finland 
Heini Lehtonen ,  
Helsingin kaupungin opinnäytepalkinto, Heini Lehtonen, 2004  … 
Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitoksen gradupalkinto, Heini Lehtonen, 2004  … 
E.A. Saarimaan rahaston artikkelipalkinto, Heini Lehtonen, 2006  … 
Henna Makkonen-Craig ,  
Prize for doctoral dissertation, Henna Makkonen-Craig, 2006 
Tiina Onikki-Rantajääskö ,  
The year's Eira (Vuoden Eira) 2007, Tiina Onikki-Rantajääskö, 05.2007, Finland 
Ritva Pallaskallio ,  
Nuoren tutkijan artikkelipalkinto, Ritva Pallaskallio, 14.03.2007 
Elina Pallasvirta ,  
Helsingin yliopiston suomen kielen oppiaineen palkinto vuoden parhaasta pro gradu -työstä, Elina Pallasvirta, 05.2009  … 
Heikki Paunonen 
H. J. Dyos Prize, Heikki Paunonen, 2009, United Kingdom 
Toini Rahtu ,  
Väitöskirjapalkinto, Toini Rahtu, 14.03.2007, Finland 
Vuoden Eira, Toini Rahtu, 11.05.2009  11.05.2010, Finland 
Maria Vidberg ,  
Pro gradu-pris, Maria Vidberg, 2008 
Laura Visapää ,  
Kotikielen Seuran väitöskirjapalkinto 2009/ Prize for doctoral dissertation, granted by the joint fund of Society for the Study of Finnish 
&amp; Finno-Ugrian Society, Laura Visapää, 14.03.2009  … 
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Suomalaisen Tiedeakatemian väitöskirjapalkinto 2009/ Finnish Academy of Science and Letters: prize for doctoral dissertation, Laura 
Visapää, 06.04.2009 
Editor of research journal 
Riho Grünthal ,  
Journal de la Société Finno-Ougrienne, Riho Grünthal, 1994  2011 
Emakeele Seltsi Aastaraamat, Riho Grünthal, 2004  2011 
Folia Uralica Debreceniensia, Riho Grünthal, 2004  2011, Hungary 
Eesti Kirjandusmuuseum, Riho Grünthal, 01.01.2006  31.12.2006, Estonia 
Jyväskylä studies in humanities 53, Riho Grünthal, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Magyar Nyelv. / Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest., Riho Grünthal, 2008  2011, Hungary 
Peer review of a reserch article, Riho Grünthal, 2008 
Uralica Helsingiensia, Riho Grünthal, 2008  2013, Finland 
Võro instituudi toimõndusõq. / Võru instituut, Võru., Riho Grünthal, 2008  2011, Estonia 
Jyrki Hakapää ,  
Kasvatus ja aika 5/2008, Jyrki Hakapää, 01.01.2008  31.12.2008 
Auli Hakulinen ,  
Journal of Pragmatics, Auli Hakulinen, 01.01.2005  31.12.2005, Belgium 
Syntax and Lexis in Conversation, Auli Hakulinen, 01.01.2005  31.12.2005, Belgium 
Gender and Language, Auli Hakulinen, 12.04.2006  31.12.2006, United States 
Journal of Pragmatics, Auli Hakulinen, 01.01.2006  31.12.2006, Belgium 
Puhe ja kirjoitus, Auli Hakulinen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Rakendatud lingvistika aastaraamat, Auli Hakulinen, 01.01.2006  31.12.2006, Estonia 
Journal of Pragmatics, Auli Hakulinen, 01.01.2007  31.12.2007, Belgium 
Rakendatud keeleteaduse aastaraamat, Auli Hakulinen, 08.05.2007  31.12.2007, Estonia 
Ilona Herlin ,  
Virittäjä, Ilona Herlin, 01.01.2005  31.01.2005, Finland 
Virittäjä, Ilona Herlin, 01.09.2006  30.09.2006, Finland 
Julkaisu, Ilona Herlin, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Julkaisu, Ilona Herlin, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Virittäjä, Ilona Herlin, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Minna Jaakola ,  
VIrittäjä, Minna Jaakola, 01.01.2005  31.12.2005 
Virittäjä, Minna Jaakola, 01.01.2007  31.12.2010 
Anni Marketta Jääskeläinen ,  
Studies in Variation, Contacts and Change in English, vol. 3, Anni Marketta Jääskeläinen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Hannele Jönsson-Korhola ,  
Virittäjä, Hannele Jönsson-Korhola, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Jyrki Kalliokoski ,  
Études Finno-ougriennes, Jyrki Kalliokoski, 01.01.1999  …, France 
Vesa Koivisto ,  
Virittäjä, Vesa Koivisto, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
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Lea Laitinen ,  
Virittäjä, Lea Laitinen, 01.01.2003  31.12.2006, Finland 
Hanna Lehti-Eklund ,  
Folkmålsstudier, Hanna Lehti-Eklund, 2000  …, Finland 
Henna Makkonen-Craig ,  
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle tarjottu artikkelikokoelma, Henna Makkonen-Craig, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Anne Mäntynen ,  
Virittäjä: toimitusneuvoston jäsen, Anne Mäntynen, 01.01.2008  31.12.2010, Finland 
Taru Nordlund ,  
Virittäjä, Taru Nordlund, 01.01.2008  31.12.2009 
Tiina Onikki-Rantajääskö ,  
Suomen kielitieteellisen yhdistyksen aikakauskirja, Tiina Onikki-Rantajääskö, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Virittäjä, Tiina Onikki-Rantajääskö, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Virittäjä, Tiina Onikki-Rantajääskö, 01.01.2006  31.12.2010 
Puhe ja kieli, Tiina Onikki-Rantajääskö, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
SKY Journal of linguistics, Tiina Onikki-Rantajääskö, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Virittäjä, Tiina Onikki-Rantajääskö, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Mitä on kielitiede?, Tiina Onikki-Rantajääskö, 01.01.2008  31.12.2008 
Virittäjä, Tiina Onikki-Rantajääskö, 01.01.2008  31.12.2008 
Referee for Cognitive Linguistics, Tiina Onikki-Rantajääskö, 2009  …, Germany 
Rea Peltola ,  
SKY Journal of Linguistics, Rea Peltola, 2009  … 
Kaarina Pitkänen-Heikkilä ,  
Virittäjä, Kaarina Pitkänen-Heikkilä, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Virittäjä, Kaarina Pitkänen-Heikkilä, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Virittäjä, Kaarina Pitkänen-Heikkilä, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Ritva Liisa Pitkänen ,  
Rivista Italiana di Onomastica, Ritva Liisa Pitkänen, 01.01.2005  31.12.2005, Italy 
Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia, Ritva Liisa Pitkänen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Mirja Saari ,  
Folkmålsstudier, Mirja Saari, 15.10.2005  31.12.2005, Finland 
Språk och stil, Mirja Saari, 15.08.2005  31.12.2005, Sweden 
Språk &amp; stil, Mirja Saari, 01.01.2007  31.12.2007, Sweden 
Arkiv för nordisk filologi, Mirja Saari, 01.01.2008  31.12.2008, Sweden 
Maal och minne, Mirja Saari, 01.01.2008  31.12.2008, Norway 
Språk och stil, Mirja Saari, 01.01.2008  31.12.2008, Sweden 
Jan-Ola Östman ,  
Editorial board member: SKY Journal of Linguistics, Jan-Ola Östman, 1995  …, Finland 
Editorial board member: Journal of Pragmatics, Jan-Ola Östman, 1997  …, Netherlands 
Editorial board member: APPLES - Applied Language Studies, Jan-Ola Östman, 1999  …, Finland 
Editorial board member: Text and Talk, Jan-Ola Östman, 2003  …, Germany 
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Editorial board member: Cognitive linguistics, Jan-Ola Östman, 2004  2006, Germany 
Editorial board member: Maal og Minne, Jan-Ola Östman, 2006  2010, Norway 
Editorial board member: The Journal of Intercultural Communication, Jan-Ola Östman, 2007  …, Sweden 
Advisory editor: Constructions and Frames, Jan-Ola Östman, 2009  …, Netherlands 
Editorial board member: Arkiv för nordisk filologi, Jan-Ola Östman, 2010  …, Sweden 
Editor of research anthology/collection/conference proceedings 
Jyrki Kalliokoski ,  
Referointi ja moniäänisyys; (referee-julkaisu), Jyrki Kalliokoski, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Ritva Liisa Pitkänen ,  
Suomalainen paikannimikirja, Ritva Liisa Pitkänen, 2007, Finland 
Peer review of manuscripts 
Riho Grünthal ,  
Journal de la Société Finno-Ougrienne, Riho Grünthal, 1999  2011, Finland 
Mémoires de la Société Finno-Ougrienne, Riho Grünthal, 2003  2011, Finland 
Emakeele Seltsi Aastaraamat. / Emakeele Selts, Tallinn, Riho Grünthal, 2004  2010, Estonia 
Linguistics, Riho Grünthal, 2008  2010, Germany 
Võro instituudi toimõndusõq. / Võru instituut, Võru., Riho Grünthal, 2008  2009, Estonia 
Idäntutkija, Riho Grünthal, 2009 
Jyrki Hakapää ,  
Referee-lukija, Jyrki Hakapää, 2008  …, Finland 
Referee-lukija, Jyrki Hakapää, 2008  … 
Auli Hakulinen ,  
Peer review of a reserch article, Auli Hakulinen, 2005, Belgium 
Eesti keele arengukava 2011 2017, Auli Hakulinen, 31.05.2010 
Grammar for adjusting assumptions in interaction: the Estonian enclitic -gi/-ki, Auli Hakulinen, 08.09.2010 
Text and Talk -aikakauskirjaan tilattu arvio, Auli Hakulinen, 09.04.2010, United Kingdom 
The interactional functions of nú as a tone particle in Icelandic conversation, Auli Hakulinen, 28.01.2010 
Ilona Herlin ,  
Referee for Finnish Literature Society, Ilona Herlin, 2010  … 
Minna Jaakola ,  
Virittäjä, Minna Jaakola, 2007 
Kaisu Juusela ,  
Virittäjä, Kaisu Juusela, 2005, Finland 
Virittäjä, Kaisu Juusela, 2008 
Tapani Kelomäki ,  
Artikkeli Sana teoksessa Valtaoja, Esko 2008: Ihmeitä., Tapani Kelomäki, 10.10.2007 
Käsikirjoitus Virittäjään, Tapani Kelomäki, 15.02.2007 
Käsikirjoitus Virittäjään, Tapani Kelomäki, 05.08.2009 
Artikkelin käsikirjoitus kokoomateoksessa, Tapani Kelomäki, 10.10.2010 
Lea Laitinen ,  
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Virittäjä, Lea Laitinen, 01.01.2007  31.12.2009 
Kasvatus &amp; Aika, Journal of research on education, Lea Laitinen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Matti Larjavaara ,  
Peer review of a research article, Matti Larjavaara, 2006 
Peer review of a reserch article, Matti Larjavaara, 2007, Finland 
Hanna Lehti-Eklund ,  
Journal of Pragmatics, Hanna Lehti-Eklund, 2007, Netherlands 
Nordand, Hanna Lehti-Eklund, 2007, Norway 
Språk och stil, Hanna Lehti-Eklund, 2007  …, Sweden 
Afinla Yearbook 67, Hanna Lehti-Eklund, 03.2009, Finland 
Vakki Yearbook, Hanna Lehti-Eklund, 2009, Finland 
Henna Makkonen-Craig ,  
Käännöstieteen alan kokoomateos: tutkimusartikkelin arviointi, Henna Makkonen-Craig, 2010, Germany 
Anne Mäntynen ,  
Artikkelikokoelman arviointi, Anne Mäntynen, 2008, Finland 
Virittäjä, Anne Mäntynen, 2008, Finland 
Virittäjä, Anne Mäntynen, 2009, Finland 
Tutkimusartikkelin arviointi, Anne Mäntynen, 2010, Finland 
Taru Nordlund ,  
Virittäjä: peer review of manuscripts, Taru Nordlund, 15.12.2005 
Virittäjä: Peer review of manuscripts, Taru Nordlund, 2008 
Virittäjä: tutkimusartikkelin arviointi, Taru Nordlund, 2010, Finland 
Tiina Onikki-Rantajääskö ,  
Referee for Finnish Literature Society, Tiina Onikki-Rantajääskö, 2009  …, Finland 
Ritva Liisa Pitkänen ,  
Virittäjä, Ritva Liisa Pitkänen, 2005 
Peer review of a manuscript, Ritva Liisa Pitkänen, 2007 
Virittäjä, Ritva Liisa Pitkänen, 2008 
Toini Rahtu ,  
Kaksi refereelausuntoa Virittäjään tarjotuista artikkeleista, Toini Rahtu, 1993  2007, Finland 
Peer review of a research article, Toini Rahtu, 2007, Finland 
Mari Siiroinen ,  
Peer review of a manuscript for Virittäjä, Mari Siiroinen, 2007 
Peer review of a manuscript for SKY Journal on Linguistics, Mari Siiroinen, 2008, Finland 
Beatrice Silen ,  
Peer review of a reserch article, Beatrice Silen, 2008 
Jan-Ola Östman ,  
Abstract review: NAACL, Jan-Ola Östman, 28.03.2010 
Abstract review: iccg6 - International conference of construction grammar, Jan-Ola Östman, 06.04.2010, Czech Republic 
Application review: COST launch, Jan-Ola Östman, 12.11.2010, Belgium 
Applications review: NOP-HS launch, Jan-Ola Östman, 21.11.2010, Denmark 
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Referee: Arkiv för nordisk filologi, Jan-Ola Östman, 07.07.2010, Sweden 
Referee: Constructions and Frames, Jan-Ola Östman, 07.07.2010, Netherlands 
Referee: Constructions and Frames, Jan-Ola Östman, 10.07.2010, Netherlands 
Referee: SKY Journal of Pragmatics, Jan-Ola Östman, 09.07.2010, Finland 
Referee: Text and Talk, Jan-Ola Östman, 27.03.2010, Germany 
Editor of communication journal 
Anne Mäntynen ,  
Kielikuvia, Anne Mäntynen, 2008  2010, Finland 
Yliopistolainen, Anne Mäntynen, 2010, Finland 
Editor of series 
Riho Grünthal ,  
Mémoires de la Société Finno-Ourienne, Riho Grünthal, 1994  2011, Finland 
Pentti Leino ,  
Studia Fennica Linguistica, Pentti Leino, 01.01.2000  30.05.2005 
Ritva Liisa Pitkänen ,  
Onomastica Uralica, kirjasarja, Ritva Liisa Pitkänen, 01.01.2002  31.12.2007, Hungary 
Maria Vidberg ,  
Medlem av expertgruppen för revideringen av "Svenska ortnamn i Finland", Maria Vidberg, 01.03.2009  30.12.2011 
Jan-Ola Östman ,  
Series co-editor: Handbook of Pragmatics, Jan-Ola Östman, 1994  …, Netherlands 
Series editor: PIC Publications, Jan-Ola Östman, 1994  …, Finland 
Editorial board member: Multilingualism and Linguistic Diversity, Jan-Ola Östman, 1999  …, Netherlands 
Editorial board member: Deaf Studies in Finland, Jan-Ola Östman, 2002  …, Finland 
Series co-editor: Handbook of Pragmatics Online, Jan-Ola Östman, 2003  …, Netherlands 
Series co-editor: Constructional Approaches to Language (CAL), Jan-Ola Östman, 2004  …, Netherlands 
Series editor: Teckenspråksstudier (TS), Jan-Ola Östman, 2005  …, Finland 
Series editor: Dialektforskning (DF), Jan-Ola Östman, 2008  …, Finland 
Series co-editor: Handbook of Pragmatics Highlights, Jan-Ola Östman, 2009  2011, Netherlands 
Assessment of candidates for academic posts 
Riho Grünthal ,  
University of Tromsø, Riho Grünthal, 03.2010  10.2010, Norway 
Jyrki Kalliokoski ,  
Asiantuntija professuurin täytössä, Jyrki Kalliokoski, 2009, Estonia 
Hanna Lehti-Eklund ,  
Expert in a committee for a professorship in Finnish at Helsinki University, Hanna Lehti-Eklund, 2006, Finland 
Expert in a committee for a university lecturer post in Swedish, Högskolan Dalarna, Hanna Lehti-Eklund, 2006, Sweden 
Expert in a committee for a docentship in Finnish, Helsinki University, Hanna Lehti-Eklund, 2009, Finland 
Expert in a committee for a docentship in Swedish, Tampere University, Hanna Lehti-Eklund, 2009, Finland 
Expert in a committee for a professorship in Swedish at Åbo Akademi, Hanna Lehti-Eklund, 2009, Finland 
Expert in a committee for a university lecturer post in Swedish, Växjö University, Hanna Lehti-Eklund, 2009 
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Expert in a committee for a professorship in Swedish at Vaasa University, Hanna Lehti-Eklund, 2010, Finland 
Jan-Ola Östman ,  
Chair - Ordförande för beredningsgrupp: professor i nordisk litteratur, Jan-Ola Östman, 2009  …, Finland 
Chair - Ordförande för beredningsgrupp: professor i svensk översättning, Jan-Ola Östman, 2009  2011, Finland 
Chair - Ordförande för beredningsgrupp: universitetslektor/-lärare i danska, Jan-Ola Östman, 2009  2010, Finland 
Membership or other role in review committee 
Jyrki Kalliokoski ,  
Arvioija (referee), Jyrki Kalliokoski, 2005 
Arviointiryhmän jäsen, Jyrki Kalliokoski, 2005  2006, Netherlands 
Arvioija (referee), Jyrki Kalliokoski, 2007, Denmark 
Nordiska publiceringskommittén för humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter (NOP-HS), Pohjoismaiden ministerineuvosto, 
Jyrki Kalliokoski, 28.06.2007  30.09.2007, Denmark 
Tomas Lehecka ,  
Medlemskap i tjänstetillsättningsnämnden för professuren i nordiska språk, Tomas Lehecka, 2007  2008 
Hanna Lehti-Eklund ,  
Assessment panel, Hanna Lehti-Eklund, 04.09.2010  05.09.2010, Denmark 
Jan-Ola Östman ,  
Supervising member: Langnet, Jan-Ola Östman, 1995  31.12.2011, Finland 
Conference committee member: Sixth International Conference on Construction Grammar, Jan-Ola Östman, 01.08.2009  05.09.2010, 
Czech Republic 
Membership or other role in research network 
Jyrki Hakapää ,  
The Nordic-Baltic-Russian Network on the History of Books, Libraries and Reading: Executive Committee, Jyrki Hakapää, 01.12.2006 
 … 
1800-luvun tutkimuksen verkoston koordinaatioryhmän jäsen 2008, Jyrki Hakapää, 2008  …, Finland 
Monica Christina Birgitta Korkman ,  
Initiator and memeber of the research network that did the projects "Med fokus på svensklärare i Finland" and "Svenska i toppen", 
Monica Christina Birgitta Korkman, 2005  2010, Finland 
Anna Kuismin ,  
Kansanihmiset ja kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa, Anna Kuismin, 09.2001  12.2010 
The common people and the processes of literacy in the Nordic countries: Excursions to the scribal and print cultures in the 18th and 
19th centuries, Anna Kuismin, 01.01.2009  31.12.2009 
Anne Mäntynen ,  
Diskurssintutkimuksen verkosto: vetäjä, Anne Mäntynen, 2009  …, Finland 
Jan-Ola Östman ,  
Project board member: DYLAN (UHE)/DY-LINE, Jan-Ola Östman, 01.01.2008  31.12.2011, France 
Member of Nordic board: Project on everyday writing, Jan-Ola Östman, 2009  …, Sweden 
Membership or other role in national/international committee, council, board 
Riho Grünthal ,  
Kansainvälisen Viron korkeakoulujen opetuksen arviointilautakunnan jäsen. (Estonian higher education accreditation centre.), Riho 
Grünthal, 01.01.2005  31.12.2005, Estonia 
Kansainvälisen fenno-ugristikongressikomitean Suomen-jaosto, Riho Grünthal, 01.01.2005  31.12.2005 
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Kansainvälisen fennougristikongressikomitean jäsen, Riho Grünthal, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Suomalais-Ugrilainen Seura. Johtokunnan jäsen, Riho Grünthal, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Kansainvälisen fenno-ugristikongressikomitean Suomen-jaosto, Riho Grünthal, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Kansainvälisen fennougristikongressikomitea, Riho Grünthal, 01.01.2006  31.12.2006 
Kielioppi ja konteksti II symposiumin (2007), Riho Grünthal, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Suomalais-Ugrilainen Seura, Riho Grünthal, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Estonian Research Council, External expert (Viron tiedeneuvoston kv. jäsen), Riho Grünthal, 01.01.2007  31.12.2007, Estonia 
Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, Riho Grünthal, 2007  2013, Finland 
Kansainvälisen fennougristikongressikomitean Suomen-jaosto., Riho Grünthal, 01.01.2007  31.12.2007 
Kansainvälisen fennougristikongressikomitean jäsen., Riho Grünthal, 01.01.2007  31.12.2007 
Kansalliskirjasto, Riho Grünthal, 2007  2012, Finland 
Kielioppi ja konteksti II symposiumin (2007) järjestelytoimikunta, Riho Grünthal, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Slaavilaisen kirjaston (Kansalliskirjasto) neuvottelukunnan jäsen, Riho Grünthal, 01.01.2007  31.12.2007 
Sukukansaohjelman neuvottelukunta (M.A.Castrénin seura ja OKM), Riho Grünthal, 2007  2012 
Suomalais-Ugrilainen Seura. Toinen varaesimies., Riho Grünthal, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Estonian Research Council, External expert (Viron tiedeneuvosto), Riho Grünthal, 01.01.2008  31.12.2008, Estonia 
Helsingin yliopiston Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto, Riho Grünthal, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Kansainvälisen fenno-ugristikongressikomitean Suomen-jaosto, Riho Grünthal, 01.01.2008  31.12.2008 
Kansainvälisen fennougristikongressikomitea, Riho Grünthal, 01.01.2008  31.12.2008 
Slaavilaisen kirjaston (Kansalliskirjasto) neuvottelukunta, Riho Grünthal, 01.01.2008  31.12.2008 
Suomalais-Ugrilainen Seura, Riho Grünthal, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Helsingin yliopisto, Riho Grünthal, 2010  2013, Finland 
Helsingin yliopisto, Riho Grünthal, 2010  2012, Finland 
Helsingin yliopisto, Riho Grünthal, 2010  2012, Finland 
Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, Riho Grünthal, 2010  2013, Finland 
Langnet doctoral programme, Riho Grünthal, 2010  2011, Finland 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Riho Grünthal, 2010  2011, Finland 
Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, Riho Grünthal, 2010  2013, Finland 
Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, Riho Grünthal, 2010  2013 
Jyrki Hakapää ,  
Helsingin yliopiston Historian laitoksen tutkimustoimikunta, Jyrki Hakapää, 01.01.2006  31.12.2007, Finland 
Helsingin yliopiston Humanistisen tiedekunnan kirjaston johtokunta, Jyrki Hakapää, 08.02.2007  31.12.2009, Finland 
1800-luvun tutkimuksen verkoston koordinaattoriryhmä, Jyrki Hakapää, 01.01.2008  31.12.2008 
Helsingin yliopiston Humanistisen tiedekunnan kirjasto, Jyrki Hakapää, 01.01.2008  31.12.2008 
The Nordic-Baltic-Russian Network on the History of Books, Libraries and Reading (HIBOLIRE) -verkosto, Jyrki Hakapää, 01.01.2008 
 31.12.2008 
SHARP Executive Committee, Jyrki Hakapää, 23.06.2009  … 
Auli Hakulinen ,  
International Pragmatics Association, Auli Hakulinen, 01.01.2005  31.12.2005, Belgium 
Kielilautakunta, Auli Hakulinen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
International Pragmatics Association Advisory Boardin jäsen: heinäkuun 2007 2007 IPrA-kongressin abstraktien arvioija (satoja 
abstrakteja), Auli Hakulinen, 01.01.2007  31.12.2007, Sweden 
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Kööpenhaminan yliopiston huippuyksikköhakemuksen "Motivation for language change" asiantuntijaraadin jäsen, Auli Hakulinen, 
21.08.2007  31.12.2007, Denmark 
Wienin yliopisto Scientific Advisory Boardin jäsen, Auli Hakulinen, 30.04.2007  02.05.2007, Austria 
IPrA:n kongressiabstraktit, Auli Hakulinen, 01.11.2010  30.11.2010, Netherlands 
Scientific Advisory Board der Philologisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, Auli Hakulinen, 01.05.2010  
02.05.2010 
Suomen kielen lautakunta, Auli Hakulinen, 31.01.2010  31.12.2010 
Minna Jaakola ,  
Kotikielen Seuran hallitus, Minna Jaakola, 14.03.2005  14.03.2010 
Kaisu Juusela ,  
Sanakirjasäätiö, Kaisu Juusela, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Anni Marketta Jääskeläinen ,  
Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistys FiCLA, Anni Marketta Jääskeläinen, 01.05.2006  31.05.2006, Finland 
The secretary and treasurer of FiCLA, The Finnish Association of Cognitive Linguistics, Anni Marketta Jääskeläinen, 2006  2009 
Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistys FiCLA, Anni Marketta Jääskeläinen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistys FiCLA, Anni Marketta Jääskeläinen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
The treasurer of The Linguistic association of Finland, Anni Marketta Jääskeläinen, 2010  … 
Hannele Jönsson-Korhola ,  
CIMO (Centre for International Mobility): UKAN (Ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opintojen neuvottelukunta, 
Delegation for the study of Finnish language and culture abroad), Hannele Jönsson-Korhola, 2003  2010, Finland 
Nordic Council of Ministers: Board of Nordkurs (Courses in the Nordic languages and literature), Hannele Jönsson-Korhola, 2003  
2010 
Board of Institute of Migration, Hannele Jönsson-Korhola, 2008  … 
Jyrki Kalliokoski ,  
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran hallitus, Jyrki Kalliokoski, 01.01.2002  31.12.2010, Finland 
Nederlandse Taalunie, Commissie Lexicographische Vertaalvoorzieningen, Jyrki Kalliokoski, 2003  …, Netherlands 
Ylioppilastutkintolautakunta, Jyrki Kalliokoski, 01.01.2004  31.12.2006, Finland 
Suomen Akatemia, Jyrki Kalliokoski, 2005 
Ylioppilastutkintolautakunta, Jyrki Kalliokoski, 01.01.2007  …, Finland 
Suomalainen Tiedeakatemia, Jyrki Kalliokoski, 01.01.2008  …, Finland 
Tapani Kelomäki ,  
Kotikielen seura, Tapani Kelomäki, 01.04.2008  31.12.2008 
Johanna Komppa ,  
Kotikielen Seura, Johanna Komppa, 14.03.2001  13.03.2006, Finland 
Kotikielen Seura, Johanna Komppa, 14.03.2006  13.03.2009 
Monica Christina Birgitta Korkman ,  
The board of The Finnish Matriculation Examination, Monica Christina Birgitta Korkman, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Lari Kotilainen ,  
Suomen kongnitiivisen kielentutkimuksen yhdistys FiCLA, Lari Kotilainen, 01.01.2005  31.05.2005, Finland 
Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistys FiCLA, Lari Kotilainen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Lea Laitinen ,  
Finnish Association for Scholarly Publishing, Lea Laitinen, 01.01.2001  31.12.2005, Finland 
Finnish Academy of Sciences and Letters, Lea Laitinen, 01.01.2003  2011, Finland 
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Kotikielen Seura - Society for the Study of Finnish, Lea Laitinen, 01.01.2003  31.12.2006, Finland 
Critical edition of the play Nummisuutarit by Aleksis Kivi (2007–2010) , FLS, Lea Laitinen, 01.01.2007  31.12.2010, Finland 
Matti Larjavaara ,  
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, neuvottelukunta, Matti Larjavaara, 01.01.2004  31.12.2007, Finland 
Tomas Lehecka ,  
Jäsenyys Humanistisen tiedekunnan Tutkimus- ja jatkokoulutustoimikunnassa, Tomas Lehecka, 01.01.2007  31.12.2009 
Jäsenyys Humanistisen tiedekunnan Jatko-opintotoimikunnassa, Tomas Lehecka, 01.01.2010  … 
Hanna Lehti-Eklund ,  
The Finnish Matriculation Examination Board, Hanna Lehti-Eklund, 01.01.2001  …, Finland 
Pentti Leino ,  
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran hallitus, Pentti Leino, 01.01.2005  31.12.2009, Finland 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran julkaisuvaliokunta, Pentti Leino, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Henna Makkonen-Craig ,  
Helsingin tutkijanaiset, Henna Makkonen-Craig, 01.01.2008  31.12.2008 
Anne Mäntynen ,  
Nykysuomen Seura: Member of the board, Anne Mäntynen, 2008  2010, Finland 
Taru Nordlund ,  
Virittäjä/Kotikielen seura, Taru Nordlund, 01.04.2004  31.12.2007, Finland 
Tiina Onikki-Rantajääskö ,  
Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistys FiCLA, Tiina Onikki-Rantajääskö, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistys FiCLA, Tiina Onikki-Rantajääskö, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistys FiCLA, Tiina Onikki-Rantajääskö, 01.01.2008  31.12.2008 
Finnish Cognitive Linguistics Association FiCLA, Tiina Onikki-Rantajääskö, 25.05.2009  25.05.2011, Finland 
The nominating committee, Tiina Onikki-Rantajääskö, 12.06.2009  …, Sweden 
Julkaisufoorumi-hanke Project Publications forum, Tiina Onikki-Rantajääskö, 11.2010  12.2011, Finland 
Society for the Study of Finnish, Tiina Onikki-Rantajääskö, 01.04.2010  …, Finland 
member of the board, Tiina Onikki-Rantajääskö, 01.04.2010  31.03.2013, Finland 
Ritva Pallaskallio ,  
Kotikielen Seura, Ritva Pallaskallio, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Kotikielen Seura, Ritva Pallaskallio, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Kotikielen Seura, Ritva Pallaskallio, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Kaarina Pitkänen-Heikkilä ,  
Tutkijakoulu Langnet, Kaarina Pitkänen-Heikkilä, 01.01.2005  31.12.2006 
Tutkijakoulu Langnetin johtoryhmä, Kaarina Pitkänen-Heikkilä, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Kotikielen Seura, Kaarina Pitkänen-Heikkilä, 01.01.2008  31.12.2011 
Mirja Saari ,  
Bi- and Multilingual Universities 2007: European perspectives and beyond, Mirja Saari, 20.09.2007  22.09.2007, Italy 
Hugo Bergroth-sällskapet, Mirja Saari, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Riksbankens jubileumsfond, Mirja Saari, 24.04.2007  31.12.2007, Sweden 
Suomen kulttuurirahasto, Mirja Saari, 15.01.2007  23.01.2007, Finland 
Vetenskapsstiftelsen för kvinnor, Mirja Saari, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
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Hugo Bergroth-sällskapet, Mirja Saari, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Vetenskapsstiftelsen för kvinnor, Mirja Saari, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Susanna Shore ,  
20th European Systemic Functional Linguistics Conference and Workshop (Kansainvälisen kongressin järjestelytoimikunnan 
puheenjohtaja ja vastuullinen johtaja), Susanna Shore, 11.06.2008  13.06.2008 
AFinLA:n syyssymposium (kongressin järjestelytoimikunnan jäsen), Susanna Shore, 14.11.2008  15.11.2008 
Mari Siiroinen ,  
Kotikielen Seura (Society for the Study of Finnish), Mari Siiroinen, 1993  …, Finland 
Laura Visapää ,  
SKY:n johtokunta/ Board member of the Linguistic Association of Finland (SKY), Laura Visapää, 2005  2008, Finland 
International Conference on Cognitive Linguistics, Berkeley, California (July 2009); reviewing abstracts., Laura Visapää, 01.01.2008  
31.12.2008, United States 
SKY:n sihteeri/ Secretary of the Linguistic Association of Finland (SKY), Laura Visapää, 2008  2010 
Nykysuomen seuran johtokunnan jäsen/ Board member of Nykysuomen seura, Laura Visapää, 2010  …, Finland 
Jan-Ola Östman ,  
Committee member: Tasa-arvotoimikunta, Jan-Ola Östman, 2006  2012, Finland 
Board member: Svenska verksamhetsnämnden, Jan-Ola Östman, 2007  2012, Finland 
Member of Research Council, Jan-Ola Östman, 01.01.2007  31.12.2012, Finland 
Board member: The research program VALTA, Jan-Ola Östman, 01.01.2008  31.12.2010, Finland 
Expert member: Linguistics publications ranking Europe (ERIH), Jan-Ola Östman, 2008  …, Belgium 
Chair: NOP-HS, Jan-Ola Östman, 01.01.2010  31.12.2011, Denmark 
Expert member: COST, Jan-Ola Östman, 01.01.2010  31.12.2012, Belgium 
Expert member: Linguistics publications Ranking: Finland, Jan-Ola Östman, 09.12.2010  31.12.2011, Finland 
Member: NOS-HS, Jan-Ola Östman, 01.01.2010  31.12.2012, Denmark 
Membership or other role in public Finnish or international organization 
Maria Green-Vänttinen ,  
Studentexamensnämnden: provkonstruktör och censor i svenska (andra inhemska språket), Maria Green-Vänttinen, 01.01.2006  
31.12.2006, Finland 
Studentexamensnämnden: provkonstruktör och censor i svenska (andra inhemska språket), Maria Green-Vänttinen, 01.01.2006  
31.12.2006, Finland 
Riho Grünthal ,  
M. A. Castrénin seuran kirjallisuuspalkintolautakunnan puheenjohtaja, Riho Grünthal, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Opetusministeriön nimittämä Suomen sukukansaohjelman selvitysmies, Riho Grünthal, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Sukukansaohjelman neuvottelukunta (M.A.Castrénin seura), Riho Grünthal, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Sukukansaohjelman neuvottelukunta (M.A.Castrénin seura), Riho Grünthal, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Auli Hakulinen ,  
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Kielilautakunta, Auli Hakulinen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
WSOY, Oppikirjasarja Lukiolaisen äidinkieli ja kirjallisuus, Auli Hakulinen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Kielilautakunta, Auli Hakulinen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Ilona Herlin ,  
Kansalliskirjasto, Ilona Herlin, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Kansalliskirjasto, Ilona Herlin, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
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Koneen Säätiö, Ilona Herlin, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
The National Library of Finland, Ilona Herlin, 2008  2010, Finland 
Hannele Jönsson-Korhola ,  
National Matriculation Examination Board, associate member, Hannele Jönsson-Korhola, 1987  … 
Centre for International Mobility (CIMO): Ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opintojen neuvottelukunta (UKAN), 
Hannele Jönsson-Korhola, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Korkeakoulujen arviointineuvosto: Yliopistojen tuloksellisuus koulutuksen laadun perusteella -asiantuntijatyöryhmä, Hannele Jönsson-
Korhola, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Pohjoismainen Ministerineuvosto: Nordkurs-toimikunta, Hannele Jönsson-Korhola, 01.01.2005  31.12.2005 
Pohjoismainen Ministerineuvosto: Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet, Hannele Jönsson-Korhola, 01.01.2005  
31.12.2005 
Siirtolaisuusinstituutin valtuuskunta, Hannele Jönsson-Korhola, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Ylioppilastutkintolautakunta: (finskan jaos), Hannele Jönsson-Korhola, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Nordistik utanför Norden -konferenssi, Hannele Jönsson-Korhola, 03.11.2005  05.11.2005, Lithuania 
"Det nye Norden i det nye Europa" -konferenssi, 1. sektion puheenjohtaja, Hannele Jönsson-Korhola, 26.10.2006  28.10.2006, 
Belgium 
"Nordet i det nya Europa" -konferenssi, 1. sektion puheenjohtaja, Hannele Jönsson-Korhola, 11.05.2006  14.05.2006, Italy 
Centre for International Mobility (CIMO): ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opintojen neuvottelukunta (UKAN), 
Hannele Jönsson-Korhola, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Pohjoismainen Ministerineuvosto: Nordkurs-toimikunta, Hannele Jönsson-Korhola, 01.01.2006  31.12.2006 
Pohjoismainen Ministerineuvosto: Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet, Hannele Jönsson-Korhola, 01.01.2006  
31.12.2006 
Siirtolaisinstituutin valtuuskunta, Hannele Jönsson-Korhola, 01.01.2006  31.12.2006 
Ylioppilastutkintolautakunta (finskan jaos), Hannele Jönsson-Korhola, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Board of Juminkeko Foundation (Kalevala cultural center in Kuhmo, Finland), Hannele Jönsson-Korhola, 2007  … 
Centre for International Mobility (CIMO): Ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opintojen neuvottelukunta, Hannele 
Jönsson-Korhola, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Juminkeko-säätiön hallitus, Hannele Jönsson-Korhola, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Opetuskokeilu: Yleisradion Radio Peilin Selkouutiset-ohjelman soveltuvuus Helsingin yliopiston kansainvälisten opiskelijoiden suomen 
kielen opetukseen. Hankkeen vetäjä ja toteuttaja Pertti Seppä (YLE), Hannele Jönsson-Korhola, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Pohjoismainen Ministerineuvosto: Nordkurs-toimikunta, Hannele Jönsson-Korhola, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Siirtolaisuusinstituutin valtuuskunta, Hannele Jönsson-Korhola, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Ylioppilastutkintolautakunta, apujäsen, Hannele Jönsson-Korhola, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
-säätiön (Juminkeko on Kalevala-kulttuurikeskus Kuhmossa) hallitus, Hannele Jönsson-Korhola, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
CIMO (Central for International Mobility): UKAN (Ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opintojen neuvottelukunta), 
Hannele Jönsson-Korhola, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Pohjoismainen Ministerineuvosto: Nordkurs-toimikunta, Hannele Jönsson-Korhola, 01.01.2008  31.12.2008 
Ylioppilastutkintolautakunta: apujäsen (finskan jaos), Hannele Jönsson-Korhola, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Jyrki Kalliokoski ,  
Tutkijakoulun (Langnet) ohjaajapoolin jäsen, Jyrki Kalliokoski, 1998  … 
Laitoksen johotryhmän jäsen, Jyrki Kalliokoski, 01.01.2000  31.12.2009 
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Helsingin yliopisto, Jyrki Kalliokoski, 01.01.2001  31.12.2006, Finland 
Tieteellisen ohjausryhmän jäsen, Jyrki Kalliokoski, 2003  …, Belgium 
Laitoksen varaesimies, Jyrki Kalliokoski, 01.01.2004  31.12.2006 
Tiedekuntaneuvoston jäsen, Jyrki Kalliokoski, 01.01.2004  … 
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Ulkomaisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille annettavaa suomen kielen opetusta ja sen kehittämistarpeita selvittävä työryhmä 
CIMO/opetusministeriö, Jyrki Kalliokoski, 2004  2005, Finland 
Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto, Jyrki Kalliokoski, 2005  … 
Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitoksen johtoryhmä, Jyrki Kalliokoski, 2005  2009 
Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, varaesimies, Jyrki Kalliokoski, 01.01.2005  31.12.2005 
HERA (Helsinki Research and educational area) -hanke, ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden kotimaisten kielten opetuksen 
suunnitteluryhmän jäsen, Jyrki Kalliokoski, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto, Jyrki Kalliokoski, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitoksen johtoryhmä, Jyrki Kalliokoski, 01.01.2006  31.12.2006, 
Finland 
Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan Kääntäjänkoulutuksen uudelleenorganisoinnin kotimaisten kielten idearyhmä, Jyrki 
Kalliokoski, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto, Jyrki Kalliokoski, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitoksen johtoryhmä, Jyrki Kalliokoski, 01.01.2007  31.12.2007, 
Finland 
Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, Jyrki Kalliokoski, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kouvola, Helsingin yliopisto; Kymenlaakson maahanmuuttajien kielikoulutusta kehittävän 
KIEKU-ohjelman ohjausryhmän jäsen, Jyrki Kalliokoski, 2007  2008, Finland 
Laitoksen esimies, Jyrki Kalliokoski, 01.01.2007  31.12.2009 
Tutkimus- ja jatkokoulutustoimikunnnan jäsen, Jyrki Kalliokoski, 01.01.2007  31.12.2009 
Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan Kääntäjänkoulutuksen uudelleen organisoinnin suomen kielen opetuksen idearyhmä, 
Jyrki Kalliokoski, 01.01.2008  31.12.2008 
Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto, Jyrki Kalliokoski, 01.01.2008  31.12.2008 
Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tutkimus- ja jatko-opintotoimikunta, Jyrki Kalliokoski, 01.01.2008  31.12.2008 
Helsingin yliopiston kollegio, Jyrki Kalliokoski, 01.01.2008  31.12.2008 
Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitoksen johtoryhmä, Jyrki Kalliokoski, 01.01.2008  31.12.2008 
Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, Jyrki Kalliokoski, 01.01.2008  31.12.2008 
Helsingin yliopiston suomen kielen professorin virantäyttötoimikunta, Jyrki Kalliokoski, 01.01.2008  31.12.2008 
Helsingin yliopiston suomen kielen yliopisto-opettajan (kv.opiskelijoiden kielitaito-opetus) vi-rantäyttölautakunta, Jyrki Kalliokoski, 
01.01.2008  31.12.2008 
Helsinki Educational and Research Area (HERA), Kotimaisten kieltenopetuksen kehittämishanke (KOTI), Jyrki Kalliokoski, 2008  … 
Opetushallitus, Vuoden suomi toisena kielenä -opettaja, palkintolautakunta, Jyrki Kalliokoski, 2008  … 
Tutkijakoulun (Sovako) ohjaajapoolin jäsen, Jyrki Kalliokoski, 2008  … 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tehtävää ja toimintarakennetta selvittävän työryhmän jäsen, Jyrki Kalliokoski, 2009 
Laitosrakenteen uudistamisen ohjausryhmän jäsen, Jyrki Kalliokoski, 01.01.2009  31.12.2009 
Keskustakampuksen kirjastoneuvottelukunta, Jyrki Kalliokoski, 2010  … 
Laitoksen johtaja, Jyrki Kalliokoski, 01.01.2010  … 
Opettajankoulutuksen neuvottelukunta, Jyrki Kalliokoski, 17.05.2010  31.12.2012, Finland 
Monica Christina Birgitta Korkman ,  
Språkalliansen, a collaboration between the University of Helsinki, other universities and Arcada (university of applied sciences) in the 
Helsinki region for education in Swedish., Monica Christina Birgitta Korkman, 2005  …, Finland 
Språkalliansen, a collaboration between the University of Helsinki, other universities and Arcada (university of applied sciences) in the 
Helsinki region for edcuation in Swedish., Monica Christina Birgitta Korkman, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Lea Laitinen ,  
SKS / FLS Finnish Literature Society, Lea Laitinen, 01.01.1996  31.12.2005, Finland 
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SKS/FLS - Finnish Literature Society, Lea Laitinen, 01.01.2006  31.12.2009, Finland 
Working group for the Action Program of Finnish, Lea Laitinen, 01.01.2008  31.05.2009, Finland 
Matti Larjavaara ,  
Suomen kielen tutkijalautakunta, Helsingin yliopisto, Matti Larjavaara, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Hanna Lehti-Eklund ,  
Teacher education, collaborative workgroup of all faculties, Hanna Lehti-Eklund, 01.10.1998  31.12.2009 
Pentti Leino ,  
Ylioppilastutkintolautakunta, Pentti Leino, 01.01.2000  31.12.2009 
Ylioppilastutkintolautakunta, äidinkielen jaos, Pentti Leino, 01.01.2000  31.12.2009 
Suomen Viron-instituutin säätiö, hallintoneuvosto, Pentti Leino, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Suomen Viron Instituutin säätiö; säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja ja hallituksen jäsen, Pentti Leino, 01.01.2008  31.12.2008 
Anne Mäntynen ,  
Ylioppilastutkintolautakunta: äidinkielen jaoksen apujäsen, Anne Mäntynen, 01.02.2008  …, Finland 
Langnet-tutkijakoulu: ohjaajapoolin jäsen, Anne Mäntynen, 01.01.2010  31.12.2010, Finland 
Tiina Onikki-Rantajääskö ,  
representative in the council, Tiina Onikki-Rantajääskö, 03.2009  03.2011, Finland 
Ritva Liisa Pitkänen ,  
Suomen Akatemia, lausunto viranhausta, Ritva Liisa Pitkänen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Turunmaan kuntien asettama uuden kunnan nimeämistä valmisteleva asiantuntijaryhmä, Ritva Liisa Pitkänen, 01.01.2008  
31.12.2008 
Toini Rahtu ,  
Ylioppilastutkintolautakunnnan äidinkielen jaos, Toini Rahtu, 01.03.1987  …, Finland 
Poliisiviranomaisen pyytämä tekstianalyyttinen lausunto kolumnin "Pirun suomen-ruotsalaiset" mahdollisesta kiihottavuudesta 
kansanryhmää vastaa, Toini Rahtu, 18.08.2006  31.12.2006, Finland 
Carita Rosenberg-Wolff ,  
Studentexamensnämnden, adjungerad medlem, Carita Rosenberg-Wolff, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Studentexamensnämnden, adjungerad medlem, Carita Rosenberg-Wolff, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Mirja Saari ,  
Letterstedtska föreningen, Mirja Saari, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Statsrådets titelkommitté (arvonimilautakunta), Mirja Saari, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Suomen kulttuurirahasto, Mirja Saari, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Vetenskapsstiftelse för kvinnor, Mirja Saari, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Jan-Ola Östman ,  
Elected member: FVS, Jan-Ola Östman, 1998  …, Finland 
Membership or other role of body in private company/organisation 
Riho Grünthal ,  
Suomalais-ugrilaisen kulttuurirahaston säätiö, Riho Grünthal, 2001  2011, Finland 
Suomalais-ugrilaisen kulttuurirahaston säätiö, Riho Grünthal, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Suomen Viron-instituutin säätiö, Riho Grünthal, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Tuglas-seura, Riho Grünthal, 2005  2011, Finland 
Tuglas-seuran, Riho Grünthal, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
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Suomalais-Ugrilainen Seura, Riho Grünthal, 2006  2011, Finland 
Suomalais-ugrilaisen kulttuurirahaston säätiö, Riho Grünthal, 01.01.2006  31.12.2006, Estonia 
Suomen Viron-instituutin säätiö, Riho Grünthal, 01.01.2006  31.12.2006, Estonia 
Tuglas-seura, Riho Grünthal, 01.01.2006  31.12.2006, Estonia 
Suomalais-ugrilaisen kulttuurirahaston säätiön hallitus, Riho Grünthal, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Suomen Viron-instituutin säätiön hallitus, Riho Grünthal, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Tuglas-seuran hallitus, Riho Grünthal, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Suomalais-ugrilaisen kulttuurirahaston säätiön hallitus, Riho Grünthal, 01.01.2008  31.12.2008 
Suomen Viron-instituutin säätiön hallitus, Riho Grünthal, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Tuglas-seuran hallitus, Riho Grünthal, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Jyrki Hakapää ,  
1800-luvun tutkimuksen verkosto, Jyrki Hakapää, 01.01.2008  31.12.2008 
Auli Hakulinen ,  
International Pragmatics Association (IPrA), Auli Hakulinen, 01.01.2006  31.12.2006, United States 
Ilona Herlin ,  
The Kone Foundation, Ilona Herlin, 1995  … 
Council of Finnish Foundations, Ilona Herlin, 2006  2009 
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta, Ilona Herlin, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry, Ilona Herlin, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Foundations' post doc pool, Ilona Herlin, 2010  …, Finland 
Suvi Honkanen ,  
Nykysuomen seura, Suvi Honkanen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Riitta Juvonen ,  
Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden jatko-opiskelijoiden ainejärjestö Seula, Riitta Juvonen, 12.02.2008  20.01.2009 
Kotikielen Seura (Sällskapet för forskning i finska språket / Society for the Study of Finnish), Riitta Juvonen, 14.04.2009  …, Finland 
Pentti Leino ,  
Suomen Kulttuurirahaston hallintoneuvosto, Pentti Leino, 01.01.2004  31.12.2009 
Anne Mäntynen ,  
Helsingin yliopiston tieteentekijät ry: hallituksen varajäsen, Anne Mäntynen, 01.01.2010  …, Finland 
Heli Pekkarinen ,  
Johtokunnan jäsen, Heli Pekkarinen, 15.05.2010  …, Italy 
Carita Rosenberg-Wolff ,  
Estlandsvänner, Carita Rosenberg-Wolff, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Stiftelsen Pro Juventate nostra, Carita Rosenberg-Wolff, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Estlandsvännerna, Carita Rosenberg-Wolff, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Mirja Saari ,  
Suomen Kulttuurirahasto, Mirja Saari, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Hugo Bergroth-sällskapet, Mirja Saari, 01.01.2006  31.12.2006, Australia 
Arvonimilautakunta, Mirja Saari, 01.01.2007  31.12.2007, Italy 
Suomen kulttuurirahasto: hallintoneuvosto (förvaltningsråd), Mirja Saari, 01.01.2007  31.12.2007, Italy 
Statsrådets titelnämnd, Mirja Saari, 01.01.2008  31.12.2008, Sweden 
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Johanna Tanner ,  
Helsingin yliopiston alumni ry, Johanna Tanner, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Jan-Ola Östman ,  
Elected member: Bergroth, Jan-Ola Östman, 29.11.2010  31.12.2011, Finland 
Expert member: Riksbankens Jubileumsfond, Jan-Ola Östman, 01.11.2010  31.10.2014, Sweden 
Other tasks of an expert in private sector 
Hanna Lehti-Eklund ,  
Member of a follow-up group of the project "På väg mot kommunikativ kompetens", Hanna Lehti-Eklund, 01.01.2008  31.12.2011, 
Finland 
Participation in interview for written media 
Maria Green-Vänttinen ,  
Föreläsning i Borgå gymnasium, Maria Green-Vänttinen, 22.11.2003  31.12.2011, Finland 
Internationell sommarkurs, Kuggom, Maria Green-Vänttinen, 18.07.2003  31.12.2011, Finland 
Ruotsinopettajien kevätpäivät, Maria Green-Vänttinen, 25.04.2003  31.12.2011, Finland 
Artikel i Svensklärarna i Finlands medlemstidning 1/2004, Maria Green-Vänttinen, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Cimo-kursen i Kuggom, Maria Green-Vänttinen, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Kuggom sommarkurs, Maria Green-Vänttinen, 15.07.2005  31.12.2011, Sweden 
kurs: Svenskt i Finland, Maria Green-Vänttinen, 28.07.2006  31.12.2011, Finland 
Riho Grünthal ,  
Äidinkielen opettajien liiton (ÄOL) kesäforum, Riho Grünthal, 02.08.2000  31.12.2011, Finland 
Helsingin Kulttuurien museon Volgan mutkassa -näyttelyn oheisluentosarja, Riho Grünthal, 01.02.2001  31.12.2011, Finland 
Suomen Benelux-instituutin suomalais-ugrilaiset iltamat Antwerpenissä, Riho Grünthal, 20.10.2001  31.12.2011, Finland 
Turun Sanomat; YK:n kielten päivä lokakuussa 2001, Riho Grünthal, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
5.2.2002. Tuglas-seura. Helsinki, Riho Grünthal, 05.02.2002  31.12.2011, Finland 
Hyvinkään Tuglas-seura. Hyvinkää., Riho Grünthal, 17.02.2002  31.12.2011, Finland 
Sibelius-Akatemian kansanmusiikkosasto. Helsinki. (Vierailulento.), Riho Grünthal, 06.02.2002  31.12.2011, Finland 
Sibelius-Akatemian kansanmusiikkosasto. Helsinki. (Vierailulento.), Riho Grünthal, 13.02.2002  31.12.2011, Finland 
Keskustelupaneeli. Ulkomaanlehtori- ja kielikurssiasiain neuvottelukunta (CIMO), Tartto., Riho Grünthal, 14.08.2003  31.12.2011, 
Finland 
Kirjamessut, Helsinki, Riho Grünthal, 25.10.2003  31.12.2011, Finland 
Kuinka menneisyyttämme tutkitaan?, Riho Grünthal, 12.11.2003  31.12.2011, Finland 
Mitä on suomalais-ugrilaisuus ja kielisukulaisuus?, Riho Grünthal, 05.11.2003  31.12.2011, Finland 
Tuusulan kansalaisopisto, Riho Grünthal, 29.10.2003  31.12.2011, Finland 
Hyvinkään Tuglas-seuran yleisöluento, Riho Grünthal, 19.04.2004  31.12.2011, Finland 
M. A. Castrénin seuran ja Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen laitoksen järjestämä Studia Fenno-ugrica -luentosarja., Riho 
Grünthal, 21.09.2004  31.12.2011, Finland 
Tuglas-seuran ja Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen laitoksen yhteinen luentosarja. Helsinki., Riho Grünthal, 01.04.2004  
31.12.2011, Finland 
Kieli ja sivistys, Riho Grünthal, 27.10.2005  31.12.2011, Finland 
Postuumne Villem Grünthal, Riho Grünthal, 10.06.2005  31.12.2011, Finland 
Suomalais-ugrilaiset Venäjän poliittisessa myllerryksessä, Riho Grünthal, 02.11.2005  31.12.2011, Finland 
Suomen ja viron välinen vuorovaikutus. Etelä-Kymenlaakson Tuglas-seura. Hamina., Riho Grünthal, 09.04.2005  31.12.2011, Finland 
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Ikäihmisten yliopisto. Hollola., Riho Grünthal, 20.09.2006  31.12.2011, Estonia 
Ikäihmisten yliopisto. Tikkurila, Vantaa., Riho Grünthal, 14.02.2007  31.12.2011, Finland 
Interview, Riho Grünthal, 23.08.2010, Russia 
Interview, Riho Grünthal, 08.01.2010, Finland 
Auli Hakulinen ,  
EU-kääntäjät, Bryssell, Auli Hakulinen, 26.09.2001  31.12.2011, Finland 
Eduskunnan auditorio, Auli Hakulinen, 19.09.2001  31.12.2011, Finland 
Suomalainen Kulttuuriliitto, Auli Hakulinen, 09.02.2001  31.12.2011, Finland 
Suomen Kääntäjät ry., Auli Hakulinen, 02.04.2001  31.12.2011, Finland 
Tieteen päivät, Auli Hakulinen, 13.01.2001  31.12.2011, Finland 
UKANin lehtoripäivät, Budapest, Auli Hakulinen, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
WSOY:n kääntäjät, Auli Hakulinen, 09.04.2001  31.12.2011, Finland 
Äidinkielen opettajien liiton talvipäivät, Oulu, Auli Hakulinen, 27.01.2001  31.12.2011, Finland 
Opetushallitus, esitelmä Suomi-koulujen opettajille, Auli Hakulinen, 06.08.2003  31.12.2011, Finland 
WSOY:n suomentajaseminaari, Auli Hakulinen, 15.06.2003  31.12.2011, Finland 
Aamulehti, lehtihaastattelu, Auli Hakulinen, 04.11.2004  31.12.2011, Sweden 
Helsingin Sanomat, lehtihaastattelu, Auli Hakulinen, 06.11.2004  31.12.2011, Sweden 
Helsingin kirjamessut, Auli Hakulinen, 28.10.2004  31.12.2011, Sweden 
Länsiväylä, lehtihaastattelu, Auli Hakulinen, 03.11.2004  31.12.2011, Sweden 
Itä-Suomen Lääkäripäivät, Auli Hakulinen, 22.09.2005  31.12.2011, Finland 
Suomen kielen ja kirjallisuuden alumni- ja mentoripäivät Jyväskylän yliopistossa, Auli Hakulinen, 19.11.2005  31.12.2011, Finland 
Suomen kielen päivä Kemin seudun opettajille, Auli Hakulinen, 01.10.2005  31.12.2011, Finland 
Tampereen suomalaisen klubin kokous, Auli Hakulinen, 18.04.2005  31.12.2011, Finland 
Yle 1, Auli Hakulinen, 21.01.2005  31.12.2011, Finland 
"Mistä sanat tulevat", Auli Hakulinen, 21.08.2006  31.12.2011, United States 
Kirjakieliseminaari suurelle yleisölle, järj. Kotikielen Seura, Auli Hakulinen, 06.05.2006  31.12.2011, United States 
Maunu Tawastin Killan 75-vuotisjuhlaesitelmä, Auli Hakulinen, 13.10.2007  31.12.2011, Finland 
Miten suomi voi nyt?, Auli Hakulinen, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Ilona Herlin ,  
Kustaa Vilkuna 100 vuotta -seminaari, Ilona Herlin, 26.10.2002  31.12.2011, Netherlands 
Jyväskylän ylipiston humanistisen tiedekunnan järjestämä jatko-opintotilaisuus, Ilona Herlin, 08.01.2008  31.12.2011, Finland 
TYKIT-kesäkoulu: Kieliaineet tieteiden leikkauspisteessä, Ilona Herlin, 22.08.2008  31.12.2011, Finland 
Leif Höckerstedt ,  
Hufudstadsbladet, Leif Höckerstedt, 26.05.2000  31.12.2011, Finland 
Hufudstadsbladet, Leif Höckerstedt, 17.10.2000  31.12.2011, Finland 
Hufvudstadsbladet, Leif Höckerstedt, 17.09.2000  31.12.2011, Finland 
Studentbladet, Leif Höckerstedt, 14.04.2000  31.12.2011, Finland 
Vasabladet, Leif Höckerstedt, 06.11.2000  31.12.2011, Finland 
Vasabladet, Leif Höckerstedt, 07.11.2000  31.12.2011, Finland 
Kapitalet och kulturen, Leif Höckerstedt, 11.04.2002  31.12.2011, Sweden 
Hufvudstadsbladet, Leif Höckerstedt, 18.06.2004  31.12.2011, Belgium 
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Hufvudstadsbladet, Leif Höckerstedt, 03.09.2004  31.12.2011, Belgium 
Tidningen Läraren, Leif Höckerstedt, 04.03.2004  31.12.2011, Belgium 
Tidningen Skärgård nr 3, Leif Höckerstedt, 01.01.2004  31.12.2011, Belgium 
Tidningen Västra Nyland, Leif Höckerstedt, 09.06.2004  31.12.2011, Belgium 
Tidningen Åbo Underrättelser, Leif Höckerstedt, 10.06.2004  31.12.2011, Belgium 
Hufvudstadsbladet, Leif Höckerstedt, 23.01.2005  31.12.2011, Belgium 
Inledare på Medborgarforum / Svenska studiecentralen, Leif Höckerstedt, 07.03.2005, Belgium 
Panelexpert på Yle's svenska personalmöte / stormöte om svenskan i Yle, Leif Höckerstedt, 16.03.2005  31.12.2011, Belgium 
Kaisu Juusela ,  
Alavuden lukion 50-vuotisjuhlan juhlaesitelmä, Kaisu Juusela, 01.06.2000  31.12.2011, Finland 
Töysä-seuran 50-vuotisjuhla, Kaisu Juusela, 13.04.2003  31.12.2011, Finland 
Hannele Jönsson-Korhola ,  
Kööpenhaminan suomalainen seura, esitelmä, Hannele Jönsson-Korhola, 26.10.2000  31.12.2011, Sweden 
Pohjoismaissa toimivien yliopistojen ja korkeakoulujen suomenopettajien aluekokous. Mälardalens hög-skola. Eskilstuna, Hannele 
Jönsson-Korhola, 28.10.2005  31.12.2011, Finland 
Conference Finn Forum VIII. Transborder contacts and the maintenance of Finnish in the diaspora (17.-20.6.2007), Hannele Jönsson-
Korhola, 19.06.2007  31.12.2011, Finland 
Ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opettajien opinto- ja neuvottelupäivät 8.-11.8.2007. Järjestäjä CIMO/UKAN, 
Hannele Jönsson-Korhola, 09.08.2007  31.12.2011, Finland 
Ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opettajien opinto- ja neuvottelupäivät Porin yliopistokeskuksessa, Hannele 
Jönsson-Korhola, 05.08.2008  31.12.2011, Finland 
Jyrki Kalliokoski ,  
Suomen sanomat, lehtihaastattelu, Jyrki Kalliokoski, 06.04.2004  31.12.2011, Finland 
Universitas Tartuensis, haastattelu, Jyrki Kalliokoski, 04.05.2007, Finland 
”Nortamon teksti on kuin kuvaa”, Jyrki Kalliokoski, 07.06.2010, Finland 
Lari Kotilainen ,  
UKANin suomen kielen ja kulttuurin lehtorien opinto- ja neuvottelupäivät, Lari Kotilainen, 12.08.2003  31.12.2011, Finland 
UKANin suomen kielen ja kulttuurin lehtorien opinto- ja neuvottelupäivät, Lari Kotilainen, 12.08.2003  31.12.2011, Finland 
Kaleva, Lari Kotilainen, 01.01.2006  31.12.2011, Estonia 
Taloussanomat, Lari Kotilainen, 01.01.2006  31.12.2011, Estonia 
YleX Tänään, Lari Kotilainen, 16.11.2006  31.12.2011, Estonia 
Extra Large (Yle Extra), Lari Kotilainen, 12.12.2007  31.12.2011, Finland 
Ikäihmisten yliopiston luento, Lari Kotilainen, 14.03.2007  31.12.2011, Finland 
Ikäihmisten yliopiston luento, Lari Kotilainen, 26.10.2007  31.12.2011, Finland 
Nelosen uutiset, haastattelu, Lari Kotilainen, 13.12.2007  31.12.2011, Finland 
STT:n haastattelu, Lari Kotilainen, 14.12.2007  31.12.2011, Finland 
Sveriges Television, haastattelu suomenkielisiin uutisiin, Lari Kotilainen, 18.12.2007  31.12.2011, Finland 
Tiede-lehti, haastattelu, Lari Kotilainen, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Ylen uutiset, Lari Kotilainen, 13.12.2007  31.12.2011, Finland 
Ylex, Thank God it's Puopolo, haastattelu, Lari Kotilainen, 15.12.2007  31.12.2011, Finland 
Lehtihaastatteluja, Lari Kotilainen, 2010 
Hanna Lehti-Eklund ,  
Föredrag för Mannerheims barnskyddsförbunds mamma-barnklubb, Hanna Lehti-Eklund, 06.11.2002  31.12.2011, Finland 
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Information about the project "Swedish in classrooms", Hanna Lehti-Eklund, 22.05.2007  …, Finland 
Heini Lehtonen ,  
Esitelmä Helsingin yliopiston AinO-keskuksen monikielisyys-luentosarjassa, yhdessä Mia Halosen kanssa, Heini Lehtonen, 04.11.2008 
 31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, Heini Lehtonen, 26.10.2008  31.12.2011, Finland 
Kaupunkilehti Vartti, Itä-Helsinki, Heini Lehtonen, 01.01.2008  31.12.2011, Finland 
Språkburk, Heini Lehtonen, 02.2008  … 
Uusi slangi nousee idästä, Heini Lehtonen, 05.2008  … 
Uusia kielenylityksiä, Heini Lehtonen, 2008  … 
Uusia murteita, hjuva!, Heini Lehtonen, 26.10.2008 
Volt (Hufvudstadsbladets veckomagasin) 11/2008, Heini Lehtonen, 01.01.2008  31.12.2011, Finland 
Yleistajuinen artikkeli omasta tutkimusaiheesta kalevalaisten naisten liiton Pirta-lehdessä 3/2008, Heini Lehtonen, 01.01.2008  
31.12.2011, Finland 
Yleistajuinen artikkeli omasta tutkimusaiheesta Äidinkielen opettajain liiton Virke-lehdessä 4/2008, Heini Lehtonen, 01.01.2008  
31.12.2011, Finland 
Yliopistolehti 2/2008, Heini Lehtonen, 01.01.2008  31.12.2011, Finland 
Henna Makkonen-Craig ,  
Humanistinen ammattikorkeakoulu, esitelmä, Henna Makkonen-Craig, 19.03.2002  31.12.2011, Finland 
Suomen kielen ja kulttuurin kansainvälinen kurssi, esitelmä, Henna Makkonen-Craig, 26.07.2002  31.12.2011, Finland 
Kirjakieliseminaari. Kirjoitetun kielen teemapäivä. Järj. Kotikielen Seura, Henna Makkonen-Craig, 06.05.2006  31.12.2011, Finland 
Tiina Onikki-Rantajääskö ,  
Kittilä-lehti, Tiina Onikki-Rantajääskö, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Heli Pekkarinen ,  
Helsingin keskipohjalaiset ry:n kokous, Heli Pekkarinen, 25.09.2004  31.12.2011, Hungary 
Ritva Liisa Pitkänen ,  
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen 25-vuotisjuhla, Ritva Liisa Pitkänen, 01.03.2002  31.12.2011, Germany 
Yleisöluento Lempäälä-opistossa, Ritva Liisa Pitkänen, 24.01.2002  31.12.2011, Germany 
Suomen Tietokirjailijat ry:n kesäpäivät, Ritva Liisa Pitkänen, 26.06.2003  31.12.2011, Finland 
Kirkastussunnuntain kotiseutujuhla Luopioisissa, Ritva Liisa Pitkänen, 25.07.2004  31.12.2011, Finland 
esitelmäsarja Murretta ja maisemaa (Piikkiö), Ritva Liisa Pitkänen, 09.03.2004  31.12.2011, Finland 
Toini Rahtu ,  
Luento Helsingin seudun äidinkielenopettajille, Toini Rahtu, 25.10.2006  31.12.2011, Finland 
Luento Otavan järjestämässä maanlaajuisessa tilaisuudessa äidinkielenopettajille, Toini Rahtu, 11.11.2006  31.12.2011, Finland 
Luento viittomakielen tulkeille Kuopiossa, Toini Rahtu, 21.10.2006  31.12.2011, Finland 
Verkkojulkaisu Tiedeuutiset, haastattelu, Toini Rahtu, 01.01.2006  31.12.2011, Finland 
Universitas Helsingiensis 1/2007, s. 38-40, Toini Rahtu, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Yliopisto 2/2007, s. 44-46, Toini Rahtu, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi, Toini Rahtu, 08.08.2007  31.12.2011, Finland 
Carita Rosenberg-Wolff ,  
Svenska yrkesinstitutet inom "Kokeva"-projektet, Helsingfors, Carita Rosenberg-Wolff, 06.04.2006  31.12.2011, Finland 
Yrkesinstitut Practicum, Helsingfors, Carita Rosenberg-Wolff, 15.02.2006  31.12.2011, Finland 
Yrkesskolan Optima, Jakobstad, Carita Rosenberg-Wolff, 15.08.2006  31.12.2011, Finland 
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Mirja Saari ,  
Kaukametsän opisto, Kajaani, Mirja Saari, 18.09.2002  31.12.2011, Finland 
Beatrice Silen ,  
På kursen Från sopimus till avtal - kurs för översättare av juridiska texter, Beatrice Silen, 12.06.2002  31.12.2011, Finland 
Fortbildning för modersmålslärare i Ekenäs, Beatrice Silen, 03.09.2008  31.12.2011, Finland 
Föredrag om textkompetensprovet på seminarium arrangerat av Utbildningsstyrelsen i Helsingfors, Beatrice Silen, 28.10.2008  
31.12.2011, Finland 
Johanna Vaattovaara ,  
Tapahtuma Merikarvialla,, Johanna Vaattovaara, 03.07.2004  31.12.2011, Finland 
Maria Vidberg ,  
Fritidsbostäder i Kronoby får adress, Maria Vidberg, 12.09.2009 
Jan-Ola Östman ,  
Helsingin Sanomat den 9 april 2004, s. A5., Jan-Ola Östman, 01.01.2004  31.12.2011, Italy 
Hufvudstadsbladet den 4 april 2004, s. 25., Jan-Ola Östman, 01.01.2004  31.12.2011, Italy 
Hufvudstadsbladet den 9 april 2004, s. 21., Jan-Ola Östman, 01.01.2004  31.12.2011, Italy 
Intervjuad för Humanistilehti 3 mars 2004; artikel publicerad i Humanistilehti nr 5, 2004, s. 5-7., Jan-Ola Östman, 01.01.2004  
31.12.2011, Italy 
Intervjuad i samband med den internationella konferensen om språk, hövlighet och genus 2-5.9.2004. Intervju publicerad i Astra Nova 
nr 6, 2004, s. 65-67., Jan-Ola Östman, 01.01.2004  31.12.2011, Italy 
Välläsningtävling i Högstadieskolan Lönkan &amp; Specialiseringslinjen vid Gymnasiet Svenska normallyceum, 28 oktober 2004, Jan-
Ola Östman, 01.01.2004  31.12.2011, Italy 
Participation in radio programme 
Maria Green-Vänttinen ,  
Radio Vega, Maria Green-Vänttinen, 15.07.2005  31.12.2011, Sweden 
Riho Grünthal ,  
elokuussa 2005 Joshkar-Olassa pidetyn fennougristikongressin aikaan 6 haastattelua Marin tasa vallan tiedotusvälineille (televisio, 
radio), 1 Mordvan tasavallan televisiolle, 1 Helsingin Sanomille, Riho Grünthal, 01.01.2005  31.12.2011, Finland 
Itävallan (Wienin) radio, haastattelu, Riho Grünthal, 01.01.2008  31.12.2011, Finland 
Petroskoin radio, haastattelut huhtikuussa (suomeksi ja vepsäksi) ja joulukuussa (suomeksi), Riho Grünthal, 01.01.2008  31.12.2011, 
Finland 
Jyrki Hakapää ,  
1700–1800-lukujen kirjakauppatoiminnan syntyminen Suomessa: Miten kirjakaupat vaikuttivat kirjojen sisältöön?, Jyrki Hakapää, 
22.04.2008, Finland 
Suomen ensimmäinen kirjakauppias, Jyrki Hakapää, 23.06.2008, Finland 
Arkkiveisujen historia, Jyrki Hakapää, 23.02.2010, Finland 
Auli Hakulinen ,  
Media ja kieli (Yleisradio), Auli Hakulinen, 26.11.2007  31.12.2011, Finland 
Leif Höckerstedt ,  
Radio Vega, Leif Höckerstedt, 18.11.2005  31.12.2011, Belgium 
Radio Vega "Slaget efter tolv", Leif Höckerstedt, 31.01.2005  31.12.2011, Belgium 
Jyrki Kalliokoski ,  
Characteristics of Finnish language, Ohjelmassa Val 202, Jyrki Kalliokoski, 29.07.2010, Slovenia 
Kaisa Kauranen ,  
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Haastattelu Yleisradion Kultakuume -ohjelmassa, Kaisa Kauranen, 24.06.2009, Finland 
Lari Kotilainen ,  
Sanaseula, Sveriges Radio Sisuradio, Lari Kotilainen, 20.11.2005, Finland 
Sanaseula, Sveriges Radio Sisuradio, Lari Kotilainen, 13.11.2005, Finland 
Radio Novan uutiset, haastattelu, Lari Kotilainen, 13.12.2007, Finland 
SR Sisuradio, haastattelu, Lari Kotilainen, 30.12.2007, Finland 
Yle Radio Ykkönen, Kultakuume, haastattelu, Lari Kotilainen, 14.12.2007, Finland 
Ylen radiouutiset, haastattelu, Lari Kotilainen, 11.12.2007, Finland 
Viisi radiohaastattelua, Lari Kotilainen, 01.2010  12.2010 
Heini Lehtonen ,  
Ylen radiouutiset, Heini Lehtonen, 20.05.2010 
Henna Makkonen-Craig ,  
Radio-ohjelma: YLE Radio 1, Tiedeuutiset, Henna Makkonen-Craig, 17.08.2005  31.12.2011, Finland 
Toini Rahtu ,  
Aristoteleen kantapää: haastattelu kielellisestä ironiasta., Toini Rahtu, 13.01.2007, Finland 
Mirja Saari ,  
Radio-ohjelma, Mirja Saari, 25.10.2005  31.12.2011, Finland 
Johanna Vaattovaara ,  
Participation in radio programme, Johanna Vaattovaara, 23.05.2005, Finland 
Participation in radio programme, Johanna Vaattovaara, 18.02.2005, Finland 
Participation in radio programme, Johanna Vaattovaara, 02.02.2005, Sweden 
Participation in radio programme, Johanna Vaattovaara, 20.04.2005, Finland 
Maria Vidberg ,  
Ortnamnsforskning belönades, Maria Vidberg, 24.04.2008 
Ortnamn och dialekter synas på Focis, Maria Vidberg, 13.02.2009 
Vägarna fulla av felstavade skyltar, Maria Vidberg, 10.07.2009 
Participation in TV programme 
Riho Grünthal ,  
Interview, Riho Grünthal, 09.08.2010, Hungary 
Leif Höckerstedt ,  
Tv-intervju för tysk tv, Leif Höckerstedt, 01.01.2005  31.12.2011, Belgium 
Lari Kotilainen ,  
Haastattelu Puoli seitsemän -televisio-ohjelmassa., Lari Kotilainen, 22.10.2010 
Lea Laitinen ,  
Interview in TV news, Lea Laitinen, 28.05.2010, Finland 
Hanna Lehti-Eklund ,  
Commentator in the Finland Swedish TV news, Hanna Lehti-Eklund, 22.09.2010, Finland 
Toini Rahtu ,  
Prisma Studio: haastattelu kielellisestä huumorista, Toini Rahtu, 12.11.2010, Finland 
Carita Rosenberg-Wolff ,  
vad är retorik, Carita Rosenberg-Wolff, 02.2010, Finland 
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Mari Siiroinen ,  
Haastattelu TV-ohjelmassa Näytetään kieltä, Mari Siiroinen, 2005, Finland 
Participation in interview for web based media 
Auli Hakulinen ,  
Kotus-blogi, Auli Hakulinen, 2009  … 
 
Appendix B.b. 
 
Maria Forsman, Chief Information Specialist, DSocSc 
Helsinki University Library 7.7.2011 
 
The bibliometric analyses by Helsinki University Library (HULib) 
 
Background: The bibliometric analyses – especially citation analyses – have raised 
a lot of discussion and critics among researchers in social sciences and humanities. 
Researchers view that bibliometric analyses are often unfair to these fields of 
sciences because they do not give a good enough picture of the publishing. Citation 
databases – Web of Science and Scopus – cover only weakly the main publications 
in these fields. Also, in humanities and social sciences monograph is still the main 
form of publishing, and it does not include in these article databases. 
 
At the University of Helsinki, the above mentioned concerns have been taken into 
account in the evaluation. The Evaluation Office has ordered analyses from the 
Helsinki University Library (HULib) for the participating researcher communities 
that are weakly represented in Web of Science. The database for the HULib analyses 
is TUHAT (https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/) including all the publications 
that the researchers have considered important. 
 
Based on this data, information specialists at HULib have carried out the following 
analyses: 
1) Number of authors/publication/year as a table; a pie of authors/publication 
in the period 2005-2010; 
2) Language of publication/year; a pie of language of publication in the period 
2005-2010; 
3) Articles/journal/year; journals have been compared by ISSN with the 
Norwegian, Australian and ERIH (2007-2008) journal ranking lists; number of 
articles in ranked journals; 
4) Publisher/monograph type (according to TUHAT database); monographs 
have been compared with the Norwegian publisher ranking list. According to 
this, it has been counted how many monographs are published by a leading 
scientific publisher (2) or a scientific 
publisher (1). 
5) Conference publications (from TUHAT database) especially in computer 
sciences; compared with the Australian conference ranking list. 
 
Where relevant, some additional analyses and notes concerning the 
publication culture of a scientific field have been added. Overall, these 
analyses complement the other evaluation material and lists of the 
publications of the participating researcher communities. 
 
If the publications of the RCs were less than 50 or/and the internal coverage 
less than 40 percentage, the WoS analyses were considered not reliable. 
These RCs were 58 altogether. 
 
In addition, both Leiden and Library analyses were done to the RCs if WoS 
analyses covered less than 40 per cent of the peer review (A+C) publications 
of the RC. These RCs were 8 altogether. 
 
The appendix includes the analyses of the RC under discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analysis of publications by Helsinki University 
Library – 66 RCs altogether 
 
 
 
 
Biological, Agricultural and Veterinary Sciences 
Luukkanen, Olavi– VITRI 
Valsta, Lauri – SUVALUE 
 
Natural Sciences 
Abrahamsson, Pekka – SOFTSYS 
Kangasharju, Jussi – NODES 
Ukkonen, Esko – ALKO 
Väänänen, Jouko – HLG 
 
Humanities 
Aejmelaeus, Anneli – CSTT 
Anttonen, Pertti – CMVG 
Dunderberg, Ismo – FC 
Havu, Eva – CoCoLaC 
Heikkilä, Markku – RCSP 
Heinämaa, Sara – SHC  
Henriksson, Markku – CITA 
Janhunen, Juha – LDHFTA  
Kajava Mika, – AMNE  
Klippi, Anu – Interaction  
Knuuttila, Simo – PPMP 
Koskenniemi, Kimmo – BAULT 
Lauha, Aila – CECH 
Lavento, Mika – ARCH-HU 
Lukkarinen, Ville – AHCI 
Lyytikäinen, Pirjo – GLW 
Mauranen, Anna – LFP 
Meinander, Henrik – HIST 
Nevalainen, Terttu – VARIENG 
Pettersson, Bo – ILLC 
Pulkkinen, Tuija – Gender Studies 
Pyrhönen, Heta – ART 
Ruokanen, Miikka – RELDIAL 
Saarinen, Risto – RELSOC 
Sandu, Gabriel – LMPS 
Tarasti, Eero – MusSig 
Vehmas-Lehto, Inkeri – TraST 
Östman, Jan-Ola – LMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The next appendix includes the analyses of the 
RC under discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social Sciences 
Airaksinen, Timo – PPH 
Engeström, Yrjö – CRADLE 
Granberg, Leo - TRANSRURBAN 
Haila, Anne – Sociopolis 
Hautamäki, Jarkko – CEA 
Heinonen, Visa – KUMU 
Helén, Ilpo – STS 
Hukkinen, Janne – GENU 
Jallinoja, Riitta – SBII 
Kaartinen, Timo – SCA 
Kettunen, Pauli - NordSoc 
Kivinen, Markku – FCREES 
Koponen, Juhani – DEVERELE 
Koskenniemi, Martti – ECI 
Kultti, Klaus – EAT 
Lahelma, Elina – KUFE 
Lanne, Markku – TSEM 
Lavonen, Jari – RCMSER  
Lehtonen, Risto – SocStats  
Lindblom-Ylänne, Sari – EdPsychHE 
Nieminen, Hannu – MECOL 
Nuotio, Kimmo – Law  
Nyman, Göte – METEORI 
Ollikainen, Markku – ENFIFO 
Pirttilä-Backman, Anna-Maija – DYNASOBIC 
Rahkonen, Keijo – CulCap 
Roos, J P – HELPS 
Simola, Hannu – SOCE-DGI 
Sulkunen, Pekka – PosPus 
Sumelius, John – AG ECON 
Vaattovaara, Mari – STRUTSI 
Vainio, Martti – SigMe 
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Category 2.  The research of the participating community is of high quality, but the community in its 
present composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through.
 
Number of authors in publications/year 
 
No. of authors 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Grand Total 
1 77 91 64 77 91 86 486 
2 23 27 13 15 25 22 125 
3 2 6 3 4 11 10 36 
4 4 1 1 1 7 3 17 
5   1 1 1 1 4 
6 1    1 1 3 
8     1  1 
Grand Total 107 125 82 98 137 123 672 
 
The publications have mostly only one author (72 %). 
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Language of publication / Year 
 
Language 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Grand Total 
Finnish fi_FI 66 84 47 62 97 90 446 
Swedish sv_SE 24 26 18 21 17 16 122 
English en_GB 15 10 14 10 20 14 83 
Estonian et_EE 1 2 1 2   6 
French fr_FR    2 3 1 6 
German de_DE  1 1 1  2 5 
Norway no_NO 1 1     2 
Multiple languages mult  1     1 
Russian ru_RU   1    1 
Grand Total 107 125 82 98 137 123 672 
 
The commonest language is Finnish (67 %), as Swedish (18 %) in the second place.  
1 au 
72 % 
2 au 
19 % 
3 au 
5 % 
4 au 
3 % 
5 au 
1 % 
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0 % 
8 au 
0 % 
% of au in publications 2005-2010 
  
 
 
Journal / Year / Total 
 
Journal 
Title 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
G
rand 
Total 
Virittäjä 12 16 17 16 23 21 105 
Hiidenkivi 5 3 1 4 6 2 21 
Språkbruk 1 2 3 1 3 3 13 
Synsygus : Suomen uskonnonopettajain liiton 
jäsenkirje. 
        3 8 11 
Yliopisto : Helsingin yliopiston tiedelehti 1 4 2 1 2   10 
Gerontologia 1 1 2 3 2 1 10 
Folkmålsstudier : Meddelanden från Föreningen för 
Nordisk Filologi 
1 2 1 2 1 2 9 
Finnisch-Ugrische Forschungen   2       5 7 
Helsingin Sanomat     2   1 4 7 
Tiede       2 2 2 6 
Kielikello         4 2 6 
Kielikuvia : Nykysuomen seuran tiedotuslehti. 1 1   1 1 1 5 
Pirta : Kalevalaisten naisten liiton jäsenlehti.     1 1 2 1 5 
Virke : äidinkielenopettajain liiton jäsenlehti.   1 2 1   1 5 
Tuglas-seura 2   1 1 1   5 
Ilta-Sanomat 4           4 
Perspektiv : infoblad om Helsingfors universitet     1   2   3 
fi_FI; 446; 67 % 
sv_SE; 122; 18 % 
en_GB; 83; 12 % 
et_EE; 6; 1 % 
fr_FR; 6; 1 % 
de_DE; 5; 1 % 
no_NO; 2; 0 
% 
ru_RU; 1; 0 
% mult; 1; 0 % 
Other; 4; 0 % 
Language of Publications 2005-2010 
Hufvudstadsbladet 1 1   1     3 
Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon 
tiedotuslehti 
    1   2   3 
Acta Translatologica Helsingiensia           3 3 
Tieteessä tapahtuu         2 1 3 
Poppis   1   1   1 3 
Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain         2 1 3 
Historisk tidskrift för Finland   1 1       2 
Källan : Svenska litteratursällskapet informerar   1 1       2 
Keel ja Kirjandus     1 1     2 
Bibliophilos   1     1   2 
SKY Journal of Linguistics       1 1   2 
Elore   1       1 2 
Språk och stil : tidskrift för svensk språkforskning 1     1     2 
Tähdellistä           2 2 
Acatiimi       1   1 2 
Sananjalka (Turku)     1 1     2 
Historiallinen Aikakauskirja         2   2 
Nordlyst:Tromsø         1   1 
Tempus   1         1 
Knygotyra 1           1 
Nordisk Arkivnyt         1   1 
Tidningen Åland.       1     1 
Yliopistolainen : Helsingin yliopiston henkilöstölehti           1 1 
Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics           1 1 
Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft       1     1 
Elo           1 1 
Musiikin Suunta       1     1 
Parnasso     1       1 
International Journal of the Sociology of Language           1 1 
Kiiltomato           1 1 
Kansalliskirjasto       1     1 
Humanistilehti         1   1 
Nordand         1   1 
Tekniikan Waiheita           1 1 
Sharp news 1           1 
Kivennapalainen : Kivennapaseura ry:n tiedotuslehti   1         1 
Tammenlehti   1         1 
Incontri Linguistici     1       1 
Kallio-lehti           1 1 
Elämäntarina         1   1 
Dialekt i östra Nyland       1     1 
KeVer ammattikorkeakoulututkimuksen verkkolehti           1 1 
Urban history.         1   1 
International Journal of Humanities and Arts 
Computing 
      1     1 
Lapin kansa : Peräpohjolan ja Lapin väestön     1       1 
äänenkannattaja. 
Kasvatus & Aika           1 1 
Universitas Helsingiensis : a quarterly 1           1 
Pedagogy, Culture and Society           1 1 
Ethnologia Fennica         1   1 
Akti : Arkistolaitoksen asiakaslehti         1   1 
Literary and Linguistic Computing     1       1 
Acta linguistica Hafniensia 1           1 
Multilingua     1       1 
Helsinki English studies         1   1 
Poromies.           1 1 
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja         1   1 
Arkistoviesti 1           1 
Tornionlaakson Vuosikirja 1           1 
Inkeriläisten viesti.       1     1 
Ennen ja nyt : historian tietosanomat 1           1 
Terminfo 1           1 
Linguistica Uralica           1 1 
Dalarnas Tidningar     1       1 
Grand Total 38 41 44 47 73 75 318 
 
The following titles in the journal list were found to be books  and removed from the list: 
? FinSSL, finlandssvenskt teckenspråk 
? Grammar from the human perspective 
? Kivennapa kestää 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal ranking (Norway, Australia, ERIH) 
 
Journal Title 
G
rand Total 
N
orw
ay 
A
ustralia 
ERIH
 A
nthropology 
(Social) 2007 
ERIH
 A
rt, 
A
rchitectural and 
ERIH
 G
ender Studies 
(2007) 
ERIH
 H
istory_2007 
ERIH
 Linguistics (2007) 
ERIH
 Literature (2008) 
ERIH
 M
usic and 
m
usicology (2007) 
ERIH
 Pedagogical and 
Educational Research 
Virittäjä 105 2 C         C       
Folkmålsstudier : 
Meddelanden från Föreningen 
för Nordisk Filologi 
9 1           C       
Historisk tidskrift för Finland 2 1         B         
Keel ja Kirjandus 2   C         C       
SKY Journal of Linguistics 2 1 C         B       
Elore 2 1                   
Språk och stil : tidskrift för 
svensk språkforskning 
2   C         C       
Sananjalka (Turku) 2 1                   
Historiallinen Aikakauskirja 2 1 B       B         
Knygotyra 1 1                   
Beiträge zur Geschichte der 
Sprachwissenschaft 
1 1           B       
Musiikin Suunta 1                 C   
Parnasso 1               C     
International Journal of the 
Sociology of Language 
1 2 C         B       
Nordand 1 2                   
Incontri Linguistici 1   B         B       
Urban history. 1 2 A   B   A         
International Journal of 
Humanities and Arts 
Computing 
1 1 B                 
Pedagogy, Culture and Society 1 1 B               B 
Ethnologia Fennica 1 1   B               
Literary and Linguistic 
Computing 
1 1 B         B       
Acta linguistica Hafniensia 1 1 A         B       
Multilingua 1   A         B       
Suomalais-Ugrilaisen Seuran 
Aikakauskirja 
1 1 C         C       
Ennen ja nyt : historian 
tietosanomat 
1 1                   
Terminfo 1                     
Linguistica Uralica 1   B                 
 
 
Amount of ranked articles (Norway) 
 
Norway Journal articles 
Level 2 108 
Level 1 28 
 
Amount of ranked articles (Australian) 
 
Australia Journal articles 
Level A* 0 
Level A 3 
Level B 7 
Level C 113 
 
Book publishers 
Publisher ranking (based on Norwegian ranking list) 
2 = leading scientific 
1 =scientific  
no = non-scientific or not ranked 
 
C1 Published scientific monograph (11)
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of journal (42)
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary (12)
E2 Popular monograph (13)
15  books of 78  have been published by a high ranked leading scientific publisher, 19 by a ranked 
scientific publisher. 
Publisher 
c1_scientific_m
onograph 
c2_edited_book_com
pila
tion_conferenceproceedi
ngs_special 
d5_textbook_professiona
l_handbook 
e2_popular_m
onograph 
G
rand Total 
Publisher ranking 
John Benjamins  15   15 2 
Finnish Literature Society 5 5  2 12 1 
Otava  1 5  6 no 
University of Helsinki, Department of Finnish language 
and literature 
1 3 1  5 no 
Föreningen för nordisk filologi  4   4 no 
University of Helsinki,  Department of Scandinavian 
Languages and Literature 
1 3   4 no 
WSOY   1 2 3 1 
Research Institute for the Languages of Finland  1  1 2 no 
Linguistic Association of Finland  2   2 no 
University of Helsinki 1 1   2 no 
WSOYpro   2  2 1 
University of Helsinki, Department of Finnish, Finno-Ugrian and 
Scandinavian Studies and The Finnish Graduate School of Literary 
Studies 
1   1 no 
Edico 1    1 no 
Gummerus    1 1 no 
Karttakeskus    1 1 no 
Kasvatuksen historian verkosto  1   1 no 
Kirjapaja    1 1 no 
Society for the Study of Finnish (Kotikielen Seura) 1   1 no 
Minerva    1 1 no 
Norges forskningsråd    1 1 no 
Opetushallitus   1  1 no 
Redaktionen för …stnyylensk lesanbook    1 1 no 
Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA 1   1 no 
Suomi toisena kielenä -opettajat   1  1 no 
University of Helsinki, Swedish School of Social Science 1    1 no 
Söderströms    1 1 no 
University of Helsinki, Department of Finnish  1   1 no 
University of Helsinki, Department of Finno-Ugric Studies 1   1 no 
Vastapaino 1    1 1 
WS Bookwell    1 1 no 
WSOY Oppimateriaalit   1  1 1 
Äidinkielen opettajain liitto  1   1 no 
Grand Total 11 42 12 13 78  
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